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MAEM E L G i B L E 
IETICI0 PARTICULAR 
O S A R I O B B LrA M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Enero 22. 
ASI SE HACE 
Deseando él general Polavieja de-
fenderse de los ataques que puede 
envolver la interpelación heciha por 
don Eodrig-o Soriano en el Congreso, 
sobre irregularidades en la empresa 
del ferrocarril Vasco-Castellano, de la 
que es presidente dicho general, éste 
ha declarado hoy en el Senado que ha-
ce renuncia de la inmunidad parla-
mentaria c, como senador le corres-
ponde, con objeto de dejar expedita 
la acción de los Tribunales de Justí-
ciau 
EL CONSEJO DE MINISTBOS 
En ©1 Consejo de Ministros celebra-
do hoy no ha quedado terminada la 
discusión del dictamen de la ponencia 
sobre la construoción de la escuadra 
de combate. 
UN EMBAJADOR Y UN MINISTRO 
Han llegado á esta Corte el Emba-
jador de España cerca de la Santa Se-




Cuatro ñor ciento 84-45 
VICTIMAS DE LAS 
INUNDACIONES 
Jobannesburg, Enero 22.—Según 
ultimas noticias, las inundaciones ocu-
rridas en la parte sepibentrional del 
Tranavaial, especialmente en la región 
minera, han causado la muerte á cien-
to setenta y tres personas. 
ENFERMO GRAVE 
Londres, Enero 22.—El conocido 
draanaturg'o George Bemard Shaw se 
encuentra gravemente enfermo. 
ROBO 
París, Enero 22.—Un americano de 
Nueva York, Hamado Bell, hizo amis-
tad con tres ingleses muy atentos, 
quienes lo convidaron á tomar unas 
copas en un café, despojándolo de cin-
co mil duros que llevaba en su cartera. 
Uno de los caballeros de industria 
fué detenido, pero los otros dos y el 
dinero han desaparecido. 
m 
Servicio de la Prensa Asociada 
TERRIBLE TEMPESTAD 
Ceuta, Enero 22.—Una terrible tem-
perad se desencadenó anoche, duran-
te cinco horas, en la región septentrio-
nal de Marruecos, que inundó una 
parte de Ceuta. 
También ocurrieron algunos des-
prendimientos de tierra, pero no hu-
bo desgracias que lamentar. 
En cambio unes campesinos del dis-
trito montañoso de Ehumara, que se 
encuentra á cincuenta millas al Sur, 
declaran que varías aldeas han sido 
barridas por completo y que han pere-
cido muchas personas. 
Varios barcos carboneros que espe-
ran la llegada de la escuadra america-
na, anclaron en la bahía del Negro y 
al parecer no han tenido novedad. 
NUEVO EXEQUARTÜR 
Caracas, Enero 22.—El Presidente 
Gómez ha concedido nuevo exequátur 
á los Cónsules franceses en Venezuela, 
lo que significa el restablecüniento de 
las relacicnes dipdcn; áticas entre Fran-
cia y Venezuela. 
Espérase que de un momento á otro 
quedarán arregladas todas las dificul-
tades con Franeia y con la Compañía 
¿el cable francés. 
E L Á N I M O 
m 
D E L M E C A S O G E A P O 
es tener para su uso una máquina de 
^ r i b i r Underwood, Podran darle 
cualquier otra y la aceptará porque 
fco tiene más remedio, pero su espíri-
tu está siempre en la Underwood. En 
algunas oñcina« en que por amistad, 
ttegoedo ó baratura se halla otra má-
quina, de escribir, la esperanza es siem-
pre de conseguir la Underwood y la 
satisfacción es completa solamente 
cuando la Underwood es adquirida. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
New York Enero 22. 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-
interés), 102.1j2. 
Bonos de? íos Estados Unidos á 
102.7|8 por ciento ex"interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, p a ^ l comercial, de 3.112 
á 4 por ciento anual. 
Oam'iitos T'brs Loiitü'ás, 60 d.fv. 
banqueros, á $4.4.85. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.25. 
Cambios* sobrt t'ans. 6C d.jv., ban-
queros á 5 francos 15.5]8 céntimos. 
Cambios sobr*. Rambnrgo, 60 é.\v, 
banqueros, á 95.1 ¡8. 
Centrífuga, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.5¡16 á 2;3|8, ' 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.73 
cts. 
Ms^abado, pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Aznear 4o cü«'- pt>i. 89, en plaza. 
2.98 cts. 
' Hoy se han vendido 10,000 sacos de 
azúcar, 
Mantofta a el Oeste, en tercerolas, 
$10. 
Harina, patente. Minesota, $5.65. 
Londres, Enero 22. 
Azocares cenxrifugas, pol. 96, l i a 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3d. 
Consolidado, ex-interés, 88.7|16. 
Descuento, Banco de laglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94,3(8. 
París, Enero 22. 
Rente frarjeesa, ex-interés, 96 fran-
cos 42 céntimos. 
za y en los Estados Unidos también 
anuncian alza por todas las clases de 
azucares, habiéndose efectuado una 
venta de 10.000 sacos á los precios 
cotizados. 
En esta plaza sabemos haberse 
efectuado las siguientes ventas: 
1.400 sacos centrífugas, pol. 96, á j 
4.45 rs. arroba, de trasbordo j 
ím esta bahía. 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, j 
aquí, á precio reservado. 
4.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.40 rs. arroba, de almacén, en ! 
Cienfuegos. 
1.000 sacos centrífugas, pol. 96, i \ 
4.31 rs. arroba, en Sagun. 
900 sacos centrífugas pol. 96. á 
4.3|8 rs. arroba, en Matan- j 
zas. 
800 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.32 rs. arrosba, en Cárdenas. 
6,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 94.1|2|95, á 4.21.112 rs. 
arroba, en Cárdenas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los precios 
tpor letras sobre los Estados Unidos. 
• Cotizamos: 
Uomsrcía Baasasros : . . í 
Londres 3 djv 19.5|8 20.3{8 I 
„ eOd^v 19.1i8 19.5Í8 
París, 3 d{V.... 5.8il 6.1{4 ] 
Hambugo, 3 djv,.. 4, i . l \ 2 
Estados Unidos 3 di v Q.t{i O.l^ 
España s. plaza y 
cantidad 8 dfv.... 4.1(2 4.1i4 
Dto.pioel omercial 9á 12 pg anual. 
Monedas entrnnjerm,—'Se cotissan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.7 {8 9.1 [8 
Plata española.. 94.7 [8 95. 
Acciones y Valores.—Cierra el mer-
cado sostenido k las siguientes coti-
zaciones: 
Acciones Unidos, 101 á 101.1|4. 
Acciones del Gas, 108.112 á 110. 
Btanco Español, 78 á 78.5|8. 
Hayana Electric Preferidas, 94.l|4 
á 94.518. 
líavana Electric Comunes, 44.3j4 á 
45. 
Mercado monetario 
CABAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 23 de 1909 
—xr" a. ata K O* Ift í-ArflUL 
Plata esnafiola...... 94% á 95 V. 
Calderilla., (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V. 
Oro american0 con-
tra oro esnañol 108% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 14 P. 
Oenteaes.......... á 5.55 en plata 
Id. en camidades... á 5.56 en plata 
Luises á 4.44 en plata 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata 
SI ueso americano 
En ¿lata Española, á 1.14 V-
Vaporss áo iravssu 
SB .^ssrsnjui 
Bncro: 
" .23—Bxcelsior. New Orlean?. 
" 24,Sarnt Laurent. Havre y escalas. 
" 24—Galreston, Galveston. 
" 2b—Esperanjca, New York. 
" 25—¡Vlorro Castle, Veracrua y Pro-
grreso. 
" 27—Saraíogu, New York. 
" 28—Buenos Aires, Veracruz. 
" 30—Sabor, Tampico y Veracruz. 
" 30—Cayo Soto, Amberes y escalas. 
" 31—Saturnina, Liverpool. 
" 31—Montserrat, Cádiz y escalas. 
Febrero. 
" 1—Mérida, New York. 
" 1—México, Veracruz y Progreso. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
Fernandez, de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representaates en tod* 
¡a Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , G a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
una gaita al Su garantía es un gaitero pjntado con hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 121 IB. 
H ABRIGA ESPECIAL DE BRAGUERO 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 22 Enero 19 00, he-
cha al airo libre en El Aímendareís. Obis-
po 54, para el DIARIO VE LA MASÍNA 
. _ _ 








Barómetro: A las 4 P. M. 768. 
C 80 IB 
ASPECTO Dlí LA PLAZA 
Enero 22. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha acusa nueva al-
Economía y Riqueza 
le reportará 
A TODO EL QDE POSEA 
C A L D E R A S D E T A P 0 R 
EL USO DE L A 
D E S I N C B U S T I N i 
(Boiler C t o i i Coiupima) 
por lo cual se debe aceptar la 
OFERTA LIBERAL 
de la 
A g e n c i a Comercia l Co. 
Agencia de Manufactureros. 
TELEFONO 321. 
Cable y telégrafo: ^Castellá". 
RIOLA 3, RABANA, CUBA. 
c 2Ó9 13 En 
D C M . A . V B G A , e s p e o i a S i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
3 1 , O I O I í S I » ^ 3 1 , 




Los sin igaaies calzados para piéa cubanos, é ú 
famoso P Á R S O N S , se vencien en las aereditadaís 
Pe le te r ías L a ^ o á a , L a Opera y L a Casa Grande. 
Los de h o r m a ® n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O E S S G l i , p?fiaa€?os en idear tales ©«tilos, se 
venden en las conocidas PeieteHas, L*a M O D A , L»® 
O p e r a , B l P a q u e t e E l a r c e S o n é s , L*a 
L i b e r t a d , S-*a® N o v e d © ^ ® y B l B a ^ a r 
G u b a n o . 
S I c a k a d o del famoso P A C E A E D , en to -
das formas , y sobre todo, en i& espacial 
^ B para p i é s cubanos, se e m m e n t m d® ven ta 
^ en TODAS P Á E T S S 
Cuidado con las imi tac iones de este a l -
zado que a b u n d a n mucko . . 
Las señoras que gnsta» calzar bien, no asas otro calMé® 
^ que el de los afamados maestros 
W i c h e r t & C a r d l n e r , PHILADELPK1A 
cuyo koraaaje, corée y hechura na tiene rival. 
De venta ea las renombradas Peleterías La O r a n a-
da. E l P a r a í s o , L a Moda , L a Casa Grande, L a 
Opera, L a Casa Mercada l , E l Paquete Ba rce lo -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , Las Novedades, L a P r i n -
cesa, L a Nueva Br i sa , L a L i b e r t a d y L a ItSa. 
Los conocidísimos calzados 
P o s i s & C o m p . 
Se venden ©n todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídaooe siempre dichas 
marcas, conocidas desde haoo naás de 
veinte at&os, que los garautiaau. 
& » o 8 u « I v a m e n t e a l p o r m a y o r , G U B A 61 , A p a r ! . 141. 
c. ns ' T Í . 
m i 
3KOE 
• i » 
CUBA 
Febrero. 
" 1—La Kavarre, Saint Na,zaÍP€. 
" 2—Horatiu3; Montevideo y escalas 
•* 3—Havana, New York. 
" S—l>anla, Tampico y Veracruz. 
" 4—Helgoland, Brcmen y Amberes, 
" 7—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
" 14—City of Tampico, Galveston, 
" 14—La Navarre, Veracruz 
Enero: 'T 
" 23—Havana, New York. 
" "5—Sa-int I>aurent, New Orleans 
" 25—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
** 25—GalTeston, Galveston. 
" 25—Potomac, Buenos Aires y escalas 
" 26—Morro Castle, New York. 
" 26—Excelsior, New Orleans. 
" 29—Buenos Aires, N. York y escalas 
" 30—Saratoga, New York. 
" 31—Sabor, Canarias y escalas. 
Febrero. 
" 1—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 2—México, New York. 
" 2—La Navarre, Veracruz. 
" 4—Dania, Vigo y escalas. 
" 5—Horatius. Boston y escalas, 




Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes. ¿ las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II . de la Habana todos los miér- i 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y I 
Caibarifin, regresado los s&bados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — V1B« 
da de Sal-aeta. 
Puerto de la Habana 
¿JUQUES CON ELGISTKO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas vía Corufla y San-tander vapor alemán Albingia por H. y Rasch. Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-no Clinton por García y López. Para New York vapor americano Havana por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander vapor español Al-fonso XIII. por M. Otaduy. 
Pava New York vapor americano Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-sior por A. E. Woodell. 
Para New York, Cíidiz, Barcelona. Génova, vapor español Buenos Aires por M. Ota-duy. 
Para Delaware (B. W.") vapor inglés I>un-danian por L. V. Place. 
ENERO 21: 
7 7 9 
0 
Vapor alemáji Calabria procedente díl 
Hamburgo y escalas consignado á Heilbu ,̂ 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana) 
•Consignatarios: 6 bultos muestra. v 
González y Costa: 1250 sacos arroz,*: 
(Para Matansas) 
C. A. Riera y cp.: 100 cajas leche 3f 
25 sacos habas. 
Lombardo, ArechavaTeta y cp.: 10-Of 
Id id, 10 id arbejas, 1100 ísacos arroz, S} 
bultos ferretería y 20 cajas mantequilla,! 
A. Luque: 50 sacos arroz. 
Uréchaga y cp.: 3 9 bultos ferretería* 
Miret y hno.: 1300 sacos arroz ., 
E. Bares y cp.: 7 Dultos efectos. 
Sobrinos de Bea y cp.: 15 id ferrete*; 
ría, 70 sacos habas y 25 cajas mante* 
quilla, 
Schwab y Tillmann: 500 sacos arroz.* 
A. Solaun y cp.: 50 cajas leche. ¡ 
Slveira, Linares y cp.: 5 0 seos haba^ 
y 4 id arbejas. i, 
W. González Solis: I I cajas efectos* 
Compañía Eléctrica Co.: 1 id id. 
Orden: 50 barriles papas, 1 caja efec* 
tos, y 19 fardos papel. 
(Para Cárdenas) 
González y Olaechea: 6 bultos ferré* 
tería. 
Bermúdez y Revuelta: 9 id id. 
J. Quintana: 3 id efectos. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 250 sa* 
eos arroz. 
(Para Sagua) 
Muiño y González: 3 3 bultos ferré* 
tería. ¿ 
S. Montero y hno. : 4 id efectos. ( 
Schwab y Tillmann: 1500 sacos arroaz 
Orden: 500 id id. 
(Para Caibarién) 
A. Fideman: 1 caja efectos. 
M. Gómez: 16 id id. > 
Schwab y Tillmann: 1000 sacos arrozSi 
W. Fideman: 2 cajas efectos. 
Martínez y cp. : 100 cajas deche. 
Orden: 5 0 id id, 10 atados y 40 cajas 
rretería y 250 sacos frijoles, 
cerveza, 525 sacos arroz, 41 bultos fe< 
(Para Saiatlaso de Cuba) 
Bacardí y cp.: 100 huacales botellas,, 
San Cristóbal y cp.: 1 caja efectos. 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.6í>7,229.oO U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U.E. Gy. 
Seguros eu vida, (Obligaciottes á lotes). Seg-uros sobre la vida Coatrasegtira 
de oblig-aciones á lotes. Seg-uro contra laceadlos. Seguros pecuarios. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad ea 
préstamo. Las primas á pogar, son muy redneidas, y les benéficos sociales soa 
distribuidos entre todos los asociados, en las épocas designadas. 
C. 119 IB. 
P a b l o G . M e n d o z a 
y 
L u i s C . M e n d o z a 
h a n t r a s l a d a d o s u o f i c i n a á 
A g u l a r 8 4 
C o m p r a y v e n t a d e p r o p i e d a d e s . 
I n v e r s i o n e s H i p c t e c a r i a s . 
915 t2-20 m2-21 
A 
Agesto fiscal áel GOIHMBÍ áe la Repáblici de Cain aira si pip íe ios chejes de! Ejéroit) LMir 
Capital y Reserva: $8.290,000—Activo: $45.350.000 
EL ROYAL BANK OB1 CANADA ofrace las mejores grarantías para DepOsitoa en Cuentas Corrientes, y en el Depaortaxnento de Ahorros, SUCURSALES EN CUBA: Habana, Obrapía 33. — Habana, Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—•Cama&uey. Mayar!. — Manzíinillo. —Santiago de Cuba. — Clenfuesros. \ F. J. SHERMAN, Supervisor de iaa Sucursales de Cuba. Habana. Obrapía 33. 
C. 120 ]E 





EN TUBOS ORIGINALES DE A 20 TABLETAS 
que se deshacen fácilmente en el estómago sin causarle daño al-
guno. Débese evitar tomar simultáneamente alcalinos (Aguas 
minerales alcaliuas). 
Es muy recomendable tomar las tabletas 
con un poco de limonada ó naranjada. 
Las tabletas legítimas están de venta en las más acreditadas 
drogueiías y farmacias de la isla. 
... i • % 
DIARIO DE LA MA^BTA—Edrció» la mañana.—Enero 23 de 1909, 
10 
Goya, González y cp.: 7 id id. 
Martínez y cp.: 100 cajas leche. 
W Sol: 1 id id 
0. Moralrs y cv. : 9 id drogas y 
cajas aguas minerales. 
V, Serrano y cp.: 14 00 cajas leche y 
24 id mantenuilla. 
.T. Abalo: Vó id leche. 
Schwab y Tillmann:. 600 sacos arroz. 
Rodríguez y Domingo: 25 cajas man-
teq uilla. 
J. D. Bolívar: 25 Id id y 50 sacos 
habas. 
L. Mas é hijo: 25 cajas mantequilla. 
Robert y Comas: 20 id id. 
R. Girandy y cp.: 11 id id. 
1. O. Lamerche: 21 Id efectos. 
Aders y cp.: 7 id id. 
Valls, Ribera y cp.: 14 id ferretería. 
Orden: 203 fardos papel, 10 bultos 
efectos, 25 sacos habas y 250 barriles 
papas. 
íPnra frU/intímamnl 
Importadores de Ferretería: 3 bultos 
ferretería. 
M. Vidal y cp.; 9 id efectos. 
E. P. Pawley y cp.: 6 id id. 
Soler, Pubillones y cp.: 30 cajas cer-
veza . 
Schwab y Hillmann: 1050 sacos arroz 
Cola y Berratabig: 30 cajas mante-
quilla . 
Orden: 14 id efectos. 
(Para Cienfuenon"» 
Cardona y cp.: 300 cajas leche, 16 
fardos papel, 100 sacos frijoles y 500 id 
arroz. ,z(x|UU|x 
S. Balbín Valle: 50 cajas leche. 
Hartasfinchez, Sordo y cp.: 100 cajas 
leche y 4Y5 sacos arroz. 
Fernández y Pérez: 100 cajas leche y 
1000 sacos arroz. 
E. Hernández: 2 cajas conservas y 1 
id vino. 
Sánchez, Vital y cp.: 1171 sacos arroz 
y 411 fardos papel. 
F. Bolufer y cp.: 6 bultos efectos. 
J. Ferrer: 225 seos arroz. 
N. Castaño: 310 id id y 100 id fri-
joles. 
Hoff y Prada: 4 2 bultos ferretería. 
J. Llovió: 5 id id. 
J. Albuerne: 1 id efectos. 
González y Crespo: 4 id id. 
, F. Gutiérrez y cp.: 20 d fereteraí. 
DE AMBERES 
(Paríi ln HaPana) 
, Bonlng y cp.: 120 cajas aguas mine-
rales . 
Méndez y Gómez: 4 bultos loza. 
G. M. Maluf: 1 d efectos. 
J. García: 1 id id. 
J. H. Steinhart: 200 barriles cemento 
Fernández, Castro y cp.: 51 cajas ju-
guetes . 
S. Guasda: 10 d serpentinas. 
D. F. Prieto: 2 id tejidos. 
Xegreira y lino.: 21 fardos botellas. 
T'rquía y cp.: 4 bultos ferretería. 
C. Hempel: 10 id efectos. 
Cchwab y Tillmann: 18 id id. 
R. Prendes: 2 id id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo.: 5 id drogas. 
C. Peón y cp,: 10 id efectos. 
Echevarri y Lezama: 50 cajas que-
sos . 
Mantecón y cp.: 3o Id id. 
González y Costa: 60 id id. 
Muñiz y cp.: 40 id Id. 
L. Lamigueiro: 50 id id. 
Piñán y Ezquerro: 60 id id. 
. Yen Sanchion: 30 id id. 
Loredo é hijo: 40 id id. 
E. Hernández: 100 id id. 
Menéndez y Arrojo: 100 id id. 
Paetzold y Eppinger: 100 id id. 
Eguidazu y Echevarría: 50 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 75 id id. 
Landeras, Calle y cp.: 7 5 id id. 
R. Suárez y cp.: 100 id id. 
E. Luengas y cp.: 75 id id. 
Carbonell y Dalmau: 100 Id id . 
B. Fernández y cp.: 100 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 100 id id. 
Garín, Sánchez y cp.: 50 id id. 
B. Rarceló y cp.: 100 m Id. 
C. Arnolcison y cp.: 50 id id. 
I . Laurrieía: 75 garrafones ginebra. 
M. Humara: 18 bultos loza. 
C. Romero: 4 id id. 
M. Johnson: 11 id arogas. 
X. Merino: 500 garrafones vacíos. 
Riera, Menéndez y cp.: 10 sacos es-
tearina . 
Compañía de Litografías: 5 bultos 
efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 20 id ferretería. 
Achútegui y cp.: 2 id id 
Orden: 500 rollos alambre, 2 bultos 
muestras, 6 barriles bórax y 100 cajas 
quesos. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Be y cp.: 8 bultos ferre-
tería . 
Urréchaga y hno. : 201 id id. 
V. G. Mendoza: 1 pieza maquinaria. 
Orden: 58 barras de hierro y 75 cajas 
papas. 
(Para Cárdenas) 
B. Menéndez y cp.: 40 cajas quesos. 
Menéndez, Garriga y cp.: 50 id id. 
B. Framil: 6 bultos ferretería. 
L . Ruiz y hno.: 2 id loza. 
Bermúdez y Revuelta: 18 id ferretería 
González y Olaechea: 4 barriles zinc. 
(Para Sagual 
Muiño y González: 12 bultos ferrete-
ría . 
C. Puig: 2 id efectos. 
Orden: 250 sacos arroz y 238 bultos 
maquinaria. 
(Para Caibarléa) 
Orden: 74 cajas vidrio. 
Para Santiago fle Cuba) 
Casas, Hill y cp.: 5 cajas papel. 
J, ¡Vidal y cp.: 3 id efectos. 
Valls, Ribera y cp.: 31 bultos ferre-
tería . 
Goya. González y cp.: 1 id efectos. 
Pañeilas y Cinca: 1 id id. 
A. Massana: 30 cajas quesos. 
Mora, Mayo y cp. : 25 id id. 
J. D. Bolívar: 35 id id. 
J. Francolí: 11 id vidrio. 
W. S. Keife: 3 id efectos . 
Soler y Sanes: 3 id loza. 
Orden: 50 cajas aguas minerales , 
2 id efectos y 105 id quesos. 
fPara Guantánamoj 
Trespando, hno. y cp.: 60 cajas que-
sos . 
Orden: 400 rollos alamrbe, 4 cajas 
loza y vidrio. 
(Para Clenfuegos) 
Hoff y Prada: 4 bultos loza. 
Villar y cp.: 5 id efectos. 
J. Ferrer: 500 sacos arroz . 
Sánchez, Vital y cp.: 8 00 id id. 
N. Castaño: 2000 id id. . 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 400 id id. 
Cardona y cp.: 200 id id. 
Fernández y Pérez: 1000 id id. 
Orden: 2 cajas carros. 
DE PASAJES 
(Para la Habana) 
M. Fernández y cp.: 6 barriles y 2 
barricas vino. 
E. Miró: 100 bordalesas y 200|2 id id 
Lavín y Gómez: 20 bodalesas y 10012 
id id. 
Menéndez y Arrojo: 50|4 pipas id. 
Regó y Alonso: 3 0 barricas y 6714 pi-
pas id. 
González, Benitez y cp.: 15 barricas 
y 12514 pipas id. 
B. Fernándeü; y cp.: 10 fardos alpar-
gatas. 
Vegasa y Timiraos: 27 id id. 
Carbonell y Dalmau: 10 id idM 
Echevarri y Lezama: IDO barriles vino 
(Para Caibarlén) 
R. Fernández: 2 5 barriles vino. 
Urrutia y cp.; 160 id id.. 
(Para Santiago de Cuba) 
L. Abascal y Sobrino: 60 cajas vino. 
{Para Clenfuegoe) 
Cornejo y cp.: 20 barriles vino. 
S. Balbín Valle: 30 id id. 
J. Torres y cp.: 100|4 pipas vino. 
DE BILBAO 
(Parn la Habana) 
Costa, Fernández y cp.: 20 cajas man-
tequilla. 
j . M. Fernández: 31 id conservas y 
5 id chorizos. 
J. López M. : 2 bancas y 2|2 pipas 
vino. 
N. Merino: 200 cajas y 52 barriles id 
J. Rodríguez y cp.: 4 barricas y 25|4 
pipas id. 
Febles, Pérez y cp.: 10|2 pipas, 25|4 
y 15|2 bordalesas Id. 
Fernández y Casado: 10\2 id y 5014 
pipas id. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 30(4 id y 10 
bordalesas id. . 
Negreira y hno.: 2 5|2 id y2|4 pi-
pas id. 
F. López: 25|2 bordalesas id. 
L. L . Aguorre y cp.: 1 caja efectos. 
L. L. Aguirre y cp.: 1 caja efecos. 
R. Alvaré: 1 id chorizos. 
Orden: 724 sacos garbanzos. 
(Para Matanzas) 
Aldrich, Ayute y cp.: 10]2 pipas vino. 
(Para Caibarlén) 
Lachiondo y N . : 100|4 piipas vino. 
R. Cantera y cp.: 60 barriles id y 3 
id coñac. 
(Para Guantánamo) 
Mola y Berrategy: 30 fardos alparga-
tas y 37 barriles vino. 
Soelr, Pubillones y cp.: 100 cajas 
sidra. 
(Para Cienfuegos) 
Ruiloba y cp.: 20|4 pipas vino. 












Londres 2 d]v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 d|v. . . . , 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 djv. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 
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3% p 0. P. 
9% P|0. P. 







9 H. p|C. l \ 
95 p!0. P. 
AZUCARES 
Azttcar centrifuga ae guampo, poitan-
saciOn 96' «m almacén á precio de embar-
que á 4-5|16 rls. 
Id. de miel polarización 89. en ftlmacín 
á precios de embarque 2-13116 rls. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcares: Joa-
quín Gumá; para Valores: Saturnino Pa-
rajón. 
Habana 22 de Enero 1909—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
COTIzIcíoF~fl7ÍCÍáL 
DTjj LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7 á 8 
Plata española contra oro español 94% 
á 95 
Greenbacks contra oro español 108% 
á 109% 
YALOREo 










{d. primera San Cayeta-
no á Vlñales 
Bonos hlpoteoarloe do l« 
Cosupañía de tías y 
Electricidad de 2a Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
r.uas) cousolidadais da 
los F. C. de la Haba-
na. . . . . 
Bonos CopaSIa Gas Ca-
bana 
Gonos de la Repúbltc» 
de Cuba «mi idod en 
1896 á 1897 
Renos segunda Hlpoteeii 





tral Covadonga. . . 
Ce. Uiiec. de Aium-rraao 
y tracción de Santiago 
ACOIOKB» 
Bandín tCspadol ae la isia 
de Cuba (en circuí* 
ción • , • 
daiK-o Agrícola de Fuer-
te Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce m pañí a ae rerrocam* 
les Unidos de la Ha ba-
sa y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Oa. E!ec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
•Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
r'oxnpañla Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . 
Idem td. (comunes). .< 
5 er^corrll de Gibara ft 
Holgufn 
Compañía Cubana da 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Klee-
trlcidad de la Habana 108 116 
rJíque ae la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidaB) . 
Id. id. Id. comunes. . 
Compañía de ConstruO-
cioces, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Bleo-
tí le Railway Co. i pre-
feridas 
Compañía Havana Mwe 
tríe Railway Co. (c* 
muñes 4 4 % 


















Habana 22 de Enero de 1909. 
Empréstito de la Repd-
blica l i o sin 
¡d. de la R. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 99 102 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 113 116% 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntami«nto 
de la Habana. . . . 111 114 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Gieuíuegos 
á Villaclara. . . . K. 
(d. Id . id. segunda. . N, 
lü. primera v rroc-arril 
Caíbarién. . . . .• 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
HOSPITAL. NT RA. SRA. DE LAS MER-CEDES. — TESORERIA-CONTADURIA. — Por la presente se convoca á cuantos quie-ran hacer proposiciones para cubrir el ser-vicio de COMBUSTIBLE 6. este Hospital, du-rante los meses de Febero á Junio de 1909 inclusives Las proposciones por TRIPICA-DO se presentarán en PLIEGOS CERRADOS y con arreglo á lo que expresan los Pliegos de Condiciones y Bases Generales que se en-cueraran expuestos en esta Oficina desde es-ta fecha hasta el día 27 del corriente á las 3 p. m. en cuyo día y hora se celebrará la Subasta y resolverá la Comisión designada al efecto sobre las proposiciones que se presenten, reservándose el derecho de acep-tarlas 6 no, según convenga á los intereses del Hospital. El lmpoi-te de este anuncio se-rá de cuenta del que se adjudique la Subas-ta. —José M. CapaManca, Tesorero-Conta-dor. 
C. 282 6-17 
EJERCITO PERMANENTE —Oficinas del Cuartel Maestre. — Fortaleza de la Cabaña. Enero 19 de 1909 — Proposición para la adquisición de VIVERES. PAN, MATERIA-LES DE CONSTRUCCION, EFECTOS ELEC-TRICOS y de FERRETERIA. — Hasta las 9 a. m. del día 1 de Febrero de 1909 se re-cibirán en esta Oficina proposiciones en plie-gos cerradot: v lacrados para el suministro de VIVERES. PAN Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. — Hasta las 9 a. m. del día 2 del mismo mes se recibirán las propo-siciones en igual forma que las anteriores para el suministro de LÓZA Y EFECTOS ELECTRICOS. — Hasta las 9 a. m. del dfa 3 del mismo mes se recibirán proposiciones en la misma forma que las anteriores para eL suministro de EFECTOS DE FERRETE-RIA. — Las proposiciones serán abiertas du-rante los días y horas indicadas. Se darán informes á todas la.s personas que los solici-ten. Los sobres conteniendo las proposicio-nes serán dirigidas á Luis Moré y del Solar, Cuartel Maestre y Comisario General Inte-rino del Ejército Permanente, y al dorso se les pondrá, "Proposiciones para el sumi-nistro de " — I.iiln Moré y de! Solar, 
Capitán Cuartel Maestre General y Comisa-rlo General Interino del Ejercito Perma-nente. 
C. 297 11-20 
Cotizaciones de la Bolsa de JNew York 
Hínviadas por cable por los señores Post & Fla^g. miembros del 
"Stock Excbange" y Banqueros—OficinasiWall St. 38. New 
Y o r k City 
Corresponsales: P E D K O y T A B A K E S , O b r a p í a 36 . Telf. 4 6 3 
Tí i - r t & i ? o a a c í o 1 0 0 0 
iüio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobro IndiintrinH de tan Tarifas 
Primera, Sesnnda y Tercera, correspon-
dieute al tercer trimestre de 190S ft 1000. 
Se hace sabe á los contribuyentes por el concepto expresado, que pueden acudir á. satisfacr sus respectivas cuotas sin re cargo alRuno, á las Oficinas Recaudadoras de este Municipio, situadas en los bajos de la Casa do la Administración Muniolnal Mercaderes y Obispo, todos los días hábiles' desde el dfa 25 de Enero al 23 ¡Je Febrero entrante, ambos inclusives, durante las ho-ras comprendidas entre las 10 a m á'3 n m. de la tarde á excepción de ios "sábados quo la recaudación estará abierta de D a. m. á 2 p. m. apercibidos de aúe si trans-currido el. citado plazo no satisfacen sus adeudos, incurrirán en el recarg-o del 10 por ciento y se continuará el cobro de la ex-presada cantidad de conformidad con lo prevenido en los Capítulos Tercero y Cuar-to del Título Cuarto de la vigente ley de Im-puestos. 
Habana, 22 de Enero de 1909. 
Julio de Cfirdona». 
„ Alcalde Municipal. C. 316 g.og 
J U D I C I A L 
FEDERICO JUSTINIANI Y GARCIA RE-1 ES Juez de Primera Instancia acciden-tal, del Norte, en la Ciudad de la Habana. Por el presente edicto se saca á pública subasta por término de ocho días hábiles, el cuarenta y siete y medio por ciento de los derechos del contrato de arrendamien-to que sobre la mina de Asfalto Mercedlta de sesenta y cuatro hectáreas situada en la finca Conconf del Marqués de 'la Real Pro-clamación en el término municipal de Mar-tí; Jurisdicción de Matanzas posee el Señor Bduado Acebedo y el cuarenta y siete y me-dio por ciento de los productos de la indica-da Mina, según escrituras de once de Abril y ocho de Agosto de mil novecientos dos y diez y nueve de Noviembre de mil novecien-tos tres, todas ante el Notario Castro: cuyos derechos y productos han sido tasados en la cantidad de setecientos pesos oro, habién-dose señalado para el acto de la subasta el día trece de Febrero próximo entrante á las dos de la tarde en los Estrados del Juzgado Oficios cuatro, altos, advirtiéndose á los l i -citadores que no ae admitirán proposiciones que no cubran los dos tercios del avalúo, y sin consignar previamente en la mesa del Juzgado el diez por ciento efectivo de la tasación. Que asf lo tengo dispuesto en el juicio ejecutivo seguido por Rafael Andreu contra Eduardo M. Acebedo. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA se libra el presente edicto Ha-bana. Enero veinte de mil novecientos nueve. 
Banco EspaSol de la isla de Cuba. 
Doña Ramona G. Calderón, ha participado á este Banco el extravío del certlflcaUó de depósito sin interés número 39,440 expedido á su favor en 16 de Enero de 1908, por la cantilad de un mil cien pesos en oro español y solicita se le provea de un duplicado del mismo. 
De conformidad con lo prevenido en el Artículo Noveno del Reglamento del Esta-blecimiento, el Señor Director ha dispuesto que la pretensión de la interesada, se anun-cie por tres veces en la "Óaceta OftCiiSl de la República," y en el periódico DÍA-RIO DE LA MARINA de esta Ciudad, con el inter-valo de diez días de un anuncio á otro; y luego que transcurran dos meses de la fecha de la publicación del primer anuncio, sin reclamación de tercena persona, se anule el certificado que se dice extraviado, y se ex-pida el duplicado pedido; (vuedando en todo tiempo, libre el Banco de \?sponsabilidad. Habana 22 de Enero de 1909. 
El Secretarlo 
JosC A. del Cueto, 
alt. 3-23 
SOCIEDAD DS AHORRO? 
OBREROS DE H. 
C. 319 
Agrupación ''JuYentnd Galaica" 
Debiendo celebrar junta los señores De-legados de propaganda á favor de la can-didatura del Ledo. Secundino Baños para la Presidencia del "Centro Gallego", en las próximas elecciones, se les cita por este me-dio á fin de que, con la puntualidad debida, concurran el próximo domingo 24 y hora 1 p. m. á, la calle Mercaderes número 11, altos. 
Habana 22 de Enero de 1909. 
El Secretario accidental, 
Antonio ReymOmlc c. 
C. 323 1.t-23-2d-23 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE ANDALUCIA 
V SÜS DESCENDIENTES 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
De orden del Presidente cito á Junta Ge-neral, que tendrá Vugar el día 3 de Febrero á las 8 y media de la noche, en la casa Prado 118 altos, local del Círculo Andaluz, advirtiendo que como se trata de segunda convocatoria, la junta se celebrará con el número de socios que concurran. 







Jotti de TJrrutla 
1-23 
Compañía de Constmccíones, 
EenaracMes y Otes ile Saneamiento 
En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos, se cita, por este medio, á los Sres. Accionistas, para la Junta General ordinaria que debe celebrarse, á las 5 de la tarde del día 9 de Febrero próximo, en las Oficinas de la Compañía (O'Reilly número 5, bajos); debiendo advertir á los Sres. Accio-nistas, que para que puedan ejercitar el de-recho de concurrir á la mencionada Junta es indispensable que depositen, en la Caja de la Compañía, el número de Acicones que determina el Art. 17 de la Sección primera de la Escritura de Constitución de la So-ciedad. 
Habana 21 de Enero de 1909. 
El Secretarlo General, 
Claudio IJOSCOB. 
C. 318 4-23 
De orden del señor Presidente, y con 
arreglo á lo que previene el Artículo 15 del 
Reglamento General, se avisa por este mdlo 
á todos los señoree asociados, que desde es-
ta fecha pe encuentra expuesta en esta Se-
cretarla. Teniente Rey 71, la Memoria co-
rrespondiente al Cuarto Trimestre del año 
de 1P0R. 
Habana. Enero 16 de 1909, 
El Secretario Contador, 
Dr. E, Matheu, 
C. 311 6t-22-9d-22 
BANCO DE LA HABANA 
No habiendo podido celebrarse la Junta General convocada para el día de hoy por no haber concurrido el número suficiente de accionistas para formar el quorum exigido por el artículo 32 de los Estatutos y de conformidad con lo prevenido en los Títulos IV y XII de dichos Estatutos se convoca nuevamente á los Sres. Accionistas para una Junta General extraordinaria qû  habrá de celebrarse en la ciudad de la Habana y en las oficinas del Banco, situadas en la calle de Cuba número 76 y 78 el día 1 de Febre-ro de 1909 á la una del día. 
En dicha Junta se tratará de la conve-niencia de liquidar el Banco de la Habana ó fusionarlo con otra Institución análoga. 
Los Sres. Accionistas que lo sean por ac-ciones al portador, residentes en esta Isla, deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación, por lo menos, al de la cele-bración de la Junta, en las Oficinas del Ban-co 6 en las de sus Corresponsales en la Is-la. Los que lo sean por iguales títulos esta-blecidos en el extranjero, deberán depositar-los con ocho días de anticipación, por lo me-nos, al de la celebración de la Junta, en los lugares siguientes: En París en las Oficinas de la "Banque Francaise pour le Commer-ce et l'Tndustrie"; en Londres, en las del "London Bank of México and South Ame-rica, Ltd."; y en New York en las del "The National City Bank of New York". 
Habana, Enero 15 de 1909 
C. I . PSrrasra, 
Secretarlo. 
C. 267 8-16 
A los señores 
Accionistas de la Sociedad Anónima 
" L A KEGÜLADOKA" 
Por orden del Sr. Presidente tengo el gus-to de hacer saber- á todos sus asociados, que el domingo 24 del corriente á las 12 del día tendrá lugar en el "Centro Asturiano" la .Vnta General que prescriben nuestros Üi -tatutos. • 
Recomendamos la más puntual asístesela, 
ORDEN DEL DIA: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. Balance general. Dividendo de las utilidades que se hayan de repartir. Informes administrativos. Elecciones generales. Habana 17 de Enero de 1909. 
El Secretario Contador, 
Emilio de los Hero» 
755 3t-18-5ra-17 
CAPITAL AUTORIZADO 1 1.000,000. 
SEGUROS Y PRESTAMOS SOBRE CAÑAVERALES Y SANADO 
LA AGRICULTURA RE FOMENTA CON DINERO. 
ESTA COMPAÑIA LO PRESTA 
SOBRE CAÑA Y GANADO ASEGURADOS. 
A 
Edi f i c io de lBanco Nacional.—3? piso. 
G u b a y O b i s p o . T e l é f o n o 3 3 4 6 . 
c226 120-12 E 
Sociedad Anóniula 
SECRETARIA De orden del Sr. Presiden pllmicnto del Artículo 25 dé ,„ y en Cu ' de la Sociedad, convoco por Estatv> los Sres. Accionistas para la T,^! Ordinaria quo lia do celebrarse Sí& U del corriemo mes, á Us V- e D o » el local de la Secretarla. Infaw»^1 ^ 
on la que se dará vu^nta \u\ ¡ t J 5 Ul'C y del estado progresivo de a &c<í an?,8) I-ante el año transcurrido' ^edad ^ l 
Siendo esta la segunda* conv« Junta se llevaril á cabo, cuaVo *to,,U' i el número de los Aceionií̂ tas aJiVT IVRC gún lo determina el Artículo M ,011^ fatutos, y se dará comienzo A i"V ¿If ̂ s'p' hora prefijada. a la 4 " 
Habana, L'O do Enero de 1909. 
131 Secretario Gener¡u 






rlor, | Abrió más 
alto 
más 
bajo | cierro 
Cambio neto 
Amalgamatel Copper. . . , 
Am. Smeltlng & Reí 
Ara. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Atchison Topeca & St. Fé. . 
BaltimoTe & Ohlo 
Brooklyn Rap. Trast. . . . 
Canadî n Pacific „ 
Chicago Milw & St. Paul. . . 
Destillers. . . . 
Great Northern, Pfd. . . . 
Great Northern Ove. . . . . 
Interborough-Metrop Cora. . . 
Xnterborough Metrop. Prefd.* 
Missouri Kans & Texas. . . 
National Lead 
New York Ceotral. . . . . 
Northern Pacific 
Penosylvania. . . . . . . 
Beading > 
Southern Pacific 
Southern Rilway » , 
Union Pacific ,. 
United Steel Com 
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El mercado abrió firme habiéndose 
mantenido sostenidos los precios durante 
el día, cerrando más flojo. 
O B S E B V A C I O i r a a 
Número de acciones vendidas 6 66,000. 
PEDRO Y TABA PtES 
•CORREDORS DE VALORES. 
GERENTES, HABANA i 
ÍOEMPIA 38. 
I T D I Í E F O N O 463. 
Joan Luis PeSro. | 
José ántonío Talares! 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables on los Mercados de Ne-\v 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como nara Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flap^, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores refereaems baucarias tanto locales 
C 4:12S <»otno ex trun i MUÍ. 312-1913 
k M O O A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
SUCURSAL EN NEW Y O R K — l W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFICIO DEL BANCO 
Situado en la esquina de las calles de OBISPO 
y CUBA — el punto más céntrico del distrito co-
mercial de la ciudad. 
250 personas trabajan diariamente en él. 
. Másde 3,000 personas entran en él en un sólo día 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores eléctricos. 
Lavatorios independientes en cada piso para se-
ñoras y caballeros. 
Buzones oficiales do Correos on cada piso. 
Timbres eléctr'eos para mensajeros en comuniea-
cación directa con la oficina del cable en cada 
oficina. 
Barbería de primera clase. 
Bóvedas de seg uridad para todo género de valores 
Para informes sobre alquiler de oíicinaw en este 
edificio, ocúrrase al departamento de Tesorería 
del B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
A N C O N O N A L D E 
C. 81 IB. 
Centro de Caíés de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerrio de la Directiva v A del señor Presidente, tengo el e or'áen citar íi, los señores socios para rn to de 
tan á lá Junta General y-jJe Hlec asís. tendrá lugar el día 5̂ "del mes" 00°™' 
las 12 del mismo cu Amargura 12 alf80 4 
mees. 
la siguiente orden del día." *" altos 
1. —Lectura de Actas y bala 
2. —Memoria anual. 3. —Elección de Directiva. 4. —Asuntos generales. Nota: Según lo dispuesto en el o-w 63 del Reglamento, la Junta se celebr tendrán validez los acuerdos aue en PIV4 tomen con el número do asociado»! m,̂  s9 curran. que C(>i. 
Habana 16 Enero de 1909 
C. 270 JOSE V. ANI)E0 
H A B A N A M O T O R T A X I C A B C o . 
DE SOEiANO Y COMPAÑIA 
San Lázaro 99 B. Telefono 1817. 
Esta Cotapaüía ha transformado el Garage antigruo de Arazoza al estilo do los más 
modernos. 
El buen sorvioio, el orden, la seguridad y la limpieza son condiciones que preva-
lecen en este Garage. 
El taller de reparaciones dirigido por mecánicos expertos en este giro, se iguala al 
de los mejores establecidos en el extranjero* 
Se alquilan por horas y por carreras dentro 6 fuera de la 
Ij V ciudad de la Habana. Chaufifars expertos y máquinas en 
i .1111 baeri esta<lo. Precios módicos. Se alojan, incluso la limpie-
ttJLU 1 AiJ-i-lM « y eritr«í.*nimieato desde $15,00 por mes en adelante. 
Una visita á este Garajfe les convencerá de lo ante rtlcho. 3eléf. 1817. 
Unicos Apiites le los afámalas ZUEHüS FRANCESES Berpiiiiiaii !1LB (JAULOí" 
c 32* 23 En 
CorreepoQsal del Banco (je 
Londres y México en ia Kep^. 




Facil i tan cantidades sobre bi-
potecas Y valoros cotizables. 
OFICINA C E N T R A L ; 




COMPAÑIA BE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
E M e c i l a cilla HaMinelaial í i5 
ES LA UNICA NAÜÍONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
d e $ 47.362,170^ 
SINIESTROS paga-
dos basta la íeciia. $ 1.652.711' 
Asegura ra:-a.s do cantería y azoteás'ÍGS pisos (le mármol ó mosaico, sin maderay ocupadas por familia, á IT y medio centavos oro español por ciento anus,!. Asegura cafas ú>- aiampostoría. sin MÜe-ra, ocupadas por faini'ias. -U 25 centavos.010 español por ciento anual. Asegura casas de manipostería exterior-mente, con tabiquerfa interior de mampOÉ toría y los piso tocios de mad- ra, altes y b'-jos. y ocupados por familia á 32 y medio centavos oro español por ciento anual. | 
Casas de manipostería, cubiertas de teju? 6 asbestos, con ¡lisos altor y bajos y ta-1 bi(;iiería de madera, á -10 centavos por ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitmdns sola-mente por famili-s, ft 47 y medio centavos oro español por ciento anual. 
(''asas de tablas con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familia, 4 55 centavos oro español por ciento anual. 
Ivos edificios de madera <\\ie tengan esta-j blecimientos, como bodeyas, café; etc.; pí" garán lo mismo rnio éstos, es decir si ¡a bodega está en escala 12. que ',>aga $1.40 p«; ciento oro español anual, el edificio pagara lo mismo, y así sneesivame ; e estando en círas f-ser-las: pagando sictr.prf- tanto por W continente como por el contenido. 
onciuaR: «>n su propio edificio. EMPEDKA DO 34. 
Habana, Diciembre 31 de 1908. C 131 15-
A ¥ 1 3 
Pongo en conocimiento de mis acreedor qtie por escritura pública ante el ,10ta' Don Epifanio Di;'./, v Hernández, h^ \e'g dido mf e-stablocimienlo de Hopa, en k>"*' ' al vecino del mismo Don Fft.!iPe r^&l quien se ha hecho cargo del activo y P,,urí de la extinguida firma, quedando yo de todos los compromisos. 
Guane 20 de Enero de 190f. Joaqulu C. Collantes 
016 
Kamón Benito Fontccvll» ^ 
Comerciante comisionista, <"oresP5,"̂ n 65. Banco Nacional de «Juba. Real número 
Apartado 14, Jovellanos. Cuba. 
C. 222 "15-1213, 
U S I I f i i i 
Las a lqu i lamos en nuestia 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos. Para 
guardar acciones, documenl 
y prendas bajo la propia cus 
tod ia de los interesados. ^ 
Para mas informes d i r i . « 
S3 á nuestra oficina Amar> 
ra n ú i n . 1. 
mann 
C. 3788 
Las tenemos en nuestra 130 '̂ 
da cons t rü ida con todos los 
lantos modernos y las alq^1 ^ 
para guardar valores r , ^ ^ 
clases,' bajo la propia custo 
los interesados. ,0(jo3 
En esta oficina daremos 
los detalles que se deseen. > 
Habana, Agosto 8 de 1 ^ \ 
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DIA-RIO DE LA MARINA—?$3CÍ<5B r> a mnñana.—'ETÍ^O 23 ele 1909. 
, M. DON ALFONSO Xiii 
jíoy celebra sus días el Augusto So-
^eraao de la Madre Patria, y el D Í A -
¿o DE LA M A R I N A , siguiendo tradicio-
nal costumbre é inspirándose en los 
flj.inúentcs de amor hacia la nación 
de origen, eleva su felicitación res-
petuosa á S. M. O. don Alfonso X U I 
y hace fervientes votos por la saJud 
joven y animoso monarca, por la 
felicidad de la Real Familia y por la 
prosp^dad de España. 
MODIFICACION DE 
LA LEY DE MARCAS 
Entre los elementos industriales ya 
acreditados y arraigados en el país ha 
producido justificada alarma el De-
creto que acaba do dictar el señor Go-
bernador Provisional, modificando las 
disposiciones sobre Marcas de Fábri-
ca contenidas en el Real Decreto de 
21 de Agosto de 1884. Y es tal el dis-
gusto ocasionado por la determina-
cinn á todas luces injusta y perturba-
dora de Mr. Magoon, especialmente 
entre los representantes de la indus-
tria tabacalera, que es la más perju-
dicada con el Decreto de referencia, 
que ya se han elevado solicitudes ra-
zonadas al señor Gdbernador para que 
lo deje sin efecto, lifbrando así á la In-
tervención de una culpa y de una res-
ponsabalidad muy graves. 
A nosotros nos parece tan inopina-
do y tan sorprendente lo "hedho por 
"Mr. Magoon, envuelve un ataque tan 
certero y mortífero contra las gran-
des industrias aquí radicadas la mo-
dificación de que se trata, es un per-
juicio tan considerable y al mismo 
-tiempo tan innecesario el que se oca-
siona, que, franeamente, conociendo 
oomo conocemos al señor Gobernador 
PíovisionaH,, mereciéndonos un con-
cepto tan alto sus condiciones de go-
bernante, safeiendo como sabemos 
hasta dónde llegan su discreción, su 
rectitud, su amor á la justicia, su res-
peto inquebrantable á los derechos 
creados por el esfuerzo y la constan-
cia, abrigamos la convicción de que 
únicamente llevado por un mai conse-
jo é influido por extrañas suge^stiones, 
pudo autorizar con su firma un De-
creto tan arbitrario. 
Porque hay que fijarse en que con las 
modificaciones introducidas en la Ley 
de Marcas por el Poder Interventor 
se asesta un golpe rudísimo á una in-
dustria tan importante como la del ta-
baco, casi la única industria de expor-
tación que aquí se cultiva y que cons-
tituye con la azucarera la principal 
fuente de riqueza que poseemos. Si 
cualquier comerciante, fabricante ó 
agricultor tiene derecho á usar su 
propio nombre como marea de su in-
dustria ó de su cultivo, aunque ese 
nombre haya sido objeto de una con-
cesión de marca, y por lo tanto repre-
sente una propiedad adquirida al am-
paro de ia ley, fácilmente se dará 
el caso de que un Pedro Murías, 
un J. Alvarez, un Caruncho, un Alio-
nes cualquiera, se ponga, en la reali-
dad ó en la apariencia, al frente de 
una fábrica de tabacos y sin más ga-
rantía que la que le presta su nombre 
6 apellido explote su negocio y 'haga 
la competencia á marcas que necesita-
ron años de lucha, de saariíicios y de 
tra'bajo para abrirse paso en los mer-
cados extranjeros y conquistar un 
puesto de honor en la esfera mercantil 
del mundo. 
Engaños de esta naturaleza, frau-
des tan escandalosos como los que su-
pone el uso indebido de marcas ya 
acreditadas por el esfuerzo y la inte-
ligencia de otros, tendrán que regis-
trarse con frecuencia en este país al 
amparo de la ley y con todas las ga-
rantías de lo estatuido por el poder 
público, si el Decreto de Mr. Magoon 
prospera y si, contra el parecer y la 
conveniencia de nuestra industria y 
de nuestro comercio, se autoriza á 
cualquier advenedizo para que, pre" 
¡ valiéndose de la notoriedad industrial 
del nombre ó apellido que lleve, con-
siga un crédito en los mercados que 
no le pertenece, pues lo usurpará á 
la marea similar ya registrada. Y 
no se diga que para diferenciar las 
marcas se exige que no sean iguales 
los diseños, pues todos sabemos que 
el consumidor, -al solicitar el artícu-
lo, pide "Bocks," "Julián Alvarez," 
i "Par tagás , " "Cabañas" ó "Pedro 
: Murías,"'ponemos por caso, y nunca 
I se fija, en la clase del diseño que aquel 
| ostenta. 
| Al expresarnos así, es claro que no 
combatimos el derecho que cada cual 
: tiene de estampar su nombre en los 
j artículos que son producto de su la-
I boriosidad y de sus esfuerzos, pero ese 
| derecho tiene que estar regulado por 
j el respeto á las marcas de antiguo es-
tablecidas y cuyo crédito está debi-
damente garantizado por las leyes en 
todos los países cultos, donde no se 
le prohibe al fabricante el uso de su 
nombre sino la manera de usarlo, 
cuande? ese nombre ha sido ya objeto 
de una concesión de marca industrial 
ó de comercio. 
Y acerca de esto podemos citar aquí 
ía sentencia dictada en 21 de Mayo 
do 1906 por el Tribunal Supremo de 
Justicia de esta República, cuando, 
resolviendo el caso respecto al uso 
del nombre "Murías ," declaró "ser 
cosa evidente que para acreditar una 
marca no es requisito indispensable 
que entre sus distintivos figure el 
nombro del fabricante," y declaran-
do, además, que "la sentencia recaí-
da no le negaba el uso de su nombre 
al recurrente, sino la forma en que 
lo usara." 
Con lo expuesto queda suficiente-
mente demostrado que el Decreto de 
Mr. Magoon acerca de la Ley de Mar-
cas es contraproducente é ilegal; tien-
de á favorecer á los negociantes sin 
escrúpulo y sin conciencia, préstase 
s escandalosas corruptelas y acarrea-
rá con el tiempo perjuicios conside-
ra.bles á nuestra producción tabacale-
ra, ya tan combatida por una necia 
rivalidad y por una incesante compe-
tencia. Y ese Decreto vulnera asimis-
mo los derechos adquiridos tras mu-
chos años de una labor ruda por hom-
bres que han contribuido al fomento 
de nuestro principal producto manu-
facturado de exportación y atropella 
inconsideradamente á entidades res-
petabilísimas que tienen empleados 
considerables capitales en la industria 
del ta'baco. 
Tratándose, pues, de un acto de ex-
triota justicia y de conveniencia no-
toria para intereses aquí muy arrai-
gados y muy legítimos, el DIARIO DE 
L A M A R I N A , haciéndose intérprete de 
los representantes de marcas indus-
triales en esta Isla, dirige su queja 
respetuosa pero enérgica al señor Go-
bernador Provisional en el sentido de 
que deje sin efecto el Decreto á que 
nos referimos, con lo que hará cum-
plido hdnor á sus antecedentes de go-
bernante hábil, discreto é imparciíil y 
ofrecerá un nuevo motivo para la gra-
titud del pueblo cubano á la gestión 
interventora. 
B A T U R R I L L O 
Triste gloria personal, y pobre tim-
bre de honor para el Partido Conserva-
dor, el veto puesto por el Alcalde de la 
Habana á una resolución del Ayunta-
miento, prohibiendo juegos de azar co-
mo parte de ios festejos invernales. 
Este es el país de las rarezas; aquí 
no hay lógica, ni en las instituciones ni 
on los hombres. 
Dos liberales—Ayala y Clarens— 
contrariando los gustos de las masas 
que las dieron sus votos, propusieron 
que no fueran autorizados espectácu-
los, como las quinielas y los eoins, de 
franca explotación de incautos en be-
neficio de tahúres; otros concejales l i -
berales aceptaron la proposición, po-
niendo su misión educativa por encima 
de compromisos y falsas popularidades. 
Y el doctor Cárdenas, aanciaño culto, 
amante de la grandeza de su país, ex-
Magistrado—lo que presupone eleva-
do concepto de la moral legal; el doctor 
Cárdenas, digo, se opone al acuerdo, so 
pretexto de que corresponde á las Cá-
maras legislar acerca de juegos; cuan-
do lo que á las Cámaras correspondería 
sería, derogar preceptos prohibitivos 
del Código Penal. 
¿Verdad que se producen extraños 
fenómenos en Cuba? ¿Verdad que no 
sabe uno en quién poner esperanzeis pa-
ra la gran obra de dignificación de las 
costumbres,. sin la "cual esta sociedad 
marchará, rápidamente á su total des-
quiciamiento? ¿Verdad que fallan to-
das las previsiones cuando vemos á Fe-
rrara, acusado de anarquista durante 
su juventud, dar la nota do transigen-
cia y corrección, cuando vemos á Mo-
rúa, tenido por un mal espíritu por los 
conservadores, alairdeando de serio y 
mesurado, y nos t ropezara as con un Al-
calde de altura, elegido por la inter-
vención y' reelegido por los solventes, 
obstiuado en favorecer á negociantes y 
jugadores y dejando desamparados á 
los provincianas y á los obreros, á los 
Cándidos y á los débiles, para quienes 
los anteriores festejos invernales fue-
ron tan ruinosos? 
Desacertado en grado sumo ha esta-
do Su Señoría vetando el acuerdo. La 
mujer de César no sólo debía ser hon-
rada, necesitaba también parecerlo. No 
importa que el AJcalde y el Ayunta-
miento nada se embolsen con la explo-
tación realizada por los tahúres: es 
preciso que aparezcan divorciados de 
todo intento censurable. Y cuando se 
pertenece á un partido conservador, 
donde la previsión y la moral deben 
anteponerse á los aplausos de las ma-
sas; cuando se figura en una agrupa-
ción seria y grave, de los lirismos popu-
lacheros apartada y del orden, el tra-
bajo y la cultura pública enamorada, 
no se puede, no se debe, favorecer pro-
yecto alguno, del cual se deriven tris-
tozas para los hogares, ruina para las 
familias, engaño para los inocente^, 
abuso contra los intereses del ciudada-
no, atraído por las fiestas de la patria, 
requerido por los groupiers eapitale-
ñas, y desbalijados por los listos de los 
coiné y las quinielas. 
Me duele formular cargos contra una 
persona educaJda y respetable; pero el 
deber patriótico ha de cumplirse, aun 
contra la propia familia. Y el veto del 
señor Alcalde de la Habana, desmiente 
sus antecedentes y falsea los ideales del 
partido que le llevó al puesto; de un 
partido que no puede fundar su presti-
gio y fuerza de opinión sino en la de-
fensa de altos principios y la práctica 
de educadores procedimientos. 
* 
• * 
Según La Discusión, la Asamblea L i -
beral de Pinar del Río ha cubierto ya 
todas los cargos públicos de la. provin-
cia ; hasta la Dirección y Sub-dirección 
de la. Escuela Correcional, desempeña-
das hasta ahora por correligionarios 
suyos. 
Pinar del Río tiene la fiebre del 
mangonee; cuando no impera allí la oli-
garquía moderada, surge la liberal. 
Ellos se reparten, los vecinos del Gua-
ma, todos los puestos; para la vieja ciu-
dad todas las oficinas y toda la influen-
cia: las demás villas de la región sólo 
sirven para dar votos. Y ese es grave 
mal, porque ya es hora de que otros 
núcleos intelectuales y otras fuerzas so-
ciales, obtengan lo que proporcional-
mente les es debido. 
En Pinar del Río. sólo la Superinten-
dencia de Escuelas y la Subalterna de 
Rentas no radican en la capital. Y ya 
se gestiona el traslado de la. primera y 
tat vez el de la segunda á otro poblado 
más cerca de los directores provincia-
les. 
Y como en mi región, en otras re-
giones, el apetito se ha desencadenado 
de manera tal, que no parece sino que 
toda la grandeza del programa y todo 
el prestigio de la protesta liberal, se re-
ducía á la sustitución de una oligar-
quía por otra al sólo fin de repartir en 
otro campo los destinos públicos. 
Afortunadamente—y como he dicho 
más arriba—esté es el país de lias sor-
presas y de las clesenga.ños. Y, ó mu-
cho me equivoco, ó el General Gómez, 
acusado por los conservadores de im-
pulsivo y de comprometido al reparto 
forzoso de sinecuras entre ineptos, vá á 
dar qué sentir á muchos ambiciosos y á 
enriar los vuelas á los dispensadores, 
per se. do mercedes y representaciones. 
:Su 'Circular •recientemientc publica-
da es un aviso saludable: determina-
dos cargos, todos los que pasen de la 
categoría de escribientes y 'barrende-
ros, no podrán ser provistos 'libremen-
te ni por sus 'Secretarios de Despacho; 
él ha de estudiar las propuestas y pres-
tarles su aprobación. Y es natural: co-
mo que suya, será la responsabilidad 
moral é ¡histórica, del fracaso de las 
instituciones. 
No hay que olvidar que en primero 
de Julio empezará á regir la nueva Ley 
de 'Servicio 'Civil, con formación de un 
padrón de empleados, y su inamovili-
dad. Se necesitará luego de ciertos trá-
mites: cargos, defensa, juicio y fallo, 
para destituir á los malos servidores. 
Y no hemoB de poblar las oficinas de 
ineptos ó de aficionados, que d-tsorga-
nioen los servicios, para pasarnos lue-
go un año formando expedientes y 
acordando destituciones, 
Andar con pies de plomo ahora, es 
procurar acierto; escojer lo mejor, den-
tro de la proporcionalidad cedida por 
el vencedor, será garantía de un buen 
gobierno. 
Cesantías á roso y velloso, nombra-
mientos á granel'; ceder á cada uno lo 
que pida y traspasar á cada Areópago 
provincial las delicadas funciones del 
poder 'central, sobre ser semillero de 
injusticias y venganzas, ha de crear se-
rias dificultades al nuevo gobierno, 
que todos estamos en el deber de ayu-
dar, si es que la codicia no ha matado 
en nosotros los dulces amores á la pa-
tria. 
Pasen las recomendaciones, calladas 
y prudentes; lo que no pasa es que los 
irresponsables de la función gubernati-
va, se distribuvan los papeles, como si 
de cosa baladí, y no de la suerte de la 
República se tratara. 
< J O A Q U ^ N . ARAMBÜRTI. 
Veces hay en que se sienten verda-
deros deseos de hacer fimfis, de no ma-
chacar más en hierro frío. Es posada 
esta labor de protestar contra el robo 
sin poder señalar á los ladrones, y de 
notar la maldad sin marcar en la frente 
á los malvados: es pesada, y es inútil, 
porque la muerte civil no ha llegado á 
estos climas todavía, y por mucho que 
I digamos contra unos y contra otros, 
unos y otros serán siempre lo que son, 
y vivirán como viven: ya. ha pasado 
de rancia la verdad de que el dinero 
es el quid de todos los intríngulis so-
cial ÍS, y de que para hacer impune-
j mente las mayores perrerías, el cáso es 
tener dinero, venga de donde viniere. 
Podíamos nosotros pregonar que Fu-
lano es un tal, Zutano un cual.. . Y 
solo conseguiríamos merecer el rencor 
de ese Fulano y el odio de ese Zuta-
no ; aun cuando demostráramos con 
pruebas poderosas que ambos son lo 
que decimos, no por eso dejarían de fi-
gurar como personali-dades altísimas y 
honradísimas, y no por eso integérri-
mos probombres de los ¡más encopeta-
dos dejarían de brindarles su casa y su 
proteoción. 
A l llegar á este punto, nos fijamos en 
que vamos por pésimo camino; en que 
no era esta la materia que pensábamos 
tratar; en que nos 'hemos dejado 'lle-
var por una idea del momento, y en 
que á nuestros lectores—finalmente— 
esto nada les importa, mientras les im-
porta mucho este negocio que se pre-
tende hacer apuñalando la Ley de Fe-
rrocarriles. 
Creerán que después de aquel ar-
tículo en que protestaba El Triunfo 
contra el citado negocio; que después 
de aquel otro de igual corte en que pro-
testaba el D I A R I O ; que después de 
aquel otro de igual fuste en que pro-
testó La Umón. . . esto era cosa resuel-
ta: es decir, esto »era cosa en la que no 
osarían emporcarse las manos pecado-
ras de los hombres;—lo creerán, por-
que se cree todo, pero se equivocarán : 
son estos sumas patriotas demasiado 
aficionados á la. ganga, y no han de re-
troceder porque 'los ó tres periódicos 
les saqum á la luz un trapo sucio. Su 
objeto es el vivir del presupuesto lo re-
galadamente que se pueda, y el ruido 
de «sos periódicos dura un día., dura 
dos. pero la vida dura muchos días. 
Nosotros no sabemos todavía quienes 
son esos señores empeñados en meterse 
de cabeza en un mar de pesos duros: 
pero esta, voz de protesta que el perio-
dismo levanta, debiera ser lo bastante 
para que retrocediesen: no lo hacen, 
y es señal de -que su audacia empareja 
con su frescura; no lo haíoeu, y es se-
ñal de que se rí-en de este pueblo man-
surrón, tan cargado de burócratas, y 
tan chupado de cínifes, ya que de ver 
logrado su propósito tendría el pueblo 
que saber sus nombres. 
'La máquina del asunto nos la des-
cubre El Triunfo en estos párrafos: 
"Significa esa nueva Lejy algo muy 
compiejo que vamos á explicar lo más 
brevemente pasible. Por lo pronto se 
establece en ella un aumento en el 
personal que constituye la 'Oommíón! 
de Ferrotiarriles, aumento que nú tie-
ne otro objeto que crear varios pues-
ios retribuidos ron cimw mil pesos 
anuales cada uno, y que desempeñarán 
'otros tantos amigos y paniaguados de 
los autores y defensores de la refor-
ma, quienes por <'sc medio se harían 
dueños de dieJia ^Comisión y, por con-
siguiente, arbitros y señores de los des-
tinos de las compañmiS ferrocarribems 
y de los intereses del público qioc las 
utiliza parra los efectos del tráfico. 
Pero no es eso lo -más grave que eni 
traña el tal proyecto. Hay algo erí 
él que merece ima especial condena-
ción. Nos referimos á la parte que es-
tablece que las compañías de Tranvías 
Eléctricos, al igual que las de ferro-
carriles, dependerán en lo sucesivo de 
la Comisión que se trata de ampliar, 
sustrayéndolas, por consiguiente, á la 
autoridad y acción de los municipios 
y gobiernos provinciales. Iva Compa-
ñía de Tranvías eléctricos de esta •ca-
pitel, para cuyo beneficio exclusivo pa-
rece que se va á llevar á cabo la re-
forma de la Ley, no dependerá, pues, 
del Ayuntamiento, ni del Consejo Pro-
vincial, sino de esta Comisión cuyo 
personal se trata, de aumentar con 
amigos y paniaguados de los autores 
de la reforma. Vendría á ser la Ha-
bana,-por lo tanto, la única ciudad del 
mundo en que el Ayuntamiento care-
cería de toda autoridad y jurisdicción 
sobre una empresa que hace uso de las 
vías públicas. ¡ A cuántos abusos y & 
cuántos atropellos se presta esa combi-
nación I 
Para, evidenciar más aún los finesí 
exclusivamente personales que inspiran 
la reforma de la vigente Ley de Fe-
rrocarriles, bastará decir que en ellai 
se hace caso omiso de cuanto puedai 
contribuir á mejorar la crítica situa-
ción económica por que está atravesan-
do el país. Quedan subsistentes las ta-
rifas onerosas que hasta hoy han ve-
nido rigiendo, y que tantos perjuicios 
ocasionan á los hacendados. Para és-
tos esa reforma de la Ley constituyo 
una seria amenaza., y así lo diemuestran 
los numerosas excitaciones que recibi-
mos para que icontinuemos la campaña; 
enérgica á la vez que razonada quo 
estamos sosteniendo contra, el Macandá-
loso plan inrnginado por unos cuanto^ 
especuladores de oficio en favor de sus 
propios intereses y en perjuicio noto-
rio de los del p a í s . . . " 
•Esperamos — repetimos que espera-
mos—la negativa, de Mr. Magoon cuan-
do se 'hable de firmar la nueva Ley; 
faltan solo cinco días para que la .in-
tervención cese en la isla: y no es po-
sible que un gobernador deseoso de de-
jar buena memoria, eche un borrón tan 
grande sobre sí; y él, que cuidó con 
justicia los intereses á él encomenda-
hato de especuladores los intereses que 
otro ha. de cuidar. 
Dirá Magoon que si la Ley es buena 
puede, como él, aprobarla el presidente 
electo: por dos días más ó menos no 
habrá ningún conflieto en el país. Yí 
si la ley es mala, añadirá ¿á qué in-
tentar sorprender mi buena fe? 
Aplaudimos á Magoon cuando lanzó 
su Decreto contra los intangibles de la 
Cámara: y lo aplaudimos, porque en-
tonces estaba con el pueblo, y no hacía 
más que seguir el camino que el pue-
blo ile marcaba. Hoy también le aplau-
diñemos, si se niega á firmar la dicha 
ley, porque estará con el pueblo nue-
vamente, porque—lo mismo que el pue-
plo—probará que está cansado de es-
tos especuladores intrigantes. 
Denis vuelve á la palestra; mas no 
para decirnos que él vió el Lacio, y, 
que bay muchos cretinos que no lo han 
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IOS I B i i i í S W s l 
(tata jarte ís ''El Castillo Maliíto") 
VEESION CASTELLANA 
'(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Saturnino Calleja Fernindez, 
de Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía, Obispo 135 
(CoBtinfia) 
Franz la atrajo hacia sí con un ges-
to de cariño, y comenjzó á acariciar 
saavemente sus manos. 
~--¡'Cuántos placeres se compran con 
Un poco de oro!—volvió á decir en 
JPZ baja elJiermoso muchaeho. hacien-
do vibrar sus palabras como los iacor" 
do una lira lejana y melancólica: 
^-1 cuántas ignominias pueden ocul-
*«rse; cuántas faltas se pueden ex-
Plai'! Sin ir á busoar muy lejos esas 
horribles desgracias que se ocultan en 
1 querida hermana, las cuales 
en t: 
re, si quiere. "1 rico de tiempo 
einpOj con gran admiración sti-
i- yo eonbzco á un joven bello, fuer-
vigoroso, que sostiene á su d 
graciada familia, y que ama á una lin-
da joven vecina suya. 
Gertrudis inclinó los ojos, 
Franz prosiguió: 
—La joven le corresponde: ella mis-
ma me lo ha dicho. Juntos jugaron 
cuando niños, y jamás han llegádo 
á sepamrse uno de otro. . . ¡Si consi-
guieran unirse, no existiría en este in-
menso París una felicidad semejante 
á la suya!.., Os lo repito. G-ertrudis: 
esos dos jóvenes se aman con el amor 
sincero propio de las almas privilegia-
das. Ella posee un noble corazón. . . ; 
es un áng>el. 
Sonreíase Franz; un color sonrosa-
do cubría desde la frente hasta el na-
cimiento de la garganta de Gertrudis, 
ciastaniente tapada con un pañuelo de 
lana. 
El joven replicó: 
Ella es tan amable, tan linda y tan 
buena como vos. 
Inclinóse Franz; sus labios tocaron 
la frente de la joven, 
—jNo os sonrojéis, querjda herma-
na!—le dijo al oído;-^sois todo cuan-
to expreso, y mucho mlás todavía. 
Pues bien: creo que soy rico—añadió 
alzando la cabeza, dominado por un 
breve y brioso impulso.—Y si soy r i-
co, ¿quién me impedirá hacer feliz á 
ese ioven. como si fuera mi herma' 
no. . . ? Puesto que él os ama.,., pues-
to que le amáis vos, ¿no es él tam-
bién heranano mío? 
El acento de Franz comunicaba á 
íus palabras un perfume de exquisita 
ternura. 
Plabíanse humillado los hermoso* 
ojos de Gertrudis. 
—¡ Pobre Juan !., , — murmuró •— 
¡ él es orgulloso. Franz; y yo. tam-
bién !. . . 
Franz había vuelto á su esíado nor-
mal, 
— i Allá lo veremos!.,,—replicó, 
cambiando de tono súbitamente,— 
Ahora, mi querida Gertrudis, no po-
áléis figuraros cuá-n inipaciente esto> 
pensando en el tiempo que me falta 
/>ara adquirir mis (mueblas de Mora-
bro. A la verdad, ayer no estaba en 
pl -caso de tener estas inquietudes ni 
cuidados; bien veo que la fortuna tie" 
ne también sus inconvenientes, Pero 
¿en qué pensáis, querida Gertru-
dis?, , , ¡Os veo tan triste!. . . 
Gertrudis pensaba en Juan. 
— i Ea!.. . ¡ Alegraos ! ; Alegraos!,.. 
—prorrumpió Franz redoblando sus 
caricias:—os doy mi palabra de hon-or 
de que todos seremos felices. 
En tanto que así hablaba alegre-
mente, teniendo la sonrisa en los la 
bios, llegó á velar de nuevo su gra-
cioso rostro una expresión de melan-
colía, 
— i Apenas han pasado dos horas 
desde que «sto ha acontecido!—mur-
muró.—í Cuántos pensamientos se han 
aglomerado ea mi mente •en ese cor-
tísimo espía ció I . . . pA la verdad, aún 
me parece sueño todo lo pasado!.,. 
¿'Será mi padre ese hombre?,. . Ano-
che he podido verle bien en el baile 
Favart; su mirada es intérprete de 
un corazión fiero y valeroso. Me pare 
ce que le amo ! . . . ¿Y mi madre..., 
¡ oh ! , . , , á quien creo tan hermosa ?... 
i'Mi madre, á qui.en considero la me-
jor de las mujeres!... 
Detúvose en una especie de éxtasis. 
—¡Tal vez no sea otra cosa que un 
enviado de mi padre!—repuso brusca-
mente.—¡Qué sé yo! . . . ¡La sangre 
que corre por mis venas arde algunas 
veces con tanto fuego!.. . ¡Me parece 
que mi padre debería ser príncipe! 
Sonrióse Gertrudis. Franz hizo un 
movimiento como para desroertar de 
su letargo. 
Despertó, en. efecto. 
—¡ Príncipe ó no—dijo,—no cam-
biaría mi suerte por la de ninguno ! . . , 
¡"Soy joven y fel iz! . . . ¿Qué puede 
traer para mí aparejado el porvenir, 
más que alegría? 
—¡Dios oiga vuestras palabras, ca 
¡ ballero! — murmuró Gertrudis,—(Sois 
bueno, y pensáis en los que padecen: 
merecéis, pues, ser feliz, 
—¿Y qué más puedo desear?—re-
puso Franz,—¿No me habéis hablado 
de ella...? ¡íMe habéis dicho que pie 
amaba! 
—Yo os he dicho lo que he creído 
—respondió Gertrudis;—pero tam-
bién nos amamos el pobre Juan y yo, 
y, sin embargo, no somos felices. 
Estas palabras hicieron sobre el en-
tusiasmado corazón del joven un efec-
to semejante al que produciría una 
lluvia que cayese sobre su cuerpo 
enardecido. 
—¡Tenéis razón, hermanita!—dijo' 
Franz con amargura.—Estaba dema-
siado alegre. ¡Bien liabéis hecho .en 
despertarme de mi sueño! ¡ O h . . . ; 
bien lo s é ! . . . Muchos obstáculos exis-
ten entre Dionisia y yo. Si la pier-
do, ¿qué será de todo el resto de mis 
alegrías? 
Inclinóse su cabeza; el joven pasa-
ba, de un extremo á otro con la cele-
ridad del rayo. Permaneció nn ins-
tante pensativo, mientras que Gertru-
dis, viéndole entristecerse tan de re-
pente, se arrepinrtió de haber vertido 
semoja.ntes palabras. 
Pero antes de que hubiera abierto 
la boca para consolarle y darle valor, 
había pasado ya el acceso de melan-
colía del joven; Franz había recupe-
rado su confianza habitual. 
—¡Es necesario pelear!—dijo re* 
sueltamente : — ¡ tengo armas para 
ello! Ayer no desesperaba yo, Ger-
trudis. Pues bien; ¿ cuánto no ha va-
riado desde ayer mi posición?... En 
resumen: ¿sabéis si tengo algún rival 
digno de atención? • 
- J S í . 
—¿Quién es? 
—El caballero M. de Eeinhold, 
—¡Una momia, viviente!... ¡Una 
vieja coqueta macho !,. . 
—Es rico, pobre Franz,,. ; es no-
ble. . . 
—Bien; y o . . . 
Movió Gertrudis lentamente su pre-
ciosa cabeza. 
—¡No se sabe nada todavía!—mur-
muró, 
Franz dió una patada en el suelo 
con impaciencia infantil, 
—¡'Sois una picaruela!—dijo. 
La franca sonrisa de Gertrudis des-
mentía este apóstrofe, 
—¡Oh caballero Franz!—replicó:— 
os juro que amo infinitamente á vos 
y á. la señorita de Audemer...; p.e-
ro tengo miedo: 
—¡«Miedo! 
—Miedo ; sí. 
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visto en su vida, sino para de la torta 
sjicanws un pan sublime, metiéndola 
m el liorno nufvamente y queriendo 
cambiar la harina toda. 
Dijo Deuis horrores tremebundos 
eontra los pobrecitos españoles que lee-
mos su periódico, y que—¿porqué no 
dcrirlo?—lo le+m'os con placer: y soltó 
unas tirillas contra nuestra hermosa 
lengua, ciando—¿.porqué no decirlo?—r 
justa razón á todo Tinestro enojo; y 
ahora viene Denis con que si dijo ó -no 
dijo y si soltó ó no soltó, y con que si 
somos tontos y groseros y otras cosas, 
y con qne si la Iglesia dicta 'esto ó lo 
de más allá, y con que si lo de cretinos 
y latinos lo dijo solo para sus paisa-
nos—sus paisanos se lo paguen.— 
Y saca la cuestión de su lugar dando 
á aquellas sus palabras una interpreta-
ción inadmisible, •eompletament̂  inacl-
misiblí1, y que ni puede olisquearse en 
sus palabras por millones de vueltas 
que se den: con lo cual nos demuestra 
claramente lo que nosotros dijimos: que 
no debiera escribir, porque no entien-
de bien el •cástollano. y por decir que 
una pared es negra, dice que una bota 
es blanca. 
;No quisiéramos nosotros tener que 
molestar así á Denis, por el os razones 
supremas:—porque no nos gusta mo-
lestar á nadie, y porque en la opinión 
de este Denis el que le tacha de que es-
cribe mal queda marcado como tonto 
puro: Denis es un senador de nuestra 
literatura, y no admite Decretos de 
¡Magoon: .es un ca rác t e r an t ípoda" 
del nuestro: nosotros nos reimos de esas 
cosas, y á un critiquín generoso que 
nos ha dado una lección sublime sobre 
t i problema del líete, que nosotros usa-
rnos sin ahí cuando llega la ocasión, 
ni siquiera le hemos dicho que leyera á 
Cejador, á Rivodó. á cualquiera que 
traté de estos asuntos. 
Xo nos gusta, molestar así á Denis-, 
pero la verdad se impone, y en aras de 
la verdad volvemos á repetirle que an-
tes de lanzar chinitas contra el úlioma. 
español procure estudiarlo bien, y es-
cribirlo de un modo pasadiero.. 
Xo basta haber visto al Lacio para 
ser invulnerable. 
Recibimos una carta firmada por 
Joaquín García Méndez. 
Y dice: 
—-La Dirección de Correos .ha dado 
la orden de que sea despachada la co-
rrespondencia de Tampa y Nueva 
York antes que la del Central. 
Resulta de esta manera que muchas 
veces las cartas del interior llegan á 
su destino con tres, cuatro ó cinco días 
de retraso: circunstancia que perjudi-
ca soberanamente al Comercio, que es 
el ramo en que trabaja el señor Mén-
dez. 
Y sigue: 
Resulta que con frecuencia hacen 
del interior pedidos para días determi-
nados; resulta que la carta llega á 
tiempo, pero que la detienen esperando 
lo.s si ip ra dichos correos; y resulta, que 
hete el l ío . . , 
(Aquí tiene Denis el líete célebre, 
que el critiquín nos reprueba por no 
saber una jota de estas cosas). 
El señor Méndez habla en nombre 
del 'Comercio; y habla lo mismo que un 
santo. Desconocemos acá la razón de la 
orden que se cita, pero sea lo que sea, 
no es razón que merezca la tal orden. 
¡Son excesivos ya los abusos que con 
nuestro comercio se cometen; son mu-
chas yu las mangas y capirotes que con 
los intereses comerciales viene hacien-
do todo el mundo, y esperamos que el 
Cuerpo de Correos no haga la barbari-
dad de unirse con todo el mundo. 
Los privilegios irritan, y estamos ya 
muy cansados de que á costa del bien 
de todo un pueblo, los privilegiados ha-
gan de las suyas. 
¡fe. 
Decían que Loinaz estaba hravo; de-
cían que iba á hacer y á acontecer; 
decían la mar de cosas: y todo—gracias 
á Dios—era decir por decir. 
Loinaz está, satisfecho. La Marejada 
de La Diseiosim, cuéntanos una in-
terviú entre ej autor de dicha Mareja-
da y el citado general: halláronse 
frente á frente, en tan solemne ocasión, 
dos hombres acostumbrados á promo-
ver marejadas. 
Y Loina^, siempre sincero, abrióle el 
corazón al visitante: es decir—porque 
la frase, tratábdose de estos hombres 
resulta un poquito equívoca: expúsole 
al visitante todo lo que sentía su cora-
zón, y díjole lo siguiente para echar-
le una llave á la interviú: 
"Parece que algunos "amigos" de 
"última hora" de mi compañero de ar-
mas. e1 general Jasé Miguel Oómez, 
.electo Presidente de la República, han 
intentado interrumpir las cordiales re-
laciones que mantenemos desde la gue-
rra de Indepuidenoia, atribuyéndome, 
por mis avanzados ideales, hostilidad 
eontra la situación que yo cooperé á 
traer; mas el general Gómez, que cono-
ce mis ideas y las ha aplaudido duran-
te dos años en los discursos de la cam-
paña política y no tiene á menos que 
yo piense que entramos en un período 
i de transición hacia una República me-
a r a l a s 
T o s e s d e 
A n c i a n o s 
La Emulsidn Angier es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tes y facilita la respiración, calma la 
irri tación de los bronquios y promueve la expectoración 
fácilmente. A l mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la salud en general. 
SUPERIOR A TODAS LAS D E M A S EMULSIONES. 
L a Emuls ión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Además , es la más agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los estómagos delicados. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de Angier y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os gustará. Se puede obtener en las farmacias. 
jor, aprecia en mí la lealtad, la fran-
queza extrema y el afecto sincero." 
Justo. 
Nosotros conocemos á Loinaz-, es 
cierto que es impulsivo, pero también 
lo es que es generoso: es cierto qne le 
gusta combatir, pero también lo es que 
adora á Cuba. Y si la patria lo pido— 
y hoy lo pide—capaz es él de no lu-
char con nadie, resignándose á pasar 
una vida tranquila en plena calma. 
No; en plena calma no-, hombres así, 
de tal temperamento, cuando no pue-
den pelear con los demás, pelean con-
sigo mismos y á sí mismos 'se derrotan, 
sacrificando al bienestar común todas 
sus aspiraciones. 
Loinaz se portará así; y á quien 
se porta así, es de justicia se le haga, 
•no ministro de la Guerra, que eso es 
poco, sino much o mas aun: comisiona-
do especial en todos ios gobiernos ex-
tranjeros : ministro en todas partes á la 
vez: ó inspector gentral de Legaciones, 
que tanto monta. 
•"««».» 
SOLO HAY UN «BROÍO-ÍIÜINIJVA" v eso es el LAXATIVO BROMO-QUININA, usade en todo el mundo rara curar Ror.friados un t;ía. La firma, d« 3. V/. Grove, se halla en cada cajita. 
Al buen canario 
Vaya mi laplauso para el joven lite-
rato Fernández Cabrera. El Album 
que ha dirigido con singular acierto, 
es una obra hermosa y amena que 
honra á la colectividad á que pertene-
cemos y á la patria misma. 
¡Qué gratísima lectura! 
En esa historia brillante de la Aso-
ciación Canaria, que en pocos—en dos 
años—se ha colocado á la altura die 
otras sociedades importantes, se admi-
ra el patriotismo fecundo que realiza 
milagros. El desenvolvimiento de las 
Delegaciones; las frases de aliento y 
de silnpatía de culbanos tan insignes 
como el señor Aramburu—á quien de-
bemos nombrar Socio de Honor; los 
retratos de hombres que se han esfor-
zado por e¿ bien de nuestro Centro, 
todo está allí, en aquellas páginas 
que debemos mirar con cariño, por-
que todas traen un recuerdo y una es-
peranza. 
^Sabéis qué esperanza? Pues la de 
que pronto llegaremos á colocar el es-
cudo de Canarias en edificio propio, 
en una Quinta de Salud que sea nues-
tra. 
Esta idea acarician nuestros fervo-
res patrióticos. Y el día que ponga-
mos la primera piedra de CSQ edi-
ficio, cantaremos victoria, como en las 
grandes conquistas. 
* * 
En el Album dedicado á la Asocia-
ción Canaria escribí yo estas líneas 
que reproduzco como un obsequio á 
mis hennanos, á los hijos de las Afor-
tunadas, honrados, sobrios y dignos, 
"Un día íes humildes expatriados 
oyeron hablar de la tierra querida, 
de aquella tierra que es un vergel, 
que es un paraíso, se convencieron de 
qué era necesaria la unión para aco-
meter la obra de nuestra solidaridad, 
y dando tregua á las faenas catidia-
nas, acudieron con entusiiasmo á d> 
fender el santo y glorioso jyoyecto. 
Y surgieron las Delegaciones, como 
rosas do primavera, y vino el esplen-
dor de la Asociación Canaria á dar 
testimonio elocuente de la fuerza, del 
poder de los hombres, cmando lejos de 
perseguirse como enemigos, marchan 
unidos por los lazos de oro de la ca-
ridad y el- patriotismo, los dos su-
blimes amores que ennoblecen y ale-
gran la vida." 
J. VIERA. 
. ——ĝ î —<jm>»»— 
La sesión de ayer.—Lectura y aproba-
ción del acta .anterior.—Una comu-
niciacicn dal Ejecutivo Provincial. 
—üna mc-dón del señor Ortiz.—Los 
empileadots cesantes quedan en sus 
puestos hasta el primero de Julio. 
—-El Sr. Vidal Pita Morales presen-
tó una moción, que después retiró, 
en la que declartatha nulo todo el tra-
bajo hecho.—Se suspende la sesión. 
Muclio antes de las seis p. m. se 
continuó ayer la sesión extraordina-
ria convocada por el Consejo, para 
dar cumplimiento á una orden del Go-
bierno Provisional, ordenando se 
adapte la nueva Ley, el presupues-
to actual, en la qué se refiere á la 
plantilla del personal. 
Asistieron todos los señores Conse-
jaros, presidiendo el doctor Bustillo 
y actuando de Secretario el señor Zu-
bizarreta. 
Fué leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
El señor Ortiz pide la palabra, co-
mo cuestión previa para que se dé 
lectura á una moción que ha presen-
tado á la presidencia. • 
El señor Planas, se opone á ello, 
por entender que existe entre las mo-
ciones, una del Gobierno Provincial, 
dando traslado de otra de la Secreta-
ría de Gobernación, disponiendo que 
el actual presuipuesto siga rigiendo 
en todas sus partes ¡hastia el primero 
de Julio. 
En vista de lo expuesto por el se-
ñor Planas, acuerda se dé primera-
mente lectura, á dicha comunicación, 
lo que así se hace. 
Después se lee la moción del se-
ñor Ortiz, aprobada ya por el señor 
Díaz Zubizarreta, en la que se pide 
al Consejo acuerde lo siguiente: 
1°.—Que la nueva plantilla apro-
bada por el Consejo para implantarla 
el día primero de Febrero próximo, no 
Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1873 
Es une medicina vaporizada, de extraordinarias 
TT V potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T o s C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. 
| RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
x De venta en iodos las Boticas y por 
| VAPO-CRESOLENE COMPANY, NEW YORK 
S A N R A F A E L K U M . 22, en t r e A G U I L A Y A M I S T A D . 
tyW_iiii^a=ggBB^^aS5S^"r' '' Sólo fabricamos cristales 
buenos y despachamos rece-
tas de espejuelos con toda 
exactitud. Hacemos el reco-
nocimiento de la vista gra-
tis, nuestro gabinete es el 
mejor y nuestros ópticos 
muy competentes. Los cristales qne montamos en oro desde $3 son bue-
nos y también lo son los que llevan los de aluminio por $1. 
0 
EL TELESCOPIO", SAN RAFAEL 22. 
C. 92 1] 
Vino forificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que loa 
ferruginosos y Jas quinas. Conservado por el método d© 
M. Pastour. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, álasmxsjeres, Jóvenes y á losniñof». 
áliSO M M I M P M I M I E . - El único VIÑO auténtico de 
S. ÑARHAEL; el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de M " CLEMENT yC" , de Valence 
(Eróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
los fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — ios dem&s son groseras y peligrosas falsiücaciones 
se ponga en vigor en esa fecha, y se 
reserve su implantación para la fecha 
en que sea necesario cumplir lo pre-
coptu'ado en el Art. 70 de la Ley 
Provincial. 
2o.—QUe en la oportunidad que se-
ñala éj Art. 76 de la misma Ley, se 
recomiende á la Comisión encargada 
de informar sobre el presupuesto del 
año económico venidero estudie la 
plantilla aprobada por si estimare 
procedente hacer alguna objeción." 
3°.—Que los empleados cesantes y 
declarados interinos; en vez de per-
manecer en sus puestos hasta el día 
primero de Febrero próximo, ppteqtO 
que no hay necesidad de cumplir lo 
dispuesto en el Decreto 1174 del Go-
bierno Provisional, continúen en loa 
mrgos que desempeñan después de esa 
fecha. 
El señor Vidal Morales presenta 
á sn vez otra moción, en qne solicita 
que en vista de lo dispuesto por el 
Gobierno Provisional, respecto al per-
sonal, se revisasen los acuerdos ya 
tomados sobre el particular. 
El señor Presidente pone á discu-
sión lia moción del señor Ortiz, y como 
ningún señor Consejero hace \iso de 
la palabra ni en pro ni en contra, rué 
puesta á votación y aceptada por una-
nimidad. 
En vista del resultado cíe esta vo-
tación el señor Vidal Morales retira 
su moción. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar, se dieron por terminadas las 
sesiones extraordinarias. 
^ f ó i O i l i ü ? 7 , 
Para limosnas á los pobres 
correr á las víctimas de 
de Italia. — Los festejos. 
Bajo la presidencia del señor Azpia-
zo celebró sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal. 
Se aprobó el acti 
terior. 
l í l doctor Hort 
propuso que se 
10,000 pesos más para repartir en l i -
mosnas mtre los pobres, por ser mu-
chos los necesitados que hay en la ciu' 
dad y no alcanzar los 4,000' consigna-
dos á ese objeto. 
El señor Clarens apoyó la proposi-
ción altruista del doctor Horstmann. 
El Cabildo, por 14 votos contra 9, 
acordó do conformidad con lo 'solicita-
do por el referido doctor. 
El señor Clarens explicó su voto de 
la siguiente manera: 
"He votado que sí porque aunque 
entiendo que legalmente no puede to-
marse del Capítulo de Gastos Varios, 
para el cumplimiento de ese acuerdo, 
me parece menos malo que si la infrac-
ción se comete sea con un propósito 
noble y levantado como es el de soco-
rrer á los necesitados de la Habana, ya 
que no hubo escrúpulo en la sesión an-
terior de acordar la ampliación de los 
- Para so-
terremoto 
de Ja sesión an-
iman (don Jorge) 
acordara ' destinar 
i a iccioi m i m 
íí uesiros lecujres ne eatararan con agrauo 
de que el Doctor Munyon, el afanado 
hombre de ciencia y filántropo, ha puesto 
de venta en las farmacias un. remedio que 
cura el REUMATISMO en pocas horas. 
Se dice de este remedio que ha curado 
mayor número de casos graves de Reuma-
tismo que cualquier otro remedio cono-
cido. Cura tan rápida y radicalmente que 
sorprende á los facultativos. No contiene 
ni ácido salicílico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna de las otras drogas que única-
mente adormecen la enfermedad. Neu-
traliza el ácido úrico, y rápidamente expele 
todo el virus reumático. 
Dos ó tres dosis bistan á menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
§lernas, costados, espaldas 6 pecho, y el olor latente en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los qne padezcan de lumbago ó dolores 
en las espaldas hallarán en este remedio 
un verdadero favor del cielo. Para la 
rigidez 6 hinchazón de las coyunturas no 
se ha compuesto jamás un medicamento 
que proporciono alivio tan inmediato. 
Rara vez deja de aliviar después de la 
primera ó de la seg\inda dosis, y casi 
invariablemente cura antes de la termina-
ción de una botella. 
A fin do que todo el mundo pueda pro-
bar esto remedio, el Doctor Munyon ha 
dado sus instrucciones á los farmacéuticos 
para que lo suministren á todos los pacien-
8ól< mente 25 centavos.a© 
1Í6 IB. 
í m o o t e n c i a . r - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í • 
f i l i s v H e r m a s o &uem 
b r a d i s r a s . 
Consultas de 11 a 1 y <ie 3 a 5, 
4» MAMA. Jí A 4» 
íPor qué sufre V. <J.e dispepsia? Tom» la Pepsina y Eulbaz-bo de BQñQUas Y aie cur&rá en pocos días, recobrara cu buen humor y su rostro se pontírft rosado y alegre. 
I M Pepsina y Koibnrbo de Jlosqne. 
produce excelentes resultados en e) tratamiento de todas las c.Qíerraedades del escóraago, dispepsia, {fastráleia, indigestiones, digesticr.ea lentas y dl-ilea. mareos, vúmiíos fie las emba-'Oas, diarreas, estreñimiento, neu-nia sástrica, etc. 1 USO de la PWPSIMA T R U I B ^ K-: enfermo ninidamente se pon« . digiere bien, asimila mis el to y pronto llega á la curación ettfc, 
. joras médicos la recetan, años do éxito creciente, /enae en todas las boticas an la Isla. 
71 IB 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices 
del estomago en pocas 
horas 
Sin rival para la extir-
pación do las lombrices ea 
los niños y adnltos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsbureh. Pa.. E.U.deA 
La mar-
ca B. A. 
es la legg 
tlmüi 
uséis sino 
el de B. A 
FAHNESTOCK 
Todas las 
o t ras soRi 
substitutos. 
Muchas muchachas se pintan la> 
mejiLla.s con coloretes. Mejores sol 
los naturales y eso se consigue 
mando el preparado d'fl doctor G011' 
z&ez que se llama CARNE, HIER»0 
Y VINO. Se prepara y vende en 1* 
botica "San José," calle de la Ilabaaa 
número 112. esquina á Lamparilla í 
en todas las farmacias bien surtida3-
c. m 
A L I M E N T O P R E P B G E R I D O , R e c e t a d o 
p o r l o s S e ñ o r e s R a é d s e o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o , M 
I m m L A 
c 213 
j í ^ l ^ r E 3 M : i j 5 k . f T I S I S ! , 
M A Y O R A L P O T e n i e n t e R e y y C o m 
ase -a. : o Z K T - ^ . 
gastos del arco con cargo precisameh 
te de ese capítulo del ([Lic. dimana la W 
fracción." 
De conformidad con lo solieit,;i(' 
por el Comité para socorrer á las vio 
timas de Italia, se acordó solicitar una 
autorización especial del Gobernador 
Provisional para que H Ayuntaniient-
pueda contribuir con $10,000 á rem 
•diar en lo posible esa desgracia. 
Una comisión de concejales será jg 
encargada de pedirle el permiso á Mj. 
Magoon. 
Se leyó una comunicación de la CQ, 
misión de Festejos, pidiendo al Ayun! 
tamiento que le autorice para modifí. 
car ó suprimir varios números del p j^ 
grama de las fiestas presidenciales é in-
vernales. coJi objeto de atender otras 
necesidades; retirar los premios del 
llipódromo. aplicándose esa eantidad 
á aumentar la consignada para el ban. 
quete. buffet y té á los marinos ame. 
ricanos; y destinar parte de los gastos 
generales á pagar su t¡•ahajo á los en. 
picados de dicha Comisión. 
Esa comunicación dio lugar á 
largo y animado debate em qne intervi. 
nieron casi todos los concejales que sa 
hallaban presentes. 
El señor Villaverde dice que ;iffl 
Ayuntamiento debe antes de conceder 
la autorización conocer cuáles son los 
números del programa que se van á su-
primir. 
El señor Sedaño manifiesta q w t f t i 
que pretende la (-omisión de Festejos,-
aunque no lo dice de una numera clara 
y diáfana., es que ;se 1c conceda un vo-
to de confianza para invertir las canti* 
da des de los festejos de la manera qne 
ella crea más conveniente, y que él se 
opone á eso. 
•El señor Clarens habla también i>a-
ra oponerse á lo que pide la Comisión 
de Festejos y ruega á los concejalog 
qne forman parte de la Comisión que 
digan cuáles son las supresiones y mo-• 
dificaciones que se piensan introducir 
en e! programa oñeial ya aprobado 
por la Corporación. 
El Sr. Pruna Latte. Secretario de 
la Comisión de Festejos, declara que " 
él no actuó como Secretario ni asistió 
siquiera á la reunión donde se toma-
ron esos acuerdos, por encontrarse eri-
El Marqués de Esteban manifiesta 
que no es el propósito de la Comisión 
variar todo el programa, sino el de 
allanar algunas dificultades que se ha-
bían presentado á última hora, como 
la de que el cubierto para el banquete 
cueste ahora diez pesos en lugar de: 
cinco, por no querer hacerlo más ba-̂  
rato los dueños de restaurants; el de, 
que se tenga que dar función en al-, 
gún otro teatro que los anunciados, y 
otras pequeñeces. 
El señor Sánchez Quirós declara i 
que aunque él forma parto de la Co II 
misión de Festejos no ha asistido á V 
ninguna reunión ni intervenido nada ^ 
más que en el traibajo eneomendíido I 
la Subcomisión de propaganda. 
a 
9-^ 
D E L A MARUJA—Bdam^a (tr'-m nvitíann. 
a r - — lasas — - -
n 
VA señor Coppiniüre.r dice que en vis-
ta de la poca confianza que el Ayunta-
miento tiene en los concejales ique for-
man la Comisión de Festejos, él re-
nuncia irrevocablemente el cargo de 
vocal de esa Comisión. 
B] Marqués de Esteban manifiesta 
que él cargará con la cruz hasta últi-
ma hora, por no hacerle un desaire al 
Presidente y Vicepresidente de la Re-
piVblica, en cuyo 'honor se celebran las 
fiestas. 
YA señor Batet propone que se le dé 
un voto d'e confianza á la Comisión pa-
que haga las modificaciones que de-
gee y pide que se ponga á votación su 
proposición. 
E l señor Clarens: Si lo que se quie-
re de todos modos es dark el voto de 
confianza á la Comisión, yo propongo 
que los miemlbros de la misma que se 
eactientran pri Qabildo no tQmen parte 
en la votación. 
Después declara el señor Clarens 
que los miembros de la Comisión de 
Festejos, colectiva y personalmente 
considerados, le merecen absoluta con-
fianza; pero, que él quiere que las co-
sas se hagan bien hechas y el Ayun-
tamiento no se desprenda de sus fa-
cultades propias. 
En definitiva se acuerda autorizar 
i la Comisión para hacer supresiones 
sn el programa, si no son sustanciales, 
y para ique pueda retirar los premios 
de las •carreras de caballos, con el ob-
jeto que ella indica, y desechar Tapar-
te que se refiere al paigo de haberes á 
los empleados. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó á las siete menos 
cuarto de la noche. 
MAK elicaoeK «juc la cascarilla, los polvos y 
demás preparaciones que se usan para el 
cutis, son las Pildoras de Brlsiol. Aclaran 
la tez y dan los colores de la salud. Y su 
efecto no es por un día sino permanente. 29 
C o m p l a c i d o 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A R I N A . 
Presente. 
Muy señor mío: Me permito ofrecer 
como donativo á la Junta Nacional de 
Auxilios Pro Italia, un reloj de plata 
nielada, de la acreditada marca de re-
lojes Caballo de Batalla, que repre-
sento en esta isla, cuyo reloj aceptó 
gustosa la comisión, la cual anunció 
que sería entregado á la persona .que I 
recaudase mayor cantidad durante la 
eaümlgata del día lt!. 
Tengo en mi poder varios cartas 
preiguntándome quién era la persona 
á iquien correspondió dicho obsequio, 
cartas que no puedo contestar por no 
sa'ljer a quién cupo tal suerte: sírvase 
manifestar 'á estos señores .que la comi-
sión tendrá el gusto de satisfacer sus 
cíeseos. 
Anticipándole las gracias, y queda 
siempre suyo atento y S. S. 
Marcelino Martínez, 
Almacenista de Jovería y Relojes, 
Muralla 27. 
I.A» AI..MOK.RAIV XS SE CURAN EW 6 ft 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
eean simples, sangrantes, con picazón ó ex- . 
tei-nas, por rebeldes aue sean. 
M I A S 
E l Comité Ejecutivo encargado de 
la suscripción popular para el monu-
mento á Luz Gaiballero, ha reciibido ya 
comunicaciones expresivas aceptando 
los talonarios y el encargo de recau-
dar cuotas, de las siguientes entida-
des: 
DIARIO D E L A MARINA, "Dia-
rio Español," " L a Política Cómica," 
Sr. Presidente del Tribunal 'Supremo, 
Sr. Gobernador Provincial de la Ha-
bana. iSr. Rector de la Universidad 
Nacional, Sr, Director del Instituto 
de Seigunda Enseñanza, Iltmo. Sr. 
Obispo de la Habana, Dierctor de la 
"Revista de Estudiantes de Dere-
cho," iSr. Presidente del Ateneo, Sr. 
Presidente del Centro Catalán, Sr. 
Presidente del Centro de Cocheros, 
•Sr. iDecano del Colegio de Abogados, 
Sr. Secretario del Colegio de Corredo-
res, Sres. Hijos de R. Arguelles y Ca., 
Sr. Director del Instituto Musical, 
, Sr. Director del Conservatorio Nacio-
nal, 'Sr. Decano del Colegio de Peritos 
Mercantiles; Sr, Juez Decano de la 
Haíbana, etc. 
Aun no han acusado recibo otros 
muchos, y el Comité ruega la pronta 
contestación. 
Continúa la distribución de talona-
rios en los distintos centros de la pro-
vincia de la Habana, y se organizará 
después la suscripción en las demás 
provincias. 
L a Sociedad Económica invita á to-
cTos los cubanos y amantes del país á 
que lleven espontáneamente sus cuo-
tas á las personas autorizadas -para la 
recolecta, y para que el éxito de la 
.suscripción se asegure recomienda la 
cuota máxima de un peso por cabeza 
de familia. 
P A U A C I O 
Consulados su/primidos 
Se suprimen los Consulados hono-
rarios de Cuba en Norfolk y Ne-wport 
News, Va., Estados Unidos de Amé-
rica. 
Nuevo Consulaido 
iSe crea un Consulado de segunda 
clase en Newport News, con juris-
dición en este puerto y en el de Nor-
fo'ük, Va., dotado con $1,000 anuales 
para gastos de. material y se nombra 
para desempeñarlo á don José.R. So-
lís. Se señala asimismo la suma de 
É250 por una sola vez para .gastos de 
instalación del referido ÍXmsulado. 
Créditos v 
iSe concede un crédito de $10,000 
para la composición del camino de 
Guan.s á Mantua; $15,000 para el ca-
mino de Cienfuegos á Manicaragria; 
para la primera Sección del camino 
de Alquízar á Guaním'ar. Las o-bras 
de este camino no deben comenzar 
hasta que lo ordene el señor Presi-
dente de la República. 
Decreto 
E l señor Gobernador Provisional 
por Decreto fechado ayer, ha resuel-
to lo siguiente: 
Artículo 1. Ninguna de las dispo-
siciones de las leyes postales ó regla-
mentos del ramo, se interpretará co-
mo prohibición del transporte ó tras-
misión de cartas ó paquetes por con-
ducto particular, sin remuneración, 
ó por mensajero especial empleado 
sola.mente para el -caso especia-1. 
Artículo 2. Cualquier empresa, 
compañía ó persona puede estable-
cer y sostener una oficina y emplear 
mensajeros y otros empleados que 
fuesen necesarios para el desempeño 
de los servicios mencionados en el 
artículo precedente, siempre que la 
conducción no se efectúe en viajes or-
dinarios ó en períodos señalados si-
no tan solo por mensajero especial 
empleado para esa ocasión solamente, 
que podrá trasportar cartas ó bultos 
de una para otra ú otras. 
Se hallan en las principales Droguerías los productos de las TJsinee Pearson, ds Paris >' 
Hamburgo, de uso constante en los hospitales de París. 
(Hidrocarburos oxifrenados líquidos solubles) 
El Vasógcno tiene por propiedad de penetrar con facilidad asombrosa á través de la piel y de 
las mucosas sin irritar en Jo más mínimo, llevando consigo los medicamentos (Iodo, lodcformo, 
Mercurio, Acido Salicilico ñ otrosí, que le están incorporados y exaltando sus propiedades modi-
camentosas. Ks asi que el 
Autorización 
Don 'Carlos M. Villa, ha sido auto-
rizado para que sin perder su condi-
ción de cubano, pueda aceptar el 
nombramiento de Agente Consular 
Interino de los Estados Unidos de 
América en Cárdenas durante la au-
sencia del señor Pedro M. Mcderos. 
Otro Decreto 
L a !autoridad interventora por 
otro decreto 4e igual fecha, ha re-
suelto suprimir la oficina del Diario 
•de Sesiones del Congreso adscrita á 
la Secretaría de Justicia y que los 
empleados de la misma don Raifacl 
Pérez Cabello, don Rafael Bárzaga y 
la señorita Ramona Calzadilla, así 
como el ordenanza Nicolás Muiro, pa-
sen á prestar sus servicios en el Sena-
do á reserva do los acuerdos que ese 
Cuerpo adopte. 
Be dispone tanibién por dicho De-
creto que los empleados de la misma 
oficina señores Juan Felipe Cruz, 
Lorenzo Fraul Marsal y señorita Jo-
sefa Mendoza, así como el mensajero 
Manuel Calzadilla pasen á continuar 
•prestando sus servicios á la Cámara 
de Representantes en las mismas con-
diciones que los anteriores. 
Este Decreto comenzará á regir 
desde la fecha de su publicación en 
la "Gaceta Oficial." 
Los Administradores 
de los Ferrocarriles 
Los señores Galdós, Manuel Lucia-
no Diaz, Utset, Orr y Pearson, Admi-
nistraderes respectivamente d»a las 
empresas de ferrocarriles "Culban 
Oompany," "Havana Central," ' 'Cu-
ban Central," "Unidos" y "Oeste," 
estuvieron ayer tarde en Palacio, é 
hicieron entrega á Mr. Magoon del 
documento que les pidió, en la visita 
que celebraion con él el jueves, ha-
ciendo constar que los abogados de 
dichas empresas no pueden estudiar 
y dar opinión atinada en el corto 
plazo que se desea, al proyecto de 
Ley de Ferrocarriles, que les ha sido 
enviado para para su aprobación. 
Mr. Magoon recibió el escrito y les 
dijo que hoy les contestaría. 
Sobre una oarretera 
Ayer tarde visitó el Presidente del 
Senado, señor Morúa Delgado, al Go-
bernador Provisional, para pedirle á 
nom'bre de los vecinos del Caimito la 
realización de la carretera de dicho 
lugar á la playa de Bañes. 
E l señor Gobernador ofreció al se-
nador Momia Delgado tratar el asun-
to con todo interés, á fin de que cuan-
to antes se proceda á su construcción. 
L a moneda 
Se ha remitido á la "Gaceta" para 
su publicación, una circular de la Se-
cretaría de Hacienda consignando, á 
los efectos que prescribe el artículo 
99 de las Ordenanzas de Aduanas, las 
equivalencias de las principales mone-
das del mundo, con relación al valor 
del peso oro de los Estados Unidos de 
América. 
G O B E R N A C I O N 
Ahorcado 
E l Gobernador de Matanzas ha par-
ticipado á la Secretaría de Goberna-
ción que en la colonia "Concepción," 
del término de Martí, se ahorcó Dioni-
sio Méndez. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
IODO VASO GENO al 6 0/0 
no irrita la piel ni la mancha, por looue SUPKRA INCONTESTABLEMENTE A LA TINTURA DE 
IODO. Puede aplicarse por muchos méses sobre la piel más delicada. Su uso intimo, hasta prolon-
gado no produce accidente* inílamalorios del estómago v de, los intestinos, por lo que REEMPLAZA 
CON VENTAJA A LOS IODTJROS. 
C U A L Q U I E R L L A G A , C U R A D A C O N I O D O S O L , S A N A P R O N T O 
Demás preparaciones á base de Vasófreno liquido: Cadosol, Camphrosol, Creosotosol, Saia-
cosol, tctiosol, lodoformosol, fttanthosol, Sa îcylosoí. 
E L V A S ' G E N O H I D R M R G I C O AL 5 0 O/O 
En cApsulas ejaclamente dosadas á 3 gramos. No se rancia ni irrita la piel. 
Muy superior al ungruento mercurial ordinario. 
Se rúen» al Cuersn Médico pida muestrasv loHelos al T̂r>r PEDRO T1HISTA, 
Asartadoim Lamp.nri'U 22. Habana. - ÚSÍJÍSR Pí ARSCíí, ll.rne Pâ enne, Paris 
Contra NEURASTENIA, ABATIMiCNTO snorat 6 físico, ANEMIA, FLAQ'JÍ 
CONVAILECENCiA, ATOMIA OENERAL., FIEBRE DE t.O& PAISES CAU:t>C8« 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
ü Premios Mayores 
B Diploman de Honor 
lO MedaiJao a« Oro A 
S Medallas de .PJaíaíf 
TONICOS «PS^ RECOKSTÍTlífEHTES ^ 
PÓbEROSOS REGEN E R ADORCS. «SLMNTU «MCANDO UAS FUCRZAe. «DIGESTION 
Venta al yer Mayor : V AQUJECIROIV, Farmacéutico, en ¿YOJV (Frnngia). 
• KN TOBAS KA ti fARMAClA» 
d e l E s t ó m a g o ? 
¿ No tiene V. apetito ?. ; Digiere 
con dificultad ?. ; Tiene V„ gastri-
tis, gastralgia, disenteria, úlcera del 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?. ; Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los ni-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ; Tiene V. 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea r. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita fil 
por la menor causa, está triste, % 
abatido, evita el trato social, te- Hi 
niendo por la noche ensueños, sue- Si 
ño agitado, respiración difícil ?. « 
¿ Ningún remedio, ningún régimen (fj 
ha podido curar á V. i . Consmlte ?|j 
V. con su médico y le recetará el s 
E L I X I R ESTOMACAL | 
de SAIZ de CARLOS [Stomulix] \ 
y recobrará la salud. 
?íj Da nata «g las prísciptki fírmelas ¿«I mondo fp 
L y Serrano, 30, MADRID S Se remite par correo folleto á quien lo pi». !ii 
Pildora» de PodoflUno y <).e Purgattaa- Oo> 
pleitos g-eneraies. Droguerías de Sai'i'0. y <H 
/ohnson. Unico Representante J. j&aíscMJiv 
Obrapía 19. 
C. 125 1E. 
S E C R E T A R I A D B 
E i » T / \ D O Y J U S T I G I A 
Ministro de Honduras 
E l Ministro do Honduras acredita-
do en "Washington, asistirá en repre-
sontaeión de su Gobierno al acto tic la 
toma de posesión del Presidente de 
Cuba el día 28 del actual. 
Notaría vaciante 
E n la "Gaceta" de ayer se publica 
1M convocatoria de aspirantes para la 
provisión de la Notaría de Nueva Ge-
rona, Isla de Pinos, que servía el li-
cenciado Juliáin Sánchez Victorer. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha 'Secretaría ha sido revo-
cada la caducidad de las marcas de 
los señores Francisco Antonio Díaz, 
José Ortiz, Nicolás 'Cos, Sabino Reus, 
Margarita Kindelán, Gumersindo Va-
lón, Pafblo Ortiz, José Antonio Gon-
zález y Darío Menéndez; se han con-
cedido nuevas inscripciones á los se-
ñores Florencio Camacho, Juan Gar-
cía, Manuel Saroza, Salvador Busquet, 
Miguel Fernández, Bruno Bairol, Ma-
nuel Miranda y Pelayo Esteva; y se 
han negado las solicitadas por los se-
ñores Sebastián 'Ramírez, Manuel Bur-
gos, Hipólito Agüero, Gervasio Ra-
mos, Loreto Rodríguez, Timoteo Bur-
gos, Narciso Ichazo, Rafael Sarria, Jo-
sé M. Núñez. 'Margarita Millán y Ra-
món Monteagudo. 
ASUNTOS VARIOS 
E l Presidiente del Senado 
Nuestro amigo el señor Martín Mo-
rúa Del'gado, Presidente del Senado 
de la República, ruega por este medio 
á los innumerables amigos que lo .han 
felicitado con motivo de su elección 
para la presidencia de la Alta Cáma-
ra, lo excusen de que, por falta mate-
rial de tiempo, no pueda contestar 
particularmente á dichas felicitacio-
nes, las cuales agradece infinito. 
Asociación de 
Abastecedores de Leche, 
E n la tarde de ayer y previa au-
diencia solicitada al' efecto, una Co-
misión del gremio de "Abastecedores 
de Leche" compuesta de los señores 
José A. Diaz, Antonio Ortega y del 
doctor Fernando Barruecos, Aboga-
do del mismo, se presentó al Presi-
dente y Vicepresidente de la Repúbli-
ca, para ofrecer sus respetos á los 
Jefes del Gobierno en nombre de la 
aludida Asociación, cumpliendo un 
acuerdo de su Junta Directiva. 
Tanto el general Gómez como el 
doctor Zayas, estimaron en cuanto 
vale ese acto'de adhesión llevado á 
cabo por la Asociación de Abastece-
dores de Leche. 
Planta Eléctrica 
E l doctor Ernesto Valdés y Pigue-
roa. ti eme éÜ propósito de establecer en 
Colón una planta eléctrica y una fábri-
ca de hielo, siempre que para ello se 
le hagan las eoneesiones correspondien-
tes por aquel Municipio, á fin de hacer 
viable la realización de ambos proyec-
tos. 
L a estatua d e Martí 
Según asegura un colega de Matan-
zas, el ilustro doctor Miranda, acom-
pañado del escultor Buemi, llegará á 
aquella ciudad la próxima semana, y, 
al efecto, embarcarán en Nueva York 
hoy sábado, día 23. 
POR CORREO 
Que tratan de 
Todas las enfermedades peculiares del hombre 
Este libro contiene muchas ilustraciones yes 
un verdadero manantial de ciencia, tanto para la 
joventud como para los ancianos, que sufran de 
falta de vigor, causado por errores de joventud, 
enfermedades nerviosas, sífili», contracción de 
uretra, afecciones de los rifiones 6 de la vejiga. 
Kxplica como Vd. puede curarse completa-
mente en su propio hogar y sin atraer la aten-
ción de nadie. 
Diríjaseá DR. JOS. LISTER & CO., 
40, Dearborn St., Sp. 42 Chlcaso, III., U. 8. A. 
y G r a j e a s d e Olborfc 
ES t m í i i u z 
m m m u u m m . 
Prodactos TRrdisKíaroi ía cite ente tolerado* J 
por 9i eat&uiâ » y loa tafeaoiiav*». 
FrsacritM psr los pritorre* wwWíws. 
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Hay inmenso surtido :: 
0 
mi i n o 
A L M A C E N I S T A I M P O R T A D O R 
I > E L O T E S D K 
de oro, plata cincelada $ M M ® É ÍOÉS íaOlMllOS, PeildS 
y metal, p̂ ará Señoras 
y Caballeros. 
El reloj Suizo O o / b a l l o d o 
^t t s t l lo^ es el mejor queseco-
noce. Fábrica creada el año 1770. 
todos los m e s e s r e c i b e e x t e n -
so y v a n a d o s u r t i d o e n gene-
r a l de j o y a s de oro y con b r i -
l l antes . 
M U R A L L A 27 , A L T O S D E L A L M A C E N D E S E D E R I A Y 
Q U I N C A L L E R I A D E P R E R A Y S U A R E Z . 
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I 
Vienen los señores Miranda y Buf-ni 
para oenparso do particulares relativos 
é la coloca-ción de la Estatua de Marti 
er la Plaza de la Libertad, Kíuya inau-
guración será el día 24 de Febrero 
próximo. 
Servicio necesario 
" E l Fénix ," de iSancti Spíritns, en 
su número correspondiente al 18 del 
actual, se lamenta de que se trate de 
suprimir el servicio marítimo que 
presta el vapor ''Independiente" en-
tre los puertos de Oienít'uegoa, Casil-
da y Tunas do Zaza. 
Parece que las causas que obligan á 
la empresa N. del Castaño á tomar esa 
resolución es la poca ayuda que el co-
mercio le presta. 
Y dice " E l Fénix ," con mucha ra-
zón, que si el '"Independiente" es re-
tirado de ese servicio, quedará Sancti 
Spíritus incomunicad'O con Trinidad, 
lo cual sería muy sensible; por lo que 
esperamos que el comereio de aquel 
pucfelo así lo •comprenderá y evitará 
que tal cosa suceda. 
por'homicidio, róñenle. X . Fauli; Fis-
cal, Benítez; Defensor, Roig. 
Juigado d'e Güines. 
Antón Pablo Sandoval, por inju-
rias. Ponente, V. Faul i ; Acusador, 
Piñeiro: Defensor, Ferrara. 
Juzgado de San Antonio. 
Sala provisional de lo Criminal 
CRONICA JUDICIAL 
Por estafa 
En la sala (primera se Iha visto ayer 
una causa seguida por el delito de es" 
íafa contra Ruperto Pifán López. 
Entiende el Ministerio público que 
el procesado, dependiente de la casa 
de Casado Oonzíález, falsificó 13 cuen-
tas por valor de 541 pesos 78 centavos, 
cantidad que cobró apropiándose el 
importe, por cuyas causas acusa á Ru-
perto Pifán de 13 delitos de falsifica-
ción y uno conexo de estafa, pidién-
dole por cada una de las falsificacio-
nes 10 años, 8 meses y 1 día de prisión 
y por el de estafa 180 días de arresto 
mayor. 
L a defensa, á cargo del Lodo.. Emi-
lio del Mármol, niega la afirmación 
de que exis-tan las falsificaciones, y 
pide que á su patrocinado se le juz-
gue como autor solamente de un delito 
de estafa al que correspondo la pena 
de cuatro meses de arresto mayor. 
Sentencias 
L a Audioncia firmó sentencias con-
denando á Miguel Díaz por un delito 
de. estafa á 2 meses y un día de ares-
to'mayor. 
Ha sido absuelto Marcel/nó Pedro-
so Zaldivar. procesado que fué por 
un supuesto delito de lesiones. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Juicios orales 
^ . U L c 3 L i o 3 a . c i d . 
Sala primera. 
No hay señalamientos. 
Sala segunda. 
Contra Pedro Fernández Marfil, 
L a molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente fio-
res blancas)no es realmente una en-
fermedad sino un síntoma de afección 
uterina ó vaginal. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
deben tomar las "Grantillas", que 
son un tónico uterino y que corrigen 
Ja causa de todo mal. Pueden com-
prarse ya las "Grantillas" en las 
farmacias. 
L a casa Dr. Grant.'s Laborataries, 
55 Worth Stree, New York, envía 
gratis el libro número 12 sobre estos 
asuntos á cualquier mujer que lo so-
licite. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Contra Juan Antonio Cortina, por 
hurto. Fiscal, Raboll; Defensor, Cas-
tellanos. 
Juzgado del Este. 
Contra Manuel Mena Toledo^ por in-
fracción de la Ley Electoral. Fiscal, 
Rabel!; Defensor, Viondi. 
Juzgado del Centro. 
Contra Francisco Ruiz, por lesiones. 
Fiscal, Riaibeil; Defensor, Ferrara; 
Acusador, Viondi. 
Juzgado del Centro. 
^m!iiiiiiiiiiitiiiiiiHiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiniiiMnii| 
I "Desde que mi hijo I 
§ MIGUEL ANGEL 
j= tuvo tres meses de edad uso on 
= mi familia la Emulsión de Scott 
js Legitima, cuyos admirables efec-
Ü tos en la nutrición de ios niños 
E me haré siempre un deber en 
= recomendar, autorizado por la 
Ü experiencia de seis niños que la 
E toman y la piden como postre 
= después de las comidas." 
ISIDRO BLANCO MORENO, 
E Více-Cónsul do Chil» ea la R-ep. Arg«n,tlaa. • _ _ _ _ _ _ 5S 
E Beber es de toda madre dar 
H á sus hijos esta emulsión-ali-
E mentó que los nutre y forta-
E lece física y mentalmente. ? 
E Los niños que han tomado 
E la Enmlsióc de Scott no padecen 
E de raquitismo ó escrofulosis, 
E de anemia ó debilidad, de ata-
E qnes nerviosos ú otras enferme-
E dades de la infancia, porque la 
E Emulsión de Scott es un alimento 
5 perfecto, que nutre y vigoriza 
E los huesos, los músculos, la 
E sangre y los nervios de los 
E niños y los hace inmunes con-
E tra el ataque de tales enfer-
E medades. 
S Las madres deben tomar la 
E Emulsión de Scott durante el 
§ embarazo y la lactancia y 
== cuando llega el destete deben 
E mezclar diez gotas con la 
= leche que dan á las criaturas, 
H aumentando la dosis en pro» 
E porción á la edad. 
Nlafrnna emulsión 
es legitima sin la mar» 
ca de! "hombre con el 
pescado á cuestas." 
Rechácense las imi-
taciones y ios llama-
dos Vinos, Extractos 
y preparaciones sin 
sabor de aceito de ba-
calao perjudiciales á la 
salud por contener 
mucho alcohol y nin-
gún aceite de bacalao. 
S. 131 
| SCOTT & BOWNE, Químicos, | 
S NTJBVA. Y O R K . 
inílifiiinHniiinnmnniiiifKiiüünitiiiEiüiiiiiii'ii 
El Secreto pura tener nbnndante Cabello 
consiste solamente en el empleo metOdl eo del 
D E L D E . G A R D A N O 
Preparación excelente de g-rato perfume, para conbatir positivamente ID CALVI« 
CIE. regenerar e) crecimiento dei cabello, é impedir su caída: Estirpar la CASPA f 
dejar limpio el cráneo de toda impureza para que adquiera el cabello la robustez y fle-
xibilidad natural. 
Exigir la. marca del Dr. ,T. Gardano en los dos tamaños de frascos. Se prepara y 
vende en Belascoaín 117 y en farmacias y Droguerías. 
C. IZ'i 1E 
A S DE A C E R O " C A R S ^ E G I E " 
Garantizarta con los sig-uíeutes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas.. 
Peso al pié en libras.. 1S. 
La economía de estas vigas está bien explicada eu nuestro catálogo ea EsoañoL 
te envía gratis por correo. " 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O p a c í 
CATARRO ó GRIPE caraáo ea ao día 
E I E R I H 
ftfAfrfAGIO m 
H A B A K A 
N O T I E N E A N T I F I R I N A 
N O A T A C A I J A C A B E Z A C O M O 
L A Q U I N I N A , 
Ltoae bieo el impreso aigaieote: 
rem ítalo á la diroccióa del A 
mk«mo, jnnío con nn sello de A / Adjunto I« remito vtñ seHo 
! • cenfcavog para el envío, y U / de dkz centavos como porte 
recibirá U N A C U R A / * / y garantía de pa^o de nata caja 
ta catarro en un día / / / de K M S B I N .para el catarro. 
De bneoa fe prometo remitirles «H 
resto de veinte y siete centavos ame-
ricanos en sciios de correo, si produce 
el resnita-d*) exTpüeado en el prospecto 
/
Fecha.. . 
BmniMlw. , „ 
F imut . ^ . . . . . . ...!, * 
211 na. 
CARTAS OEINGLATERRA 
'"/ara el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Londres, 1.° de Enero 1909. 
Hornos cromenzado e l uuevo a ñ o 
©en f r í o s , nieves y grand' .s tempesta-
<3ies tjine nos han tenido i n c c n i n n i c a d o s 
con el eontm<jnte por a l g u n a s horas*. 
L a cnwJeza dé] t iempo €8 excepc ional , 
aiim p a r a fetsita é p o c a del a ñ o , y los af i -
ciona.docs á p a t i n a r sobre hielo parece 
que e s t á n de enTi^rahn^na. pues esta 
año t e m d r á n muchos s i t ies donde sat is -
facer s u e f i c i ó n . A pesar de-1 mal t iem-
po se h a e l^hra-dn la N a v i d a d con el 
buen h u m o r de costumbre y el oon-nimo 
de p&ttm-pudéing y de whisky no ha 
d e j a d o n a d a que desear. L a f a m i l i a 
r e a l se oongregró oc.mo todos 'los a ñ o s 
«en d Cant i l lo de S a n d r i u e h a m . dond11 
ee i m t a l ó un m a g n í f i c o á r b o l d-e Noel 
en 'la sa la de baile l l a m a d a de la p r i -
m e r a . E d u a r d o V I I y s u esposa hicie-
r o n los honores personalmente , d i s t r i -
b u y e n d o los regalos que en el á r b o l h a -
b í a , lentre e] personal de l cast i l lo . A 
l a s ocho se e f e c t u ó l a c o m i d a de fami -
l i a , as is t iendo á el la el P r í n c i p e K d u a r -
do. h i j o m a y o r del P r í n c i p e d-1 G a l e s , 
p e r s o n a j e que cuenta catorce a ñ o s de 
edad y quie por co-nsi guien te empieza 
ya. á t e n e r p e r s o n a l i d a d p r o p i a . 
H a s t a el d í a antes d^ N a v i d a d per-
m a n e c i ó el Rtsy E d u a r d o en B r i g h t o u , 
c u y o c l i m a m á s benigno que e l de L o n -
dres le s ienta perfectamente . D e s u es-
t a n c i a en a q u e l l a p laya re f ieren los 
p e r i ó d i c o s la s igu iente a n é c d o t a : P a -
s e á b a s e el R e y por l a p l a y a c u a n d o se 
le a c e r c ó u n ch iqui l lo y le d i j o : 
— ü s t i e d p e r d ó n - cabal lero . ¿ Q u i e r e 
us ted dec irme q u é h o r a es? 
— C o n mucho g u s t o — c o n t e s t ó ©1 
B e y . — L a s cuatro menos cuar to . 
— L o s i e n t o — c o n t e s t ó el m u c h a c h o — 
porque he fa l tado á la escuela , por es-
p e r a r a q u í p a r a conoco- al R e y y yo 
no le puedo e sperar má.s. • 
— N i yo t a m p o c o — c o n t e s t ó E d u a r d o 
YJ [ .—'Volveremos m a ñ a n a . 
E n efecto: al d í a s igu iente S u M a j e s -
tad v o l v i ó á e n c o n t r a r a l chicuc-k» en el 
mismo s i t io , 
— / . H a visto ustied y a a l R e y ? — p r e -
g u n t ó e l m u c h a c h o . 
—"Sí. A q u í e s t á — r e p u j o E d u a r d o 
Y U . 
¿ D ó n d t ? 
• D e l a n t e de t í . 
Y S . M . s a c ó u n a gu inea , la entreeró 
ni n i ñ o , y a ñ a d i ó a i r i ñ o s a m e n t e . 
— A h í tienes s u retrato . Y no vue l -
v a s á f a l t a r á l a escuela: E s prefer ib le 
consegu ir el voto adoptaron el camino 
de c o n c u r r i r á todas las reuniones p ú -
bl icas y a u n á las g e s i o n é s de las C o r t e s 
é i m p e d i r á fuerza de gritos y demos-
trac iones ruida^as , que nadiie se enten-
diera ; pues bien, en pocos d í a s las (Ja-
m a r a s han aprobado un b i l í presenta-
do por el con^ r v a d o r L o r d R o b e r t C e -
c i L s e g ú n opal el desorden en los 
méetings p ú b l i c o s s e r á cftsfciga^Ló por los 
tr ibunal .3 - como un delito. De este modo 
es g a r a n t i z a la l i b e r t a d de l a p a l a b r a . 
Pero por si •sto no fuera bastante , un 
c o m i t é especial propone :i la ( t á m a r a 
que t a m b i é n los t r i b u n a l e s e n t i e n d a n 
de los d e s ó r d e n e s que se p r o m u e v a n 
i dentro de la - C á m a r a y que tales d--lites 
«can cast igados con c á r c e l en vez d;-; 
jnnl tas , como hasta ahora s u c e d i ó . E s 
de s u p o n e r qne l a s s u f r a g i s t a s medi ta -
r á n un poco ante s de exponerse á pa-
irar unos cuantos n v s e s en l a c á r c e l , s u -
je tas al régimi-m c o m ú n de los penados, 
d u r m i e n d o en lechos i i u ' ó n i o d o s . confi-
nadas' sol i tar i amen te y t emplando s u s 
nerv ios con d u c h a s de a g u a f r í a . 
i r a la •uscuela, a esperar a los Reyes 
L a s s u f r a g i s t a s han ernseguido y a lo 
que se p r o p o n í a n . T e n í a n e m p e ñ o e n 
que las C á m a r a s se ocupasen de el las y 
lo han logrado. U n i c a m e n t e que a l ocu-
parse de el las no lo han hecho en el 
sent ido que a q u e l l a s deseaban. P a r a 
L a s i t u a c i ó n creada por la C á m a r a 
j á i los L o r e s al oponerse á. los proyec-
tos presentados por el gobierno i n g l é s 
y sobre todo al L i c c n s i n g B i l l , de que 
y a me o c u p é en mi car ta anter ior , va 
d a n d o resu l tados . M r . L l o y d George , 
M i n i s t r o de H a c i e n d a , s in d u d a p a r a 
t o m a r el pulso á l a o p i n i ó n , h a pro-
n u n c i a d o u n d i scurso en L i v e r p o o l e n 
el que a t a c ó dii-ramen-t-e á a q u e l l a C á -
m a r a . E l l e n g u a j e del o r a d o r f u é vio-
l e n t í s i m o y c a d a u n a de sus p a l a b r a s , 
e n t r a ñ ó u n voto de c e n s u r a p a r a l a A l -
ta C á m a r a . P e r o quizjás por la d u r e z a 
rhisma de los couo;ptos, ó por e l a r r a i g o 
que en el p a í s t i enen las ant iguas ins-
t i tuc iones , tal y como v i e n e n func io -
nando , m efecto defl d i scurso no h a s ido 
el que se e speraba ó m á s bien h a tenido 
un efecto c o n t r a p r o d i i c e n i í e . L a abol i -
c i ó n de l a C á m a r a , de los L o r e s es u n 
s u e ñ o , puesto que e q u i v a l d r í a á l a abo-
l i e i ó n d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a en I n g l a t e -
r r a , y en c u a n t o á l a r e f o r m a , en s u 
par t ? c o n s t i t u t i v a , que es lo que proce-
d e r í a h a c e r en todo caso, es u n a empre-
s a d e m a s i a d o a r d u a p a r a este gobierno, 
pues s i g n i f i c a r í a a f r o n t a r l a l u c h a 
abierta contra las fuerzas m á s impor-
tantes de l p a í s . 
" L a G-uerra en l o s A i r e s ' ' es la ú l t i -
ma n o v e l a de W e l l s , el a u t o r de * * L o s 
i M a r c i a n o s " q u e tanto dio. que h a b l a r 
c u a n d o se p u b l i c ó . E s t a ú l t i m a p r o d u c -
c i ó n qne no puede s e r de m á s c a n d e n -
te a e t u a l i d a d d a r á l u g a r t a m b i é n á m u -
chas controvensias , c i e n t í f i c a s mías por 
ios problemas de ese c a r á c t e r que en la 
m i s m a se p l a n t e a n , y de aspecto p o l í -
tico y s o c i o l ó g i c o otros, pues t a m b i é n á 
estas p u n t o s toca l a novela . B a s t a u n l i -
gero e x t r a c t o del a sunto que t r a t a 
Wit l l s e n s u obra p a r a c o m p r e n d e r e l 
i n t e r é s r/ne enci ierra. S irpone é s t e re -
sue l to el p r o b l e m a d e l a a v i a c i ó n y co-
mo ccaivs-ocuencia de ello un d í a se e leva 
dj^sde A l e m a n i a u n a poderosa e s c u a d r a 
de globos, .sistema Z e p p e l i n al mando 
de un. P r í n c i p e C a r l o s A l b e r t o , a t r a -
viesa d A t l á n t i c o , d e s t r u y e n d o á «fl 
paso, por medio de u n a l l u v i a de ex-
plosivos a l a e s c u a d r a n o r t e a m e r i c a u a 
quie rjued-a s e p u l t a d a en los mares , y 
pone s i t io á N e w Y o r k , á donde l lega 
antéfl que la n o t i c i a de l a -dest .ruerión 
de s u s buq-ues. Co locados los globos á 
u n a a l t u r a d n o d e es imposible les a l -
cancen los c a ñ o n e s de los fuertes , i n t i -
man á, la, c i u d a d por medio de l a tele-
g r a f í a s in hilos, laie.ntrega de unaj fuer-
te i n d e m n i z a c i ó n y la o b l i g a c i ó n de s u r -
t i r de gas 'á l a e s c u a d r a a é r e a . l ias a n -
tor idades de X e w Y o r k acceden, pero 
cuando t r a t a n de r e u n i r el d inero ne-
ce.vario, el pueblo se .subleva, a l mismo 
t iempo que l a e s c u a d r a , ante la necesi-
dad de ponerse á cubierto de una. g r a n 
tempestad que reina, en las a l t u r a s y 
desc iende unos cuanto^ miles de pies 
b u s c a n d o un punto en que k s c o r r i e n -
tes a t m o s f é r i c a s sean menos fuertes . 
E n t o n c e s nn g r u p o de c i u d a d a n o s s u -
blevados, d i s p a r a unos c a ñ o n a z o s que 
d e s ! n i v e o a! d i r i g i b l e ocupado por el 
jefe d e l a e s c u a d r a , y entonces los de-
m á s globos t m p i e z a n á l a n z a r explos i -
vos que en pocos momentos conv ier ten 
en cen izas á l a g r a n c i i i d a d . E n t r e t a n -
to que esto o c u r r e en A m é r i c a , otra flo-
ta ainsrlo-francesa. des t ruye á B e r l í n y 
u n a tercera, f lota ch in o-japonesa c r u z a 
ol P a c í f i c o y. vence á l a A l e m a n a enci -
m a de l N i ' á g a r a . E n t r e tanto les E s t a -
dos del m u n d o snspenden s u s pagos, se 
p a r a l i z a n todas las i n d u s t r i a s , l a gente 
e n t i e r r a s u oro y o c u l t a sus v í v e r e s , -se 
suspcnd'en los serv ic ios de c o m u n i c a -
ciones y el pueblo h a m b r i e n t o se suble-
v a e n todas l a s grandes poblaciones. A 
los v e i n t e a ñ o s do haberse eehado á vo-
l a r l a p r i m e r a e s c u a d r a , l a c i v i l i z a c i ó n 
h a d e s a p a r e c i d o , y l a h u m a n i d a d vue l -
ve á e n c o n t r a r s e en pleno s ig lo I X é p o -
ca de m a t a n z a s y supers t i c iones . 
m'át.ieos es qne la Co-nierene ia ha t r a -
b a j a d o mucho y bien, " q u e s u r e u n i ó n 
p r o d u c i r á favorab les •resu-ltadog. 
I n g l a t e r r a se p r e p a r a á celebran* e l 
centenar io de S h a k e s p e a r e su poeta fa -
vori to . L a s festejos á que d á lue;ar este-
centenar io t e n d r á n l u g a r p r i n c i p a l -
mente en S t r a t s f o r d , pueblo en que n a -
c ; ó e l au tor de H a m l e t . E l d í a 15 de l 
c o r r i e n t e se i n a u g u r a r á a l l í el Museo 
S h a k e s p e a r e , en el que f i g u r a n v a r i a s 
de los objetos de que se s i r v i ó en v i d a 
el g r a n poeta, y que h a n s ido cedidos 
p e r sus actnailes poseedores. L a s fiestas 
se c e l e b r a r á n bajo el pa tronato de los 
R e v é s é e I n g l a t - r r a . 
M.-rs, S t u a r t . p o p u l a r í s i m a eser i tora 
vmriesa, se ha su ic idado d i s p a r á n d o s e 
un t i r o en la. s ien. j>or no poder sobre-
ponerse á La pena que ie c a u s ó l a muer -
te de s u esposo el genera l -Stuart , fal le-
c i d a hace poco, á los sesenta a ñ o s . M r s . 
S t u a r t era. joven y s in e m b a r g o d'e la 
d i f e r e n c i a de edades el c a r i ñ o qne pro-
f e saba á su esposo, era t a n grande , que 
le ha i inducido á adoptar ta l de termina-
c i ó n . S u m u e r t e ha s ido s e n t i d í s i m a en 
t u d a I n g l a t e r r a . 
T 7 A L L A C " 
Degde el d í a 2 h a s t a e l 19 d e l p a s a -
do mes de D i c i e m b r e h a ven ido cele-
b r a n d o sesiones en e l P o r e i g n - O f f i c e l a 
C o n f a r e n c i a M a r í t i m a I n t e r n a e i o n a l , 
l a q u e v o l v e r á á r e n n i r s e efl d í a düez 
de l c o r r i e n t e para, c o n t i n u a r sus t r a b a -
jos . M u c h o s de los de legados env iados 
á esta 'Conferenc ia p o r l a s potenc ias 
m a r í t i m a s , f o r m a r o n p a r t e de la cele-
brada, en E l Hay<a e l a f ío pasa-do, lo 
que ba fac i l i t ado m u c h o e l t r a b a j o de 
la s a<?t.nales reuniones . Ivas bases p r i n -
(;ioa;!ios q u e se h a n t r a t a d o h a n s ido el 
B l o q u e o , " " C a m b i o de p a b e l l ó n de 
u n I m q u e d u r a n t e Jas 'hos t i l idades" y 
e l t e m a " C a r á c t e r n e u t r a l ó enemigo 
de l b u q u e y d e l a m!f:rcancí>a" sobre c u -
yos p u n t o s parece que b a y u n i d a d de. 
c r i t e r i o en 'la C o n f e r e n c i a . No as í en 
otros extremos en que las d i v e r g e n c i a s 
son granrfr's s i n que por e l lo se c r e a que 
no sé l l e g a r á á u n a c u e r d o ée&mfám. 
E n genera l la o p i n i ó n e n t r e los d ip lo -
L a p o b l a c i ó n de M a d r i d 
C o n u n celo d igno de a p l a u s o , en 
el m o m e n f o mi smo d e ' e x p i r a r el a ñ o 
1908. l a ^ o ñ e i n a s m u n i c i p a l e s de E s t a -
d í s t i c a D e m o g r á f i c i a de M a d r i d r e mi" 
t i e r o n á los p e r i ó d i c o s u n a v a n c e a l 
res i janen d e l " B o l e t í n " de 190(S. 
S e g ú n los da tos c o n s i g n a d o s en el 
m i s m o , l a p o b l a c i ó n de - M a d r i d el d í a 
31 de D i c i e m b r e a s c e n d í a á .'To.ííTtí 
h a b i t a n t e s . 
D u r a n t e e l p a s a d o taño se r e g i s t r a -
r o n 1.6,457 n a c i m i e n t o s y 13,370 de-
f u n c i o n e s , en p r o p o r c i ó n de 28 '69 p o r 
c a d a 1,000 h a b i t a n t e s r e s p e c t o de los 
p r i m e r o s , y de 23'31 c o n r e l a c i ó n á 
i a m o r t a l i d a d . 
E s d e c i r , que la p o b l a c i ó n de M a -
d r i d a u m e n t ó d u r a n t e e l a ñ o 1908 en 
3,087 b a b i t a n t e s . 
C o m p a r a n d o la s a n t e r i o r e s c i f r a s 
con l a s c o r r e s p o n d i e n t e s á 1907, se a d -
v i e r t e n n a c o n s o l a d o r a d i f e r e n c i a ; 
pues en 1907 l a s d e f u n c i o n e s se ele-
v a r o n á 15,197. l isau m u e r t o en M a -
d r i d d u r a n t e el a ñ o que a c a b a de ter -
m i n a r 1,827 p e r s o n a s m e n o s que en e l 
a n t e r i o r . 
E l t é r m i n o m e d i o d i a r i o de m o r t a l i -
d a d h a s ido de 36 '63 p o r 1,000. 
L a e n f e r m e d a d que m á s v í c t i m a s 
p r o d u j o f u é l a t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , 
que a r r e b a t ó l a v i d a á 1,430 'hab i tan-
tes. 
D e s p u é s ñ g u r a n : l a b r o n c o - p n e u -
raonía y p n e u m o n í a , c o n 1.049; d í a " 
r r e a y e n t e r i t i s . 1 ,028; m e n i n g i t i s s i m -
ple , 1 .010; enfermeidades o r g á n i c a s del 
c o r a z ó n , 7 8 3 ; b r o n q u i t i s a g u d a , 7 4 5 ; 
c o n g e s t i ó n y h e m o i T a g i a s c e r e b r a l e s , 
6 7 5 ; t u m o r e s c a n c e r o s o s , 445, y o tras . 
•Con r e l a c i ó n a l a ñ o a n t e r i o r . _ h a n 
a u m e n t a d o la s d e f u n c i o n e s p o r v i r u e -
l a , e s c a r l a t i n a , c o q u e l u c h e , t ü m o r e s 
c a n c e r o s o s , e n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s 
d e l c o r a z ó n y d i a r r e a y e n t e r i t i s . 
E s c u e l a s e s p a ñ o l a s e n T á n g e r 
U n a o b r a de c a p i t a l i n t e r é s p a r a l a 
r e s t a u r a c i ó n de la i n f l u e n c i a y p r e s -
t ig ios de E s p a ñ a en M a r r u e c o s , e s t á 
á p u n t o de e n t r a r en v í a s de r e a l i z a -
c i ó n p o r i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a y de-
c i s i v a de l R e y . 
E s t a o b r a es l a c o n s t r u c c i ó n de es-
c u e l a s e s p a ñ o l a s en T á n g e r . 
E l R e y , c o n o c e d o r d e l es tado p r e -
c a r i o en que a t e n c i ó n t a n i m p o r t a n t e 
se e n c u e n t r a a l otro l a d o de l es tre-
cho en m e n o s c a b o de l a p e n e t r a c i ó n 
p a c í f i c a e s p a ñ o l a en el i m p e r i o m a -
r r o q u í , p e n s ó en a p e l a r á la muni f i -
c e n c i a p a r t i c u l a r t a n p r e s t a en otros 
p a í s e s p a r a c o o p e r a r al. f omento de 
l a c u l t u r a g e n e r a l , y á s u paso p o r P a -
r í s , h izo u n a i n d i c a c i ó n a l opu len to 
M a r q u é s de C a s a - R i e r a , el c u a l l a aco-
g i ó m o s t r á n d o s e d i spues to á c o n t r i -
b u i r con u n a s u m a de c o n s i d e r a c i ó n 
al e s t a b l e c i m i e n t o de u n a e s c u e l a ó 
de n n h o s p i t a l en T á n g e r , , lo que fue-
r a m á s u r g e n t e á j u i c i o de l a s perso -
n a s que p o r s u p o s i c i ó n en l a c o l o n i a 
e s p a ñ o l a se b a i l a n en c o n d i c i o n e s de 
a p r e c i a r lo m á s c o n v e n i e n t e s in que 
l a p r e f e r e n c i a en l a s a t i s f a c c i ó n d e 
u n a de es tas dos n e c e s i d a d e s i m p l i -
c a r a el a b a n d o n o de l a o t r a . 
P o r m e d i a c i ó n d e l M i n i s t r o de E s -
p a ñ a en T á n g e r , s e ñ o r M e r r y de l V a l , 
se e n t e r ó e l M o n a r c a de que l a s escue-
las e r a n l a s que r e q u e r í a n l a ' p r e l a -
c i ó n ; h í z o l o s a b e r a l nob le M a r q u é s 
y é s t e p u s o á d i s p o s i c i ó n de S . M . l a 
c a n t i d a d de t r e s c i e n t a s m i l pese tas . 
E n t r e t a n t o no se d e s c u i d a b a e l se-
ñ o r M e r r y d e l V a l , y p r e v i e n d o u n a 
s o l u c i ó n f a v o r a b l e á los anhe los de 
La C o l o n i a , p o r v i r t u d de l a a l t a me-
d i a c i ó n que se d a b a en el a s u n t o , en-
v i a b a a l G o b i e r n o a n t e p r o y e c t o s y 
p l a n o s y r e l a c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s 
que 'ha de r e u n i r l a ú t i l í s i m a i n s t i t u -
c i ó n , que se l e v a n t a r á en t e r r e n o s d e l 
E s t a d o , c o n e x c l u s i v a i n t e r v e n c i ó n de 
o p e r a r i o s e s p a ñ o l e s . 
A l r e c i b i r S . M . l a n o t i c i a d e l ge-
neroso r a s g o , t e l e g r a f i ó a l p r o c e r do-
n a n t e en los s i gu i en te s t é r m i n o s : 
• ' C o m p l á z c o m e en r e i t e r a r l e l a ex-
p r e s i ó n de m i m á s p r o f u n d o r e c o n o -
c i m i e n t o p o r sus nob les p r o p ó s i t o s y 
s e n t i m i e n t o s c a r i t a t i v o s y de a c e n -
d r a d o p a t r i o t i s m o que t a n t o le ena l te -
c e n . — A l f o n s o . " 
P o c o s d í a s d e s p u é g se r e c i b í a , e n P a -
l a c i o u n a c a r t a de l M a r q u é s de C a s a 
R i e r a p a r a S . M . con u n a de c r é d i t o § 
s u n o m b r e y c a r g o de los s e ñ o r e s LTr. 
q u i j o y C o m p a ñ í a p o r 300,000 pesetas 
p a r a c o n s t r u c c i ó n de e scue las en T á n -
ger . 
E l ' R e y contesto p o r lo p r o n t o con 
u n t e l e g r a m a de g r a c i a s y d e s p u é s con 
u n a m i s i v a de s u p u ñ o y l e t r a , l a 
que á v u e l t a s de f r a s e s a m a b l e s y en, 
c o m i á s t i c a s de La c o n d u c t a de l M a r -
q u é s , le d e c í a t e x t u a l m e n t e : " N o en, 
c u e n t r o p a l a b r a s p a r a e l o g i a r su no, 
b i l í s i m o p r o c e d e r . Q u e D i o s le recoma 
pense como m e r e c e y le co lme de di-
c h a s p o r este n u e v o r a s g o de c a r i d a d 
y a c e n d r a d o p a t r i o t i s m o . " 
A l d e c i r " n u e v o r a s g o , " el m o n a r c a 
se r e f e r í a al d o n a t i v o de 500.000 pe. 
s e ta s que u n a ñ o antes h a b í a hecho el 
M a r q u é s de C a s a - R i e r a p a r a u n hos , 
p i t a l y as i lo de e s p a ñ o l e s en P a r í s . 
A l a c a r t a de S. M . r e p l i c ó e l M a r -
q u é s c o n o t r a en que d e c í a : " L a car -
t a de V . iM. , a d e m á s d e u n h o n o r p a , 
r a raí, es u n t i m b r e p a r a el n o m b r e 
que l l e v o . " 
E n au e s c r i t o a ñ a d í a e l R e y que te-
n í a e m p e ñ o en que l a g r a t i t u d de to-
dos los e s p a ñ o l e s r e c a y e r a , como e r a 
j u s t o , e n l a p e r s o n a d e l noble M a r -
q u é s y en ese e m p e ñ o c o n t i n ú a e l j o -
v e n s o b e r a n o á j u z g a r p o r s u a p r e s u -
r a m i e n t o e n d a r p u b l i c i d a d á t a n p a -
t r i ó t i c o p r o c e d e r , u n a v e z pues to ert 
c o n o c i m i e n t o d e s u C o n s e j o de M i -
n i s t r o s . 
E l a s u n t o e s t á p e n d i e n t e de peque-
ñ o s de ta l l e s de t r á m i t e y p r e p a r a c i ó n 
á c a r g o de n u e s t r o m i n i s t r o en T á n -
g e r que t r a b a j a en é l con l a m a y o r 
a c t i v i d a d y no se h a r á e s p e r a r rautíha 
el comienzo de l a s obrns . 
¿ D o s " O r e ó o s ? ' * 
U n n o t a r i o de V a l e n c i a t e n í a dos 
h e l l í s i m o s c u a d r o s , que a l g u n o s nota -
b le s p i n t o r e s , e n t r e e l los e l s e ñ o r P i -
n a z o , a t r i b u í a n a l G r e c o . E n e l mes 
de F e b r e r o ú l t i m o se l e p r e s e n t ó u n 
d i s t i n g u i d í s i m o c a b a l l e r o f r a n c é s que 
e n t e n d í a mudho , ó a p a r e n t a i b a enten-
d e r , de m a t e r i a s a r t í s t i c a s . 
C o m o e l n o t a r i o , s e g u r o de poseer 
u n t e soro , c o n s u l t a s e a l c a b a l l e r o s i 
p o d í a p e d i r en v e n t a p o r los dos c u a -
d r o s c i e n m i l f r a n c o s , el s e ñ o r e x t r a n -
j e r o , que h a b í a l l e g a d o á i n s p i r a r l e 
u n a g r a n conf ianza , se c o m p r o m e t i ó 
á l l e v a r l o s á P a r í s p a r a que los v i e r a n 
y j u s t i p r e c i a r a n p e r s o n a s p e r i t a s . ' 
E s t a es l a h o r a en que el confiado 
p r o p i e t a r i o de los c u a d r o s no h a v u e l -
to á s a b e r u n a p a l a b r a de el los. P o r 
fin, a l ca'bo de diez meses , el buéj» 
n o t a r i o no se a t r e v e y a á d a r fe de 
que s u d i s t i n g u i d o a m i g o no s e a nn 
" v i v o " que se l l e v ó los c u a d r o s p a r a 
e m b o l s a r s e lo que d i e r a n p o r " l í o s , 
f u e r a n c i e n m i l f r a n c o s ó doce pesetas . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A J L . 
" a p o r e s d e t r a v e s í a . 
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X L VAPOR 
C a p i t á n A l d a m i z 
saldrá para Kew Tork, Cádiz, Barie lar . i y 
¿ ¿ n o v a el 29 de Enero á las doce del día lle-
vando ia correspondeacia p&biioa. 
Admite cargr-'. y ñas.ajeros á \o<i qne ss ofre-
ce el buen trato que esta anticua Compañía 
tiene acreditado en sen diferenoes líneas. 
También recibe carg^, para Infflatftrra, 
Hamourgo, Brémen. Arnsterflan. Ilotterdaiv 
Amberes y demás puertea de Europa con 
conecirniento directo, 
Los toílletea de pasaje solo s«r£.n «íxp«u5-
4os hasta la vtsp^ra del día de salida. 
Las pólizas- de carga se armarS.11 por el 
Consiernatarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los doaucnentoi de. embarque 
hasta el dfa 2S y la carea á bordo hasta el 
día de Bslida. 
L a corros pendencia solo se recaba en la 
AdEQinistración de Correos. 
KIU VAJPOB 
0 N T S E R R A T 
c a p i t á n B O N E T 
Saldrá para P U E R T O LEIHON, C01,0?í, 
SABAX1I.I..V. CURA ¡SAO. P U E R T O C A K R -
LIJO. I>A G U A I K A . C A R U P A K O . T R l N i n A D , 
P O A C E . SAJi JDAJü D E P t E R T O RICO, 
S t a » C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y r í a r c e l o n a 
sebre e] 2 de Febrero á l a s caatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite iiasajevo» para Puerto Maifta, C * -
ittu, ^aliaiuUM, Cnrazno, 
P u e r t o C a b e l l o y lúa G a a i r a 
v cargra aeneral, incluso tabaco, para todos 
los puerios de BU itinerario y d<ílPacífico y 
para M;ir;jcalbo con trasbordo enCurazao. 
Los billetes de pasaje serán «axijcdi-
dos naaia las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se úrrnaran por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Fe reciben ios documentos de embarqne 
basta el día 1° y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
¿'re así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro to-
dos los bultos de su equipaje, suoiombre y «1 
puerto de daatlno. con todas sus^etras y con 
la mayor cisirlfia*/' 
Fundándose en esta disposición la Corapa-
fda no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamnado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el «Sel 
j puerto de destino. 
E L V A P O R 
K é m s M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
falcrá 'para 
V E R A C E Ü Z y T A M P I G O 
sobre el 2 do Febrero llevando la correc.-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serftn expedíaos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de cargra se í lrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisitu serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia da ia 
salida. 
NOTA.—So advierte á los Señores pasa" 
jeros qus lo días de salida encontrarin en el 
• nanelle de H Mach na los vapores renaolca-
{ dores y lanchas del Sr. G O N Z A L E Z para He 
i rar el pasaj'e y su equipaie á. bordo, median-
j te el abono de 20 e:-.ntavos plata por cada pa-
j sajero y ds 30 centavos plata por cada baúl 6 
' bulto de equipaje. E l equ paje de mano será 
conducido gratis. E l Sr. G o m á l e z dará reci-
bo del eqnipaie que se le entregue. 
Todas los bultos de e q u i p é Herrarán eti-
queta adherida en la cual c o n s t a í á «1 núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
Bsta*-' S s t a Com^ama tiene abierta uxu 
paliza £otanUi, asi para esta K.iea como pa-
ra toda» las dvicáB, bajo la cual pueciea a»*-
eurarse todos los efectes ouo ae «maarque-a 
en cus vaporea. 
Para cnmplfr el "R. D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 2? de Agosto ó'titno. no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el- decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la oasa Consignatarla. 
Para informes dirigirse á su conslgnataito 
MAN'UEiL OIADUY 
O F I C I O S ^8, HABANA 
C . lóO 78-515 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Enero á las 
3 de la tarde el Tapor de doble hél ice y de 
6,000 toneladas 
D I R E C T O para Santa Cruz de Tenerife, L a s 
Palmas de Gran Canaria, Viso, Coruña, San-
tander. Bilbao, Plymouth (Inglaterra) y H a -
vre (Francia / . 
Luz eléctricn en los camarote? ds tercara; 
Cocina á ia española. Camareros e s p a ñ o l e s . 
Servicio esmerado. Los pasajeros dé 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarota. 
E n 1?, f102.35.—2; 83.S5 oro español. 
E n 3í, ^S.OO oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D Ü S S A Q y VOMf*. 
Sucesore s 
D U S S A Q y O O H L E K , 
O F I C I O S 1 8 . H A B A X A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
c ,535 tí-25 m8-23 
a C r i s t i n a 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
saldrá para 
CORUÑA Y S A N T á l D E a 
•120 de Febrero é las cuatro V» tardfi ne-
fando la correspondencia púb.io i. 
Adm'ite pasajeros y car^a general. Incluso 
tabaco para dichos puertot. 
Recibe azúcar. c&U y cacao «n oartldas k 
fleie corrido y con c o n o u m i ¿ n t o directo para 
yi*:©. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga ae firmarán por «1 
Consigrnatario antes da cerrarlas eln cuy» 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día deaaliáa. 
L a correspondencia B61O se admite «n la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
I d ¡I tóase m $141-33 C t . euáslaiits. 
9% Merente . J 0 - 4 0 . i l 
entona ,32-90 H. 
5tebaja en pasa je s de i r U y vuel ta! 
¿ P r e c i o s Qonveuc5 Minies p a r a c a n u -
«ofe»» de li^'o. 
mm áe la Gflipi HüiFpsi Airicia 
( l i a m b u r g A m e n k i L i n i s j 
£ ] vapor correo de 5,000 tonelada? 
a l d r á e l 1 9 d e E n e r o D I R E C T A M E N T E p a r a 
COEOHA ! S U T M D E R (ESB31) PLYIf l l IH (IllflgtSjW) 
HAVRE (Francia) y HAMBíHSJ i k i m m ) 
P R E O J O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desde $121-00 oro amaric&n:» en adelanté . 
E n t e r c e r a , í ^ a S - ^ í ) o r o a m e r i c a n o i n c l u s o m i p u ^ C o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc iueros espafioleni, y toda c lase de c o m o d i d a d e s . 
1 iTuyor cerreo de 4,CC0 toneladas 
S a l d r á e l 4 d e F e b r e r o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g : o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a i H í i - i ) y tfAMBUii&O < ' A l e i n i a í a ) 
i P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R \ clase, donde fr.U-T.) oro ;im;jricino, en ado:« i t i 
E n t e r c e r a c i a s e , fg38-"i>í> o r ó a t n e r l c a n o i n c l t t s » I m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
< ' a i u a r c r o s y c o c i n e r o s e s p a í k o i e * . 
Kxcelente trato r]p ios pasajeros do todas clasea, que tan a-credltada tlen» •«t 
Comoa^ía en todos los servicios que tiene eatablccidna. 
^ T A : Se advierte á los sonoros paiajftroíi qn-J los días de salid* encontrarip en e( 
Muelle do ia Machina ios romolcaiores v iancbi.^ deUB jñor Saníiamarin» par* l lera- el 
pacaje y su equipaje a bordo, msdlÜiita abono de '-B Cantivos ola;* por cada pas*¡ero / 
de 30 cantavos olata por oada baúl ó Ouito ds equlpi je. Bl equipiio ds mano ser i coadu-
•eBor Santamarina dar4 raoibo del equipaje que ae le entregue. 
C A R G A para casi todos loa puertos do Europa. Sur Amér lea, Africa, 
citío gratis. Eí 
Se admite 
Aiis i tal ia y Asia. 
Para más detallas, informes, prospectos. #>tr . dirlgrlrse á sus consl*natarlos: 
H E J L B U T Y K A S C f f . 
S a n Jfcruacío 5 4 . CtifflPV'.; A n a r t a d i » V J C a b l e : H K I L B U T . H A . B A N \ \ 
mm o í mmi 
D E 
m m m ñ m m m m 
m m m i m m í 
d u r a n t e e l mes de E n e r o de 1909. 
V a p o r J O L I A 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a j a g ü e z (sólo á l a i d a ; y S a n 
J n a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A , 
Sábado 23 á las 5 da la tarde. 
P a r a X u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , K a n e s ^ s ó l o á l a i d a ; M a y a r í , 
B a r a c o a , G u a n t á n a i n o ( s ó l o á l a i d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 30 de á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t . x s P u e r t o P a i r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G n a u t á n a -
m o , (solo A l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r OOSME DE HERREEá 
íaüí>s ios marte» « ie& 5 de la tardu 
P a r a Isabela a% iiagua, y (Jai bar i ó n. 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n c^n el 
"Cuban Centra l í l a i l w a f " . para P a i m i r a , 
C a g u a s ü a E . Crnc«B. ^«ajiais. Esparaaza , 
Santa C l a r a y Roda» . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a í s a g u a y G a i b a r l e n . 
De Habana a d i iu v y v ioavarü . 
Pasaje en pnmora f 
Pasaje en tercera 3-60 
Víveres, ferretería y lora 0-á0 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMSIUOA.NO. I 
De Habana \ Caibariei y Tlcerers*. 
Pasaje en primera |10-00 
en tercera f 5-30 
Víveres , ferretería y loza _.. f 0-30 
Mercaderías. , % 6-50 
«ORO AMBRlCANa» 
T A B A C O 
De Oaibarióu y 94^aa í Uaoaaa, 25 caotavoi 
tercio (oro americano i 
(Eic.aroj.ro p«sr» 39 m taaroiaotv 
C a r g a j r e n c r a l a flete c o r r i d r » 
TaraFa lmira 5 o~52 
Ca^na^as 0-57 
., Crnees j Laias 0-61 
¡i fcta. Ciara, y Eodas „ í)-7j 
(ORO A&I3Ri<JA.NO> 
O T A S . 
C A U C A DK CAJSWJAJm. 
9« recibe a a s í * las» tr^fi fl« i * tarA« a«l tíU 
fle «ívL'.da. 
C A R C A OB TBIAVMSta. 
Solamente sa raaioir i n n * ; i l \ i 5 da la tar-
de d^l dia anterior al d i la aa l ídv 
Atraque* «a OUAKTAMAJUO. 
Losvapora* d^ VOÍ d m 2, 13 y23, abrasa-
rán al nauolle da Boquerón, y u i UJ u i días 9 
16 y oO ai do Cai.ntaar \. 
I,.os conocimientos para ¡os embarques se, 
r i n dsdoK en la Cosa Armadora y Consigna-
tartas Ji\ los írobarcadores que lo soliciten' 
no adnntiéndo-5'- n ingún en.;barque con otrotí 
conocí»!Ventos que no sean precisamente lou 
1 4 l a i1anpr«;»a facilita^ 
E n los conocimientos daberfi. el embarca-
dor expresar con to<ia claridad 7 exactitud 
las marre». ^Umeroiw Bamero de bultos, «la-
se de lo» miniaos, oontrnldo, pala de produ*-
clñn, r«*idesc la del receptar, peso brato et» 
kilos y valor de la» mercancía») no admi-
t iéndose n!ng-ón conocimiento que le faUe 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
coniepido, solo se escriban las palabras 
"efoetOH" "ir.ercsudsdi" rt ^bebldnn"; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Xvos seflores emoarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberln detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la. casilla correspondiente al país da 
produccifln se esoriblrA cualquiera de las pa-
labras "País" 6 ••ratranjero". 6 las doo si «1 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoei* 
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. á juicio do los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
ináís carga. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma qne crea conveniente ia tím 
presa. 
H a b a n a , 1° . de E n e r o de 1909. 
Oofertitos de Herrera.- 9. ea n. 
C. 162 7S i E . 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n ü r t d i > s 
s a l d r á de este pner to los i n i é r c o l e í i 
iaa c i n c o de l a tarda , p a r a 
S a g u a v C a s b a r i é n 
A K M A O Ü l t E S 
M m m Masía ? ( M z , Gim m . 2) 
C 4147 26-22,0. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V - ^ u r * 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de OCA. 
?aldrá de BatabaaO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A Í l T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S . despuSc de la lle-
gada del tren de pasajeros que salo de ta 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a á las 2 y 50 de ia 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar á B a t a b a n ó los J U E V E S a] ama-
necer. 
• ^ T X 1 5 3 ^ 5 L W B 5 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la B s t a c l ó D 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S pera l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diar lamentt» en Ja 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Regla . 
P a r a m á s iniormos acddase á la Cortt' 
pabla en 
Z U L U E T A 10 ( B a J o e L 
CL. IP . 7S-1E 
B E L E T R A S 
OBISPO 19 Y 21 
Hace paso,-! por el cable, r a c i m a cartas o« 
crédito y gira letras X corta y larga viota 
!>')üre las principales pinzas de esta l í l» y 
la* de Francia . Infflatona, Alemania KusHa. 
Estados 1/nldoR. Méjico, Arjrentlna.. Puort» 
Uicot CH'na. ,,lapOr, y sobro todas las ciuda,-
di.-* y i>u»>J>lo» rte K^paG»!, i«iai) B a l e a s m 
Canarias e / tal la • 
ti, lAi Tü.tlBi 
Ü ' R E I L L Y , S 
¿ Q U I N A A M E R C A D E S E S 
de c^Uo**80* POr el C*bl0, KMÍ1U&'» c a n a j 
Giran letras sobre Londres, New Torir 
New Orleans, MUAn. Turln .R¿ma, V e n e c i í 
t lorencla, Nápoles , Lisboa, üporto. 0 ^ ^ . 
tar. Brera^n. EEamburgo. Par í s Hav-e N*/ 
te». Burdeos. Marse l i^ C&dlz LVOÍ. iíéjf.'V 
Veracruz San Juan de Puerto ftíco. t t ¿ ' 
sobre todas las c-plt.aie» y puertos sobr* 
í alma de Mallorca.^ Ibisa, Manon y Santa 
i. ¡ u.-! de Tenerife. * 
eobre Matanzas, c á r d e n a s . Uemedlos. gant» 
t iara , Calbarlén, Sagua la Grande, Trlnl -
aad, Olenfuegros, Sanctl Spirltua Santiaru 
do Cuba. C ie jo de Avila. Mansaniilo, Pl 
i.aV del Río, G ibara Puerto Principe y Nu«' 
vjrn « as 
C . U'J 7 3-IB, 
(S. e u G i . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H«í.<«n pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New Torit 
Londres, Par í s y sobre todas las caniin-mí 
y pueblos ds España é Islas Baleares > 
Canarias. 




n i m i i 
E A N C t l E H O S , — M E R C A D K R B S 22 
Casn oíl&íKRlmentK e s tablec ían en 1844 
Giran jftras & la vista soore todos )«• 
Bancos Nacionales de los Estados UnlCoa 
y dan especial atención. 
T R A N S F E B E N C I i S POR E L m \ ü 
O 146 "'S'1?L, 
E L A T S ~ Y ~ C ^ m p . 
l O Ü , A G Ü I A K I O S , es j a i a i 
A A M A K G U K A . 
H a c e n pag-os p o r eIo;tt>3.o. f a c i l i n & l 
c a r t a s d e c r é d i t o y g- iran l e c n i » 
A c o r t a y largra v i s t a 
same Nueva Yorí:. Nueva orleans Vera-
cr\i2, I Í Í Í Í Í Q O , San Juan de Paorto PJico, Lo»-
dres. Paria, Burdeos, L y ^ i . Bayou*. Hv.rR-
burgo. Hóma K^pole», Milán, Gvnova, Aáaí-
eella. Havre, Lel la , Hontes. Saint Quintín. 
L.M>pnr, Tolouse, Venecla, Florencia, Turf» 
Masime, ote. as í como sobro todas la» ««* 
pítales y provincias «le 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
OS DE A . flRGü£LL 35 
B A N Q U K K O S 
MERCADESfiS l i M B Í N 4 
Tclétoika uüra. 7«. Cablea: >«XU:ui9aaurg«ie' 
Depós i tos y Cuenta* CorrlenteB.—• pesfr* 
;;i;os de valore», haciéndosíe cargo del C», 
uro y Remis ión de d-.•iden<Joí5 6 iaterases— 
Hréstamos y P ignorac ión valores y 'ru-
cos.— Compra y -^ema de ^alores público» 
industriales — Compra y venta do let'A» 
-'3 cambios. — Cobro de letras, cupones, «tc^ 
cuenta agona. — Giros sobre las P1"111*?* 
pales plazas y también sobre los puabios <l« 
España. Is las Baleares y Canaria» — P a g o 
por Cables y Cartas de Crétl l ta 
C . 33Í5 IBS-lOo. 
Z A L D 0 Y C O M F . 
Hacen pagos por el cable giran 1»u'*f,t* 
toriu y lar»ta vista y dan «cartaB do crv-ili1* 
sobre New York, Filadeliia. New Orlcanj 
¡jan Fvanciaoo, Londres, Pe.rls, Maiino; 
L'arcelona .ivciuutt y d e m á s capitales y ci"9a y 
lames de ios Estados Unidos, Méjico. ' 
Kuropa. así como sobre todos Ion pueblos 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con loa señores *• F.'m 
Hollín etc. Co. , de Nueva Tork, r e ^ k e * » ? ^ 
dones para, ia compra y venta de X*L Viu-
acclonos cotizable- on la Bolsa de ^ « h a ^ í,*, 
d í d , cuya» cotizan^aci» so r«ciben por i»-
l l i i i lamente. „ . n* 
Ib. 146 ''' 
V1AJRÍQ DE L A MARIM^.—S&dioióa do la mañana.—Enero 23 de 1909. 
^_i-¡¡¡_-¡-_- . . . . _ j ^ ^ ^ - m : _ii i i : : j j : . i i izzrr-i i : 
G l U N FíJSTIViAL E N PADATINO 
(Pailatino estará hoy concurridísi-
mo Grandes preparativos ha hecho 
ra Junta Nacional de Auxilios bajó 
los auspicios de las Sociedades regio-
nales. 
SOCIBI>ADEíS EiEOIONALES . 
ja Centro Oallogo ha organizado 
un extenso programa, y á parte de 
los productos que en sus respectivos 
Tiaibelloues se venderán, coneurrirrá 
el Orfeón Español Ecos de Galicia; 
. masa coral del Orfeón ejecutará 
varias obras de su extenso repertorio, 
en unión, algunas de ellas, con la 




Casl nente maestro señor Jo 
Ohané. 
iPia Sociedad Gallega de declama-
ción "'Rosalía Castro," también pres-
t a r á s11 concurso. Para dicho objeto 
¡sé instalará en uno de los,teatros que ! 
existen en el Parque de Palatino y en j 
la noche del sábado y domingo repre-
scntanán Gonoeidas obras del teatro 
español. 
Para hoy como función de estreno 
ge representará la obra en un acto y 
en prosa original del notable escritor 
fVital Aza, titulada ''Ciencias exac-
itas," tomando parte en el repairto las 
señoritas Isabel Queralto, Mod-esta 
Perial, Menéeles Novo, Adelaida 
íKovo, Terésa Queralto, América del 
ICampo. Mercedes Jiménez, Josefa 
íde la V«ga, Abdón Vive, Julio Mo-
tnasterio, Severiano Jesús , Juan Nú-
iñez, Leonardo Monso, Valent ín Vive, 
iNeraesio Buides, Alfredo Berenguer. 
JTambién se representará " L a huoi-
ga de los herreros." monólogo en 
¡verso, recitado en carácter por ei se-
i&or Severiano Jesús. 
E n una tanda especial se represen-
ttará el pasillo cómico de Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero, titulado 
•"Los 'Meiritorios," siguiéndole un 
imonólogo en verso del poeta Juan 
de IXios Peza, titulado " E n Víspera 
de Bodas." 
PABELLON EITSKALERRIA 
La colonia éuskara so propone re-
colectar para las víctimas de Sicilia y 
de Calabria en el gran festival del 
Parqué dé Palatino que la Junta Na-
cional de Auxilios Pro-Italia tiene 
dispuesto para hoy sábado y mañana 
domingo, ;¡1 que concurrirán los Í-US-
kaldunas en cuyo pabellón, que ya 
d'e antemano, tiene elegido, expen-
denán los deliciosos ehomos de la 
viuda de Ubeda, de Bilbao, los 
excelentes calamares de Bermeo y 
dé L('(|iioilio, las riquísimas angulas 
de Nervión y otros sabrosos comes-
tibles que irán acompañados del in-
dispensable y exquisito chaicolí, ame-
nizando las ventas de comestibles el 
son del tamboril, bailando el aürres-
co, cantando el guernikako y otras 
canciones vasieongadas. 
(CENTRO GALLEGO 
E l señor Avelino Pazos, Presidonlo 
de la Sección de Recreo y adorno ha 
recibido de esta impo-rtant ísima. s.0-
eiedad un voto de confianza á f in 
de que organice 'los brillantes espec-
táculos, cuyo concurso d a r á e^pleu-
dor y brillo al gran festival de Pa-
latino. 
lEn efecto, aparte de las funciones 
que en el teatro se darán organizadas 
por el referido Centro Gallego, éste 
.ha obtenido de los señores Guerrero 
vy Villaplana una cuantiosa cantidad 
de cajetillas de bombones y chocola-
tes, cuya expendición efectuaráse en 
el Parque de Palatino y cuyo produc-
to íntegro será para las víctimas de 
Ital ia . 
Gallegas vestid.as con sus trajrs 
típicos, venderán " F i l l o a s " y otras 
gollerías de Galicia. 
OOMTTE I T A L I A N O 
•Hal>rá también un pabellón de ita-
lianos, el cual venderá los macarro-
nes y los ravioles, cocinados por ex-
pertos cocineros y servidos por da-
mitas italianas. 
Canciones típicas • napolitanas se-
rán cantadas al compás de la mando-
lina y de la guitarra por conocidos 
•caiP'breses y sicilianos, los señores 
^lessina y otros. 
nos, se sigue recolectando de una ma-
nera tan entusiasta, que es de espe-
rarse un -éxito brillante el que pro-
duzca la recolecta á favor de las víc-
timas de Calabria y Sicilia. 
E l doctor Fidel Crespo, dignísimo 
AU-alde de Rodas, ha enviado áysr 
una expresiva comunicación, en la 
que solicita doce talones más par.i 
poder recolectar en los barrios rura-
les de Congojas, en el Central "Par-
que A l t o " y en los ingenios "Cons-
tancia," "Cieneguita," "San L i n o , " 
"Lequei t io" y los subeomités de ba-
rrios de Rodas, Medidas, Turquino, 
Santiago, Soledad, Cartagena, Ciego 
Montero y otros. 
E l señor Secretario de la Junta 
Nacional de Auxilios inmediatamen-
te cursó ayer los talonarios de refe-
rencia, á f in de no entorpecer lá 
buena marcha que se ha impreso á la 
recaudación en aquella villa. 
colecta efectuada en dicha ciudad, 
pasa de tres mi l pesos. 
La actividad desplegada par sus 
entusiastas miembros es extraordina-
ria, y en la semana entrante, una vez 
terminada algunas funciones benéfi-
cas que se organizan, quedará termi-
nada la recolecta, enviándose dicha 
cantidad á la Tesorería dé la Junta 
Nacional do Auxilios Pro-Italia, de 
la cual es digno Tesorero el señor don 




la labor caritativa 
de una manera 
El Alcalde Municipal de iCama-
güey, Ldo. Arturo Fernández, comu-
nica en atenta carta que. la recolecta 
en dicha ciudad aumenta debido á la 
actividad que á la organización de 
dichos trabajos se vienen imprimien-
do. Además se están organizyando va-
rias fiestas como funciones teatrales 
y una grandiosa cabalgata que ha 
de verificarse el próximo domingo, 
la cual por el entusiasmo que reina 
es presagio de un gran aconteeimiento 
tanto público como pecuniario. 
En los mismos términos se expresa 
•el Alcalde . Municipal de la ciudad 
de Matanzas. 
E l señor J. M . Garrido yel señor 
Francisco Herrera han sido autori-
zados por la Junta Nacional de Au-
xilios Pro-Italia, para abrir una sus-
cripción á favor de las víctimas de 
Italia en los barrios de Santa Teresa 
y Santa Clara de esta capital; el se-
ñor Andrés .Castell'á, Carlos de la To-
rre y J. M. Dihigo para recaudar los 
fondos entre los miembros de la Uni-
versidad á favor de las víctimas de 
Calabria y Sicilia. 
E l .conocido señor Juan Palacios, 
en compañía del Sr. Mianuel Tagle 
han sido autorizados para recabar 
fondos á favor de las víctimas ita-
lianas en log barrios de San Isidro v 
Por la Tesorería de la Junta Na-
cional de Auxilias se enviaron ayer 
talonarios para la recolecta á los se-
ñores Marcelino Díaz de Villegas, 
Orencio Nodarse. Adolfo Poo, Matías 
Duque y José M. Espinosa. 
En Camí )das é Isla de Pi-
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos ingenieros Mecánicos ^ Electricistas coa muenos años de práctica 
que darán informes sobre cuaiquier proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Oo. O F J C I O S 1 9 . H A B A N A . 
C. 138 'E-
Según nos par t ic ipó .ayer el activo 
teniente de la Policía señor Fernán-
dez, Pagador de dicho Cuerpo, la re-
colecta entre los policías de esta capi-
ta l procede activamente y superará 
noticias recibidas por el Co-
D E S A G U A L A G R A N D E 
20 de Enero. 
Fueron tantas las fiestas de estos 
dias que nos viraos obligadqs á demo-
rar el dar cuenta de una muy culta 
y simpática celebrada en el "Conser-
vator io" que dirige el notable pro-
fesor señor Francisco Gracia, y á la 
que dió realce la presencia en ella del 
ilustre Director del " Ins t i tu to Mu-
sical," de la Habana, señor Benjamín 
Orbón, á cuyo " I n s t i t u t o " ^stk incor-
porado este "Conservatorio." 
E l viérnes tuvieron lugar las dos 
fiestas: por la tarde los exámenes de 
las clases de solfeo y piano y por la 
noche la magnífica velada art íst ica, 
siendo presididas ambas por el señor 
Orbón. 
En los exámenes demostraron las 
alumnas la buena dirección que en su 
enseñanza emplea el señor Gracia, pu-
diendo calificarse de triunfo grande, 
dada la rigurosidad de los exámenes, 
el haber sido aprobadas las alumnas 
presentadas con la honrossa califica-
ción de sobresaliente. 
La velada fué abierta por el Sr. E l i -
seo Pérez Perdomo, quien pronunció 
un discurso muy conceptuoso sobre 
la influencia de la música en los pue-
blos, y presentando al señor Orbón y 
exponiendo sus trabajos en pro de lia 
cultura ar t ís t ica de este país, y elo-
giando los esfuerzos del señor Gra-
cia por elovar el nivel art ís t ico de 
Sagua, donde no solo se ocupa de sus 
múltiples atenciones en el "Conserva-
to r io , " sino que fomenta y organiza 
un Orfeón, que el público acaba de 
aplaudir calurosamente en la gran-
diosa fiesta del "Casino E s p a ñ o l . " 
En la parte musical se distinguie-
ron notiablemente la niña Mar ía Ama-
lia Calvet, de la que el señor Orbón 
auguró un brillante porvenir, dadas 
las excepcionales cualidades art ís t i -
cas que posee así como las señor i tas 
Lutgardia Valdés, Aida Tabares, Ade-
laida López, Kosita Gonzíález, Riera 
y las señori tas Gracia. 
Terminó la velada que cerró con 
brocihe de oro el señor Orbón, quien 
electrizó de entusiasmo á la numerosa 
concurrencia en dos magnífioas com-
posiciones, que ejecutó con ese ma-
raívilloso arte que sólo él posee. 
Mis felicitaciones al señor Gracia 
por el gran éxito obtenido y que se-
ña lará una nueva etapa en la cultu-
ra art íst ica de esta vil la. 
E L CORRESPONSAL. 
COMITE L I B E RAI . 
BARRIO D E TACON 
Por encargo del señor Presidente ci-
to á los vecinos afiliados á este orga-
nismo político para la junta general 
que tendrá efecto é. sábado 23 del ac-
tual á las ocho de la noche en la casa 
número 7 de la calle de San José. En 
dicha junta se dará cuenta de mociones 
y se t r a t a rá de asuntos generales. 
Se. encarece la puntual asistencia, 






Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
de esta Junta, se invita á los afilia-
dos del partido que desempeñen car-
go ó empleo de cualquier clase en el 
Gobierno ó .'onsejo de la Provincia., 
para que se inscrilban. en el Registro 
que con esta fecha queda abierto en 
la oficina de esta Secretaría. 
Es el propósito de esta Junta co-
nocer á dichos empleados para poder 
gestionar» por el conducto autorizado 
cerca de los poderes públicos, su per-
manencia en los puestos que desem-
peñen. 
•Horas de inscripción: de ocho de 
la mañana á ocho de la noche. 
Habana, 21 de Enero de 1909. 
Francisco Ohenaid. 
Secretario de Correspondencia 
RESTAURÁOOB VITál OE BiCORD. 
Kestanra la vi ta l idad de los hombres. 
Garantizado. Precio $ 1 . 4 0 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
I>r. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo c u r a r á á V. Hagra ia prueba. 
Se solieitau pedidos por correo. 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tiiberculosis 
Fos fa tu r i a , Diabetes, etc 
Son curados por ia 
Medicación füsfói'ea reconocida por las 
Celebridades Médicas y en los Hospi 
tales de París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
) ES LA OMISA # 
' entre todas las LECITHINASque ^ 
ha sido objeto de conauplcaciones hechas 
i. la Academia de Ciencias, á la Academia de 
I Medicina y á la Sociedad de Biologiade París 
F. BILLON, *8, ñu» Plerrt-Charron, Parit. 
y en todas droguerías y farmacias. ¿Z, 
BR. J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elección de No-
drizas. Consulado 128 Consultas de 12 á 3. 
970 2Í -22B 
E l i d e a l T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que exiplica c la ro y de ta l l ada-
m e n t e e i p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá 37 Johnson , 
v en todas las "boticas acreditadas de la Isla 
15). 
C I G A R 
S I N O P 
c. 100 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 © . Z O I ^ T a ^ m a t , 4 
C o n s u l t a ® d e 
G. 127 
í y d e 3 á 5 . 
I E . 
" L A C O N S T R U C T O R A 
DE JOSE GARCIA CONDE Y COMPAÑIA 
Fábr ica de piedras de cons t rucc ión artificiales. Liocetas y baldosas 
de todas clases y dibujos. 
Tenemos el gusto de ofrecer i V. los trabajos siguientes: 
En piedra ar t i f ic ial marmolea 
Fachadas y toda clase de ornamentación, bloque, columnas, ménsulas, cornisag, repi-
"f8» capiteles, losas para aceras varios tamaños, locotas y baldosas, baiaustradas, atarjeas 
Para riego de huertas y jardines, cajillos para árboles, pilas, pilones, pedebres y palos pa-
a cercar propiedades. 
En granito ar t i f ic ia l 
, Zócalos de todos colores y Josas de' oiso, balaustradas da distintas formas, ante-pecho 
^f.v?ntana3, altares, mostradores, escileras, oícaliaar.as coa alfombra imitada bonitos 
«itmjos, pasamanos, jambas, bancos para parqfiea y jardines, panreon-ds, cruces, lápidas, 
^calones con rótulos, tapas de muebles do erran novedad, á escojer colores entre cien 
ulstintos. 
Grani to a r t i í i ca l c r i s tá l ico 
j0 ^Pcciaüdad en la construcción de zócalos interiores, pilastras y mué3tras con rótu-
8 Para establecimientos, veladores par» restauiants, cafés, etc. 
Mesas especiales anunciadoras 
Toda clase do trabajos, florones, artesonado de techos, friso?, «fe, &. 
trabajos de mármol natural de Carrara todo cuanto la marmolería encierra» 
^ajo planos ó croquis facilitados por los señores Arquitectos 
Se hacen planos y pre.snpnestos. 
SE CONSTRUYEN TODA CLASE DE TRABAJOS 
^brica, despacho y oficina: 
* de Corralfalso Í I I ÍE 19; a dos cuadras del Paradero: GüAMBiClA. 
A 6-E 
MEE A L M E Z M I Á 
ABCK.}ATX) Y NOTAhíIO 
Abog-ado de ia Em presa Dia r io dó 
la «Hi ta , y Abog-ado y Notario del 
Centro Asturiano. 
COTA 29. altos. 
Vías urinarias, sífilis, vené reo , l u -
pus, lierpes. tratamientos especia-
les. De 13 á 3. Enfermedades de Se-
ñoras , De 3 á 4 . Agu ia r 120. 
C. 123 VE. 
D r . T A B O A D E L A i 
OCULISTA 
;«m<i«Uas en Prado IOS. 
A.I lado del DIAIIIO DB i.A MARUJA 
C. 60 I E . 
r r a r s 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 73 I B . 
Abogado y Notario. Habana 69 entre Obis-
po y Obrapla. Teléfono 790 Habana 
17653 78t-2-78m-2D. 
DE. FMNCÍSOO J. DE TBLAS80 
Br.lermedadci' ^«i Corazón, praimones, 
K írvíosas, Piel r V63i&-í»o-siülItlcas,-Conaul-
tus de 12 & 2.—Días ífcBK-'os, do 12 & 1.—. 
Trocadero 14. —Teléfono 4S» 
C. 42 1B_ 
ír n'ermedades del cerebro y de ios n"rvi03 
Consultas en Be.aacoala 105^ próximo 
& r-ceina do 12 k 2.«~Ttíléíono 183$. 
C. 59 iK 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca las practi-
ca por los procedimientos más perfectos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos ino-
fensivos y apropiados á cada caso. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Dentaduras de PUENTE en todas sua var-
nedades. 
Los trabajos de este gabinete son de abso-
luta garantía. 
De 8 á o todos los días . 
N B P T U M O 5 7 . 
730 13m-15-13t-16E. 
D I A K l t E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. >r. VIETA.— HOMEOPATA 
Especialista en estómago, intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso Obra-
pía 57, de 2 á 3. 
694 V26-16E.' 
u e r o a n t ¡ 
(Cura el vicio alcobólico) 
SUEPvO ANTITBTANICO. Suero antimor-
flnico (cura la morflnomanta). 8e preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológico do 
l» Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C. U*. ]E . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lúa 1S de 12 & 2. 
C. 50 I E 
LABORATORIO CLINICO-OÜIMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA X. 101 
entre Mura l la y Tte. Key. 
Se practican análisis de Orines, Esputos, 
sangre, leche, Vinoa, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterías, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizacionoí; de azúcares. Tele-
fono núm. 928. o 245 26-14B 
m C-01TZAL0 A R O S T E G U I . 
Wáitíĵ ü de IB Cusa de 
BeaeíSceraela 7 Maternidad 
Especialista <sn las enfermedades do lo» 
niños, mídlcaa y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUIAR 108Í4. TELEFONO 834. 
C. 51 1E, 
del e s tómag-o , intest inos, h í g a d o , 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel , matr iz , este-
r i l idad é impotencia. Aplicaciones 
e léc t r icas , masage vibra tor io por 
profesores especialistas. Consuitorio 
médico . Aguia r 136, de 1^ á 4. 
C 135 1E. 
K n í e r m e d a d e s del Estómaíro 
é intestinos e x c l u s i r a m e n t « 
Diagnóstico pw el an&liiBls del coutsniüo 
estomacal, procedimiento que eu?olê . el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por «I análisis de l>i orina, san-
fire y microscópico. 
Consultas de 1 i 3 de la tardo.— Lampa-
rilla, 74, altos. ~ Teléfono SJi. 
C 53 I E . 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
CSrrajttno «tal Hesgiitel a. i 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía ©ct general. Consultas da 
1 á 8, Empedrado £<*, Teléfono 296. 
C. 72 I B . 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela I O I . 
c246 26-HE 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
G allano 79. TelCfeno 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Pat • ntes de invención 
English spoken. 
C. 58 ' I B 
PARTOS 
Consultas de 12 á 1. LEALTAD número 14H 
434 26-12B. 
Dr. Ramiro Carbonell 
TCspedalldad: Knfcrmedade» de niños 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11, Teléfono 
número 3149. 
C. 4083 7S-16D 
Enfermedades de la PIEL y de la SAN-
GRE. VENEREO-SIFILIS. 
Rayo 17, bajos. De 12 á 2 
46 26-3B! 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujla en general.—Consultaw? do 13 
4 2. — San Lüssaro 248. - - Teléfono 1342. 
Gratín & ln« pobres. 
C. 56 I B 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronan de oro. Amistad 94, 4 una 
cuartrn de íHan P.aíacl. 
C. .22 JJS. 
mm 
Dará consultas gratis en el Dispensario 
de la Liga contra la Tuberculosis, Escobar 
205. los lunes y viernes de 10 á 11 de la 
mañana, á los enfermos del pecho, que sea-i 
pobres. 19007 26-1B 
I E C. 41 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
Medicina general. Consultas de 13 á 3 
65 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes 
AGUILA. 9S — Teléfono 1743. 
469 
fle 12 & 3. 
52-12 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e t i t i n o s ; r e ú m a , 
d i abe t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
ae 1 a : Í 
D R . J U S T O V E R D U G O 
atédlco Cirujaja© do la ¡Pacuitad p&ria 
jKsjjeciaiinta *tB eclermedadeí def ea'¿^ 
rcax-o « iniesímoa. eesün el proceíümienM 
d» loo proleworaí» doctares Muyem y Wíníe/ 
de Paría por al a.TiaiiGÍp 4«a ^vgo gástrico 
CONSULTAS DE 1 á a. VaADO 5*. 
C 63 JE . 
PSISTO Eíarcia y SanBap Notarlo pife. 
Pelafo Sarcia y (Me? Ferrari ñmiü 
Habana 72. Teléfono 31S3. 
De '<> á 11 a. m. y de 1 & 5 p. xn. 
C. 64 IE. 
BR, CALVEZ G Ü 1 L I S I 
Especialista «Ü slftlls, hernias. Impoten-
cia y ©stsrilldad. — Habaaa número 43 
C. 129 ] B . 
Fan Igrnacio á6, praL TeL 839, de 1 Ŝ i 
C. 68 I E . 
Dr. Juan Estanislao Valdés 
C1KCJJAJÍO-D2ÍNTISTA 
Aguila 78, esquina A •iaa liiifaM. altas. 
C. 54 I E 
Oculista del Centro de Dependiente» y üaioa: 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 ft 4, 
Slanrí^ue 73. 'S.1cl6ff«stto 1334. 
C. 52 I B 
Dr. Manaei. Deilin. 
Medico ele Mflea 
Consultas de 12 á S. — Chacón 31. eioulna 
i . Aguacate. — Teléfono 81*. 
D r . C , E . F i n l a v 
GnpeciiilUia en « nfermedade» de los ojo» 
.7 de ios oídos. 
Amistad núnusío 94. —Teléfono is«». 
Consultas d* 1 4 4. 
C. 46 IB. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CaVedrático por oposlcié» de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 3. 
GALLANO 60. TELEFONO 1130. 
C. 55 IB 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
.ABOGADO ¥ NOTAJSJO 
Estudio: Mercaaeres Hr Primcipal. Teléfo-
no 529. — Domicilio; Aactaa del Norte 221, 
Teléfono 1.874 
C. 69 IE. 
D r . K . C h o m a t . 
Tratar^ento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Coa» 
GMtas de 12 á 3. — Teléfono 8B4. 
C. 45 I B -
R . E N E I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Bstrechez de ía orina. Ve-
néreo. Eífilis. hidroéele. Teléfono 287. Ds 
12 í S. Jesús María número 3S. 
C. 42 I B . 
BR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIKUJIA GmSiüftAI. 
Consultad diarias do i a a. 
San Niaoiá.a nüm. &, Telefono I19S 
C. 47 I B 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesús María 81. Xjo 12 & 2 
C 44 I B . 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e á r a 
míamvií-cuAVJSAJio 
Especialista ou jas enfermedades iflijl es-
tómago, hígado oazo é intestinos. 
Consultas de 1 íl 3, en su domicilio. Ssunta 
Citr?. 25, altos. 
Grfe¿Sr para los pobres loa martes y 3uevoa 
de 12 á 1. 
C. 57 I B . 
DE. E ALYAREZ i R T l S 
ENFERMEDADES DE LIA. GASiLt^r \ 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 4 3: Consulado Ti* 
C. 66 I B 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas til ni» 
vel de todas las '.'ortunas. 
C- 74 I B 
S c G a n d o B e l l o y A rango 
A J B O G A i m H A B A N A ¿53 
THUunsriiino za* 
C. 67 I B . 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É 
NOTARIOS. 
Amargura 
5 26-2 E 





Dr, O. M . Desvemine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-
drid. Discípulo de la Escuela de Berlín. Afec-
ciones de pecho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes d* 
12 á 3 
17714 7S-3D. 
Laboratorio Uroióffico del Dr. Vlldñsola 
(FHBidside en ISSC) 
Un análisis completo, microscópico 
r (julinlco, DOS PHSOS. 
Compórtela 97, cmtre Metralla y Ten Jen Key 
C. 62 I B . 
DE. F, JÜSTINIAN! CH*.C0S 
Médicü-Cirujano-Dentlata 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 61 I B . 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De J3 • i 
Para enfermos pobres, de Garganta. Naru 
y Oidos — Consultas y oporacion^s en «1 
Hospital Mercedes los Junes, miércoles j 
viernes á las 8 de la mañaita. 
, C. :** 1B_ 
P o i s c a r o o L y j á n 
ABOGADO 
Asilar 81, Bauco S.p.«pnA«.t, mnmctDutl. 
Tel«oao SSli. 
C. 3925 1D 
CONCORDIA 33 ESOMASÁWCCLAS 
Montada a, la altura u» sus similares quo 
exlston on loe pairea m4a «idelan tadoa y tra-
bajos garanvisadoa con los mav;e>7ial*s do 
los reputados £a?«ricaau,a 8. S. V;"liaie Dan-
tal é ingleses Jesaiou. 
Aplicación de cauterios 5 $.20. 
Una extraccióii lf ,. , 
Una id. sin dolor. . . * . . . „ o.75 
Una limpieza. . . , , j'gQ 
Una empaBtadura. í.00 
Una id. porcelana,, fc„ i.gg 
Un diente espiga. . . . . . . , , s.00 
Orificacioces desde J1.50 &. . . . „ g.t > 
Una corona de Oro 22 i l s . . . . « 4*24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . . 3.0® 
Una id. de 4 & 6 id . 5 0̂ 
Una id. de 7 á 10 id. . , , . . M s.Ü« 
Una id. d« 11 & 14 Id 12.00 
Los pilantes en Oru a razón de 94.24 por 
pieza. 
Bsta casa cuenta con aparatos para ofeo-
tuar los trabajos do nocho a la perfección. 
Aviso A los forasteros qvia se tennlfarAn sus 
trabajos en 24 horaa. Consultas de 8 4 l», 
de 12 á 8 y de 6 y medía A S y media. 
C 70 I B . 
D r . M a n u e l B a n g o y L s ó n 
MEDICO C m U J A N O 
De reírreao de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo 4 sus clientioa, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 
4052 153-11 I) 
D r . C l a u d i o F o r t un 
CIRUJANO DEL HOSPITAL, NUMERO 1. 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Se-
ñoras, Consultas, de 12 á 2. Campanario 142 
Gralis oara los pobres. 
18775 Í6-27D . 
s 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Es el decano do los dentis-
U8 'le la Habana. 
109 26-6B. 
VLAJRIO DE LA MARliT^—Mció'B de la mañana.—Enero 23 de 1909. 
V I D A D E P O R T I V A 
Kotm dfí las carreras de caballos de hoy 
Los sábados son siompro días en que 
miles de visitantes presencian las ea-
rreras de ea.ballos en el Hipédrótríó de 
Almendares, y teniendo ésto en cnenta 
el secretario ha. preparado un excelente 
programa para que los concurrantes 
todos queden satisfechos del sport de la 
tarde. 
Debido á la llegada continua de tu-
ristas americanos, la concurrencia en el 
Hipódromo está aumentando Cada día. 
Muchos de los visitantes norteamerica-
nos coinocen á los propietarios de caba-
llos que se encuentran aquí y á la ma-
yoría de los caballos. 
El jueves pasado, entre los presen-
tes, hubo varios propietarios de caba-
llos de Lexington. Eentucky y se ex-
presaron sorprendidos a<l ver que ha-
bía tan buena, clase de sport en la Ha-
bana. La banda de música estará pre-
sente y tocará piezas selectas como 
siempre. 
En la primera carrera van algunos 
de los mejores oaibaMos de tres años, y 
fijándose en los pesos, John A. Munro 
parece el. mejor. Recordando la boni-
ta demostración que hizo en la carrera 
con Roseburg I I recientemente, hay 
que contar con él como un contendien-
te peligroso. Clairbome debe poder 
tomar segundo lugar, pues está mejo-
rando cada vez que corre, y Lord Di-
rect probablemente ¡llegará, tercero. 
La segunda carrera es .una novedad, 
pues las condiciones son que los caba-
llos que tomarán pa.rte han de ser los 
que no han ganado desde la apertura 
de la temporada, y los jockeys que los 
montarán tendrán que ser los que no 
han tenido la suerte de llegar primero 
hasta, ahora. 
Charley Lusk que irá en esta carre-
ra, ha llegado segundo por lo menos 
una docena de veces, y se espera que 
montado por el jockey C. Smith por 
fin podrá llegar á la meta antes de sus 
contrincantes. Malta debe ocupar se-
gundo lugar, pues su jockey será W. 
Ott, un joven que ha tenido mejor 
suerte en el Norte. Reticent tiene mu-
cha posibilidad de ganar á los demás, 
Gutiérrez, el jockey cubano, montará 
Dancing Boy, 
Donaldo debe ganarse la tercera ca-
rrera que de cinco y medio octavos. Es 
tony veloz para, cinco octavos, y si su 
¡jockey puede empujarle lo necesario, 
podrá, ganar. Enlist corrió muy bien 
el jueves pasado, cuando uno de loa 
mejores caballos le ganó solo por una 
cabeza. Debe llegar segundo hoy, por 
lo menos. Guarda tiene posibilidad de 
feer el tercero. 
En la cuarta, Foxmeadc debe ser 
vencedor, juzgando por lo que demos-
tró en su última carrera, Left Over 
probablemente llegará segundo, aun-
que es un caballo que arranca muy des-
pacio, Lizzie Fiat de poder ganar á los 
otros. 
Rexall está diemostrando más veloci-
dad cada día, y en su presente condi-
ción debe ganarse la quinta carrera, 
toas si un jockey como el joven Haynes, 
le monta. Lady Ethel probable para 
segundo lugar y Laughing Eycs ter--
cero. Este último tiene posibilidad de 
sorprendernos hoy. 
Programa ofteial de la tarde: 
la CARRERA 
Para caballos 5jR de milía. Selling. 
de tres años. 
162 Oliborne . , . 
152 Lord Dáret . . 
153 John A. Munro 
150 Autumn Mai)d 
155 St. Aulaire . . 








de milla. Purse.—Para cabaüos 
tres años para arriba. 
Alegra 105 




Charley Lusk . . . . . 107 
3a CABRERA 
11|16 de milla. Seling. —Para caba-









156 Eonite . . 
162 Enlist , . 
153 Oov. Folk 
153 Guarda , 
159 Donaldo . 
160 Dona H. . 
164 Oamibler . 
.158 











1|8 de milla. Selling.—para caballos 
de tres años para arriba. 
159 Lizzie Fiat 
164 Bill Cárter 
155 Black Rod 
137 Left Over 
133 Tumuri . 
82 Batsman . 
160 Ornamosa , 












7|8 de milla. Selltng.—Para caballos 
de tres años para arriba'. 
164 "Wine Merchant . . . 
159 Lauighing Eyes . . . 
156 Rexall 
162 Ladv Ethel . . . . 
148 Washakie 95 
162 Richmond Duke . . . . 1 1 4 
143 Jeanette M. . . », . . 89 





B A S E - B A L L 
El match die ayer 
Los matanceros fueron derrotados 
ayer por los aLmendaristas, 
La efectividad del "pitcher" Mén-
dez en el "box" hizo nulo todos los 
esfuerzos de los "basmen" del Yu-
murí. 
El desafío se efectuó sin lances de 
mayor importancia, tal era la superio-
ridad del " Almenldares." • 
EJ] juego terminó cu medio de nn 
silencio sepulcral, con la siguiente 
anotación: 
Almendares. . 1 0 1 0 1 0 1 0 0—4 
Matanzas. . . 2000000 0 0—2 
En HolguíiT 
le Dice "Juvenal" .en " E l Eco 
Holguín:" 
'"El domingo hubo un desafío de 
base b-air' entre los clubs "11 th. 
Infantry" y "Azul . " 
Fué organizado por la Comisión de 
damas encargadas de aportar recur-
sos con que aliviar la situación en 
que se hallan los supervivientes de la 
eatástrofe ocurrida recientemente en 
Messina, 
-Los "players" de ambas novenas 
prestaron su concurso desinteresada-
mente, al igual que el dueño de la 
orquesta riel 'ofesi Glorieta y 
Avilés. 
A pesar de haberse concertado el 
juego el sábado, acudió regular pú-
blico á los terrenos. 
El desafío fué h'astante malo á cau-
sa de estar ambos "teams" fuera de 
práctica. 
Los jugadores "indígenas" flácil-
mente echaron la llave á los rubios 
de pacificación. 
tile flquí la anotación por entradas 
del match: 
l l t h 01 02*2 2 00 0—12 
A.zul 21113 014x—13 
Hoy y mariana 
Serán días de pelota americana. 
Juegan en Carlos I I I , los colosos 
del "base-ball," "Habana" y " A l -
mendares. ' ' 
El primero no presentará su no-
vena tan completia. por haber sido sus-
penso por quince días el player Par-
petti, que en el desafío con el "Fe," 
se metió á guapo. 
El "mateíh" de hoy empezará á 
las 3 p. m. 
RAMÓN S. DE MENDOZA. 
s m 
LA ALARMA DE ANOCHE 
Poco antes de las 7 p. m. se recibió 
aviso en los Cuarteles de Bomberos de 
haberse declarado fuego en la calle de 
la Zanja esquina á Gal i ano. 
'Seguidamente salieron para el lugar 
designado los carros de auxilios y bom-
ban " t é a r t í " y "Aquilino Ordóñez," 
de guardia en los cuarteles "Infanta 
Eulalia" y "Charles E. Magoon," cu-
yos trabajos no fueron necesarios, por 
haber sido apagado lo que motivó la 
alarma, ante la llegada de dicho mate-
rial. 
Lo que motivó la salida del mate-
rial de extinción de incendias, fué el 
haber hecho •explosión, en el almacén 
de víveres y efectos chinos "La Mag-
nolia." calle de la Zanja número 1. una 
caja de bombas y cohetes, m los mo-
mentos que los hijos de "Confucio" 
celebraban la entrada de la noche del 
año nuevo. 
El fuego ocurrió en los altos, junto 
al balcón de la calle, y solo se quema-
ron unas cortinas, y se chamuscaron 
los forros de varias cajas de efectos. 
Los dependientes de la casa, con ex-
tinguidores y baldes de agua, pudieron 
apagar las llamas antes de la llegada 
de los bomberos. 
El capitán de la quiijta elación se-
ñor Gronzálcz. se constituyó en el lugar 
de la alarma, levantando el atestado 
correspondiente para dar cuenta al 
Juzgado de guardia, 
EOBO 
El Jefe del Departamento de Tras-
porte de la Secretaria de Obras Públi-
cas, denunció en el Juzgado de Instruc-
ción del Centro, que al capataz Lucas 
Ras, le robaron el caballo en que pres-
taba servicio, al dejarlo frente al café 
" E l Ariete," calle de Consulado es-
quina á San Miguel, mientras él pasó 
al interior de dicho establecimiento. 
Lucas Ras, sospecha que el autor del 
robo sea'un individuo cuyo nombre dió 
á conocer al Juzgado. 
ACCIDENTE CASUAL 
El menor Phirique Palma Nocla, de 
5 años de edad, vecino de Jesús del 
Monte, tuvo la desgracia de caerse en 
su domicilio, sufriendo la fractura del 
antebrazo izquierdo. 
Dicho menor fué asistido en el Cen-
tro de Socorros del ' Tercer Distrito, 
donde, el médico de guardia calificó su 
estado de grave. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Antonio Ortega, vecino de la Quinta 
El Obispo, en el Cerro, atentó ayer 
contra su vida ingiriendo fósforo in-
dustrial disuelto en agua, que le origi-
nó una intoxicación de pronóstico gra-
ve. 
Ortega, trató de suieidarse, por estar 
aburrido de la vida á causa de no te-
ner trabaio. 
PATINANDO 
A l estar patinando en la acera de 
Omoa y Romay, el menor Antonio Her-
aiándfez, de ocho años de edad, y con 
domicilio en Colina número 10, sufrió 
una caída .causándose la fractura del 
brazo derecho. 
El estado del paciente es grave. 
EL ESCANDALO DE ANOCHE 
Anoche, después'de las siete, se pro-
movió un gran escándalo en la calle 
del Carmen entre la calzada de Vives 
y Esperanza, por ha'berse presentado 
la policía especial del Gobierno Pro-
vincial en la casa número 41 de la 
primera de las 'Citadas calles, donde 
sorprendió una reunión de más de 60 
individuos, que estaban jugando al 
prohibido. 
El agente especial Diego Fernán-
dez solicitó del Jefe de Policía se le 
facilitaran cuatro amibulancias para 
la conducción de los detenidos. 
Según iba pasando el tiempo la aglo-
meración del púlblico era mayor por 
lo que el teniente señor Pa.c'heco tuvo 
necesidad de llamar á la reserva para 
restablecer el orden y despejar la 
vía. 
'Cuando los policías se disponían á 
meter en las ambulancias á los indi-
viduos sorprendidos, sólo lograron de-
tener á siete, pues los otros se habían 
fmgado por el interior de la casa. 
Este hecho produjo una gran alar-
ma en aquel barrio. 
PUÑALADAS 
En el Luyan ó, reparto de Matías In-
fanzón, tuvieron anoche un disgusto 
por cuestiones de mujeres, los blancos 
José Vázquez Fernández, mecánico de 
la empresa "Havana Central", y Ra-
món 'Caray, empleado de Obras Públi-
cas, dando por resultado que salieran 
desafiados para la vía pública, donde 
el último asestó una puñalada al pri-
mero, hiriéndolo gravemente. 
El lesionado fué llevado al Centro 
de socorros del tercer distrito, donde 
se constituyó el teniente encargado 
de la estactón de Jesús del Monte, se-
ñor Núñez, 
El agresor logró fugarse, 
ALARMA DE INCENDIO 
En el tren de lavado establecido en 
Industria esquina á N6ptunor propie-
dad de unos asiáticos, ocurrió anoche 
un principio de incendio, á causa do 
haberse prendido fuego á varias piezas 
de ropas, por las chispas de los cohetes, 
al estar celebrando la fiesta de Año 
Nuevo, 
Acudió el material de bomberos, sin 
necesidad de prestar sus auxilios. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Al tratar de ayudar á la muía que 
tiraba del carretón que conducía el 
blanco José Alvarez y Alvarez, vecino 
de Jesús María 89, por haberse atasca-
do este en un bache de la calle de En-
senada y Arango, en Jesús del Monte, 
tuvo la desgracia de carse, pasándole 
por encima una de las ruedas de di-
cho A7ehículo, que le ocasionó la frac-
tura de da pierna derecha. 
El lesionado, después de asistido- en 
la Casa de Salud "La Purísima" fué 
llevado en la ambulancia del Centro 
de Socorro del Tercer Distrito, al Sa-
natorio del Centro Asturiano. 
El señor Juez de Guardia conoció de 
este suceso. 
APARICION MISTERIOSA 
El caballo que le fué robado al em-
pleado del Departamento de Trasporte 
do la Secretaría de Obras Públicas, se-
ñor Lucas Ras, apareció anoche ama-
rrado á la baranda de la casa Cerro 
518, domicilio del Inspector, señor 
Francisco María Cárdenas. 
Se ignora quién llevara hasta dicho 
lugar el caballo robado. 
iTBSSSa"- iif^W • 
Jurisdicción eontencáoso adminis-
trativa y Ley de 13 de Septderobre de 
1888, por Manresia. 
Lecciones sobre la historia del go-
-biea-no y legislación de España, por 
•Pida'l. 
Historia "del Derecho Romano, por 
Hinojosa. 
Principios de Deorecho político, por 
Posada. 
El corte Parisién, por Carmen 
Martí. 
Método italiano completo, por 
Ahn, 
Método alemán completo , por 
•Ahn. 
La telegraiía y la telefonía sin hi-
los, por Mazzoto. 
Bagatelas, por Vital Aza. 
iNi fu, ni fá, por Vital Aza 
La sirena negra, por Parlo Bazán. 
Oyrano de Bergerac, por .Ros-
tand. 
Querer es poder, por Pilar Sinués. 
Método de francés eompleto, por 
Ahn. 
El nuevo hipnotismo, por Moutin. 
Magnetismo é hipnotismo, por 
Cullerre. 
iCiencias físicas, químicas y natura-
les, por González, 
Diccionaa'io técnico ilustrado, 
Deiinhíurdt iSchlomiann. 
Fabricación de •aceites finos, 
Gracia. 
El acetileno, por Ludiwing. 
Guía, práctica del experto minero, 
por Vialde Kerdee. 
Motores de combustión, por iSc-hlo-
mann. 
Calderas, maquinarias y turbinas 
de vapor, por Schlomann. 
por 
por 
que acaban de recibirse en "La Mo-
derna Poesía," Obispo 133 al 139. 
Diccionario de los términos técni-
cos, por Gamier y V. Delamare. 
Nuevo manual de medicina homeo-
p-ática, por Jahr, 
Técnica de los análisis químicos, 
por Tair.bourich. 
Manual práctico del conductor de 
automóviles, por Graiffigni. 
• Medicina legal, por Mata. ' 
Enfermedades del ganado vacuno, 
por Cuizel, 
Zootécnica general, por Vicens, 
Código Penal chimo, por Thomas, 
Derecho consular y apéndices, por 
Maluquer, 
'Sociedades mercantiles, por Esta-
sen. 
Anunciamos á aquellas que estuvieren enfer-
mas que hay un modo de curarse. Son dos tfa-
lamientos á un misiiso fin : la salud. E l uno es 
sxíerno y el otro interno, ambos importantes, 
ambos esenciales. 
Bl Remedio Nocturno del Dr. Shoop es el pri-
mero. 
E l Reconstituyente del Dr, Siioop e.'iel interno. 
E l Remedio Nocturno del Dr. Shoop es un re-
medio de la membrajia mucosa eti f-7rma de su-
peoitorio, mientras que el Reconstituyente del 
Dr, Shoop es un remedio constitucional, que 
ejerce su acción reparadora sobre IOSÍ nervios, te-
jidos y sanare del sistema entero. 
E l "Remedio Nocturno," como lo indica su 
Íiombre, hace SB efecto durante el sueño. Calma as partes doloridas 6 '/inflamadaj, cicatriza y 
Buspende la supuración, en tanto que el Recon-
Btituyente, calma la excitación ni;rviosa y da 
nuevo vjVor y ambición ; reconstruye los tejidos 
desgastados, renueva lis fuerzas, el vi%or y la 
eucrgia;, Tome el Reconstituyente del Dr. fthoop 
—Llquiao f> Pastillas—como tónico general del 
sistema. Para alivio local use el 
D E L DR. SHOOP. 
De Venta por J o s é Sarra 
Teniente Rey 41.—Habana. 
E M Ü L 5 I 0 N 
t iemiada con medaiii de broaaa ©i la Qltim i E x p o s i c i ó n da Paríi . 
C u r a l a s to ses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d ^ d e l p e c k o . 
S E A L Q U I L A N los frescos altos. Cerro 517 
(esquina de Tejas) compuestos de galería , 
sala, recibidor, cinco hermosas habitacio-
nes, baño y dos inodoros. Precio módico . 
1014 8-23 
S E A L Q U I L A en l a casa Crespo 43A un 
apartamento alto conupuesto de cuatro po-
sesiones, cocina, baño y dem&s servicios. 
1048 4-23 
S E A L Q U I L A N los cómodos y ventilados 
bajos de esquina en San Lázaro 262 y Perse-
verancia. L a llave é informes en Perseve-
rancia esquina á. Malecón, 
1050 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Dos accesorias, propias para Barbería. B i -
llar, T'enda de P.opa ó Carnicería. Informa-
rán Dl^ón y Hnos Monte número 41. Casa 
de Cambio. 1051 4-23 
S E A L Q U I L A N 
L a s casas Zanja. 67A Cerrada del Paseo 
18. compuestas de sala, saleta, gabinete, 6 
habitaciones, patio, traspatio, cocina, baño, 
servicio sanitario, todas de mosaicos la pri-
mera terminada de fa,bricar á. la moderna 
con cielo raso. Alquiler 11 centenes, Infor-
marán Gervasio 109A, 1044 8-23 
E N MODICO P R E C I O se alquila la casa 
Habana 41, esquina á Chacón, de bajos y a l -
tos independientes, juntos 6 separadamen-
te: lla,ve en frente y para tratar en Cárde-
nas 62. 1032 4-23 
S E A L Q U I L A la casa Sorneruelos 62 es-
quina á Misión, á una cuadra del Arsenal; 
la llave en frente y para tratar en Cárde-
nas 62. esquina á Misión. 
1031 ; 4-23 
S E A L Q U I L A la casa Sol número 12. capar, 
para toda, clase de industria «n los bajos > 
en la. planta alta tiene 8 posesiones; lugar 
céntr ico y próximo á los muelles. Informa-
rán en Aguila número 102. 
1035 4-23 
Se alquila por años la. elegante casa Quin-
ta, V i l la Esperanza, frente al antiguo Club 
Habana, con capacidad y con todo lujo y 
confort que se pueda desear, cocheras y 
caballerizas espaciosas, un jardín con mu-
chas flores y árboles frutales en producción, 
ocupa un terreno de 2.000 metros cuadrados 
el baño espacioso con todos aparatos moder-
nos, los altos todos entapizados, muy sana 
y fresca, la viven sus dueños. Informan en 
ia misma do 5 á 7 tarde y Muralla 77, los do-
mingos todo el día. 1036 4-23 
S E A L Q U I I i A 
E l espacioso y ventilado principal para 
familia, de Zulueta número 7S, en la misma 
informarán 1038 8-23 
SE ALQUILAN 
UepartEmento» y habitaciones altaiü y bajs!s 
en E G I D O 16 y P R A D O 45 con ó sin mue-
bles ft caballeros solos 6 matrimonio qwe 
sean de moralidad. Te lé fonos 1630 y 316S 
y para familias se nlqnllan amplían habi-
tacione*» con servicio especial en cada « n a 
desde §5.30 en adelante en .iFÍSTJS D 131,1 
MONTE! Calstada de Luyanñ n ú m e r o s del 
5» al. 63. 
1017 26-23E. 
eran casa Dará familias !fEl Iris" 
Habitaciones con y sin muebles á perso-
nas de moralidad se alquilan. Parque San 
Juan de Dios, entrada por i iabana 55, Telé-
fono 3320; 1019 13-23E. 
E N 15 P E S O S 
Se alquilan tres habitaciones juntas á 
personas decentes. Reina 34. 
1023 ' 4-23 
U N E S P A C I O S O 
Entresuelo independiente y con balcones 
á la calle se alquila en 4 centenes, á per-
sonas decentes. Reina 34. 
96,3 4-22 
SE ALQUILA 
Un espacioso chalet, en Estrada Palma 60 
esquina á Lagueruela. Informan: Sr. Arroyo, 
Habana 128, de 1 á 3. 
1000 4-22 
SE ALQUILA 
Una casita de alto y bajo muy bonita, C u -
razao 38, la llave en Acosta 83. Su dueño 
Salas. San Rafael 14. 1005 4-22 
L N SSl.üO y ? l i S E Al^QUIAN las casas 
Florida 85 y Peñón 10 (Cerro) con sala, sa-
leta y 4 cuartos ^sia úl t ima. Las llaves 
al lado. Su dueño en Cuba 24. 
1001 4-22 
E l primer piso de la casa Sol 63 y 65, muy 
frescos y amplios, siete habitaciones, sa la 
recibidor, dos servicios y dos baños, entra-
da independíenle , casa de respeto y morali-
dad, para familias de gusto. L a llave en 
los bajos. Informes Prado número 29, altos, 
Te lé fono 3231. 992 8-22 
SE ALQUILAN 
Los bajos Bayona número 2, fabricación 
moderna. Informan en los altos. 
980 8-22 
P r o p i a p a r a h u é s p e d e s 
E n Prado 64A casi esquina á Colón, Se 
alquila esta espléndida y ventilada casa, de 
dos pisos con 27 hermosas habitaciones, an-
tesalas, gran comedor, hermoso patio, baños 
con agua callente, é inodoros; con todas las 
comodidades y confort, propia para un hotel 
por tener ejl ins ta lac ión de luz eléctrica, 
timbres en cada habitación y estar acredita-
da para ese giro. Puede verse la casa á to-
das horas. Se hace contrato si lo desean. I n -
formarán en Manrique 54, á todas hora¿. 
887 - 4-22 
E N L A V I B O R A 
Se alquila una casa moderna, sala, dos sa. 
l^ta?, cinco cuartos y demás servicios; pasa 
el e léctr ico por delante. Llave é Informes en 
el número 582. 940 8-2.1. 
L O C A L PARA Establecimiento en Eelpa 
69. inmediato á San Nicolás, se alquila \ino 
bueno con cuartos Interiores, cocina, baño, 
inodoro, etc. L a llave en la misma. Infor-
marán en Obrapía 11) altos. 
m . . . . . . J '¿-4* 
C A S T O R I A 
p a r a P á r r u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de ( O í 
E N G E R V A S I O 2 5 
Se alquilan amplias habitaciones. 
94S 8-21 
T E J A D I L L O 48 se alquila una habitac ión 
amueblada por semanas 6 meses: E n Consu-
lado 55, tres más á $5, $7 y $8 y en Indus-
tria 73, una accesoria barata, 
__950 ' ^-21 
S E " A L Q U I L A N ventiladas y hermosas ha-
bitaciones á hombres solos, entrada á todas 
horas, Bernaza 60 bajos. 
955 *-21 
S E A L Q U I L A en $26.50 oro español , el 
piso alto de la casa calle de Tenerife n ú m e -
ro 92. compueato de sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, baño, etc. E n los bajos infor-
m a r á n . 953 >-2:l 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud número 
19 esquina á San Nico lás y los bajos del 
número 17 E n el número 18 es tá la llave. 
Su dueño Concordia 22. Te lé fono 1352, 
952 8-21 
S E A L Q U I L A N juntos 6 separados los a l -
tos y bajos de la casa Gervasio número 60. 
Ambos muy frescos, y tienen sala, saleta, 
comedor y seis habitaciones espaciosas. I n -
formes en Consulado 24 altos. 
927 8-21 
S E A L Q U I L A en 6 centens la casa Deli-
cias entre Lxiz y Altarrlba frente al nú-
mero 33 con portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina, baño, servicio sanitario y jardín; do-
mina toda la ciudad. E n la misma informa-
rán, 926 4-21 
S E A L Q U I L A N loa altos de construcc ión 
moderna, claros y frescos, reúnen todas las 
comodidades^ Concordia 154. L a llave en el 
163A. In formarán Oaliano 75 altos. Teléfono 
número 1461 923 4-21 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Galiano 75. Teléfono 1461 se sirven en 
tableros, condimentada con art ículos de 
primera clase, puntualidad en las horas que 
la pidan, se admiten abonados al comedor, 
922 4-31 
V E D A D O : se alquila en la calle B y 21 
un cómodo y hermoso chalet, con 7 ha-
bitaciones, dos baños y demás dependencias: 
tien gras y agua abundante. L a llave en 
frente Precio $70 a . ra. Informes Neptuno 
114 bajos. 919 8-21 
S E A L Q U I L A la casita calle D. entre 19 
y 21 letra A. con portal, sala, comedor y 214 
baño, inodoro y jardines. L a llave al lado 
y su dueña J , del Monte 496 y Cuba 62. de 
1 á 4, Precio $21.20, 917 4-21 
I N F A N T A 6 0 
Cerca de Carlos I I I , se alquila esta amplia 
y hermosa casa acabada de pintar propia pa-
ra familia 6 establecimiento, por ser de es-
quina: tiene sala, comedor, cinco esp léndi -
das habitaciones corridas y una separada, 
cocina, dueha. Inodoro, gas, patio, jardín et-
cétera , etc. L a llave al lado y su dueño 
Habana 55 altos de 10 á 1 y de 5 á 8, 
918 4-21 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 41 y 43 
compuesta de sala, záguan , saleta, comedor, 
cuatro habitaciones bajas, dos altas y caba-
llerlsa. Informes en Suárez 92. 
890 8-20 
SE ALQUILA 
Espléndido alto Paula 18 entre San Igna-
cio y Cuba á una cuadra de la Iglesia de la 
Merced y todos los carros, sala, comedor, 
cuatro cuartos grandes más uno en la azo-
tea para criados, casa nueva, pisos finos, 
mamparas, lavabos, gas, gran escalera de 
mármol , todo moderno, 10 centenes; la l la-
ve en el alto de al lado, razón Regla, Mar-
tí 62, Te lé fono 8056 903 4-20 
S a l u d n . 6 0 
Se alquilan los altos independientes: sala 
saleta, cuatro cuartos, comedor y d e m á s ser-
vicio. Llave é informes Escobar número 166 
896 8-20 
R e i n a 8 2 
esquina á Lealtad, hermoso y amplio 
piso bajo de eonstrueción modeaiKi, 
reime todias la« comodádades para tma 
fainilia de gusto. Informará el por-
tero. 
830-904 15-19E 
S E A L Q U I L A junto al Parque Central, 
una sala, con cuarto, aposento, y puerta á la 
calle: junto 6 separado: tiene patio, agua y 
azotea, Neptuno número 32, 
85? 4-20 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los modernos 
bajos de Manrique 31 A, y Escobar 9. Llaves 
en las mismas. Informes en San Nicolás 42, 
t e l é fono 1901. 855 8-20 
V I L L E G A S 18, se alquila con sala, come-
dor y cuatro habitaciones. L a llave en la 
bodega de Empedrado donde Informan de 
su d u e ñ o . 900 8-20 
C A M P A N A R I O por R A S T R O número TTrü 
terior se alquilan tres casas nuevas con pi-
sos mosaicos y servicios sanitario completos 
á cuatro centenes, 899 8-20 
E N 8 C E N T E N E S los bonitos, nuevos altos 
Lealtad n 9 A casi esquina á San Rafael, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño etc. L a l la-
ve en los bajos. Informan San Lázaro 30. 
885 4-20 
S E A R R I E N D A ó alquila en Arroyo Na-
ranjo, finca L a GtMnera. con casas, establos, 
agua de los manantiales del Calabazar y 
dos cabal ler ías de terreno con buen arbo-
lado. Informan Lykes Broa. Obispo 49, altos, 
entrando por Cuba. 866 8-20 
S E A L Q U I L A toda la planta baja de la 
casa. Cuba número 109 que tiene cuatro 
puertas y una ventana, en ocho centenes 
al mes. L a puerta principal e s tá abierta para 
ver todos los bajos. Impondrán en Perseve-
rancia número 4. 867 5-30 
S E A L Q U I L A la casa nfijuero 62 de la ca-
lle de Tenerife. VéUnla y traten sólo con el 
dueño, porque hay personas en el harrio que 
quieren perjudicarlo. Animas número 57. 
869 4-20 
S E A L Q U I L A 
L a casa Acosta 97, compuesta de sala, co-
medor y cuatro cuartos. L a llave al frente 
en el "Tren de I/avado" Razón: Aguila 65, 
876 4-20 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a á desocuparse la ventilada y her-
mosa casa do la calle Baños, L e t r a E . entre 
28 y 25 á dos pasos del e léctr ico; compues-
ta de sala, comedor, galería , cuatro cuartos, 
dos para criados, jardín, patio y traspatio. 
Módico alquiler: para informes en San I g -
nacio número 90. 888 4-20 
S E A L Q U I L A un departamento alto con 
tres grandes habitaciones y servicio sanita-
rio; precio 4 centenes y en la misma se a l -
quila un cuarto. San Lázaro 233, 
877 4-20 
S E A L Q U I L A N los altos de la. moderna 
•casa calle de Chacón 8 compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina, baño y de-
más servicios con pisos de mosaicos, 
881 4-20 
S E A L Q U I L A N en Muralla 59, se alquilan 
habitaciones internas y externas. Se puede 
lavar y cocinar. De $7 en adelante. 
883 4-20 
V I L L A H E R M O S A 
Gran casa de familias de moralidad, en 
punto céntr ico á precios módicos . Lampa-
ri l la 58. 883 4-20 
1 9 , e n t r e 1 4 y 1 6 , e n e l C a r m e l o 
sjsln, comedor, 3 cnarto*. ngua de T e n t ó 
l/í» llave la itilnma. E l dueSo Merced 48, 
de J l ft 13 a. m. 775 8-19 
S A N T A L U C I A n ú m e r o 4 
en Marlanno, E l carrito y el ferrocarril al 
freufo y tiene aieua de Vento. LQ llave ei» 
el ntlmcro 8, E l duefio en Merced 48 de 11 
A 12 a. ni. 774 8-19 
S A N J O S E n ú m e r o 6 4 
nala, comedor, 4 cuartos, cocina agua co-
rriente, azotea, etc. I ,a llave en el «15, E l 
duefio Merced 48, de 11 íi 12 n. m. 
773 8-19 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C. se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodo-
ros con todos los adelantos h ig ién icos ; e s tá 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del e léctrico 
E n la misma informan. 
846 . 8-1 9 
V E D A D O — Éñ la calle 11 entre C y P 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
del e léctrico, se alquila una casa en propor-
ción, con sala, comedor. S cuartos y uno 
para criados, cocina, baño. Inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig i én i cos : acabada de 
pintar. E n la misma in formarán . 
. ÍU4 n-ifl 
SAN JUAN DE DIOS 6, ALTOS 
Se alquilan dos habitaciones independii^ " 
fi, un caballero solo ó matrimonio sfn In-6» 
Se cambian referencias, 825 u^0s. 
V E D A D O : se alquila la casa 4 y i T T T T - ^ 
de la bodag, acabada de construir, con „ 0 
comedor, 5 cuartos, uno alto, 2 baños é i * 
doros, toda de cielo raso. Informes OK; 0' 
número 121. 821 0b'spa 
fl-lj S E A L Q U I L A N los altos de t^aTt^T"?-
compuestos do sala, saleta. 4 cuartos c> 8 
des, uno alio, comedor, ga ler ía de neriV1'" 
ñas, 2 baños é inodoro. Infovraos Obispo j j " 
E N CASA D E F A M I L I A respetahT;—-
alquila un hermoso departamento con •'',a 
ta á la calle, propio para dos personas V A 
habitaciones á hombre solos 6 rnatrlrí.^ 3 
sin n i ñ o s . Oaliano 95 altos. '"ontíj 
832 . . . 8-i9 • 
S E A L Q U I L A en cinco, centenes, la^ñi"^-?» 
baja de la nueva casa Uiguras 73 cornó,, * 
ta. de sala, dos cuartos y comedor, serví f' 
sanitario á la moderna, pisos de moem 0 
Informan en los altos. losaio|fc 
_ J . 0 i 8-19 
P R O P I A P A R A Estable.t lmiento^r^fr-r-
'a del l .uyanó \ \ \ fPl" .̂u 
Henry Clay. Informaraíl 
8-17 ' 
la la casa Calzad 
á la fábr ica de 
Amargura 34, 764 
H E R M O S O A L T O 
Se alquila barato en Gervasio 47 „ . 
Neptuno y Virtudes. J i i formarñn: Amarg,] ' 
número 34, 765 • - - S - 1 7 
S10 A L Q U I L A un piso :il1o. esquina CaTT 
San Ignacio número 79, c.-mipuesto ,\0 Sg|l9 
saleta, 3 cuartos, servicio moiierno, marnn • 
ras et.e. Informan Callo Líela, número 
8-lV N E P T U N O 35 ALTOS, sí desea iinjpir" 
bitaclón amueblada, en casa tranquila -rp 
ga aquí. Hay tres preciosas habitación 
á la calle y otra interior. A personas de n,!!5 
ralidad, Casa de famil ia. 
742 8-17 
E N GUANABACOA: Se alquilan dírTT1 
sas de maniposter ía en Cerería, is y Nadare 
no 17, sala, saleta, y cinco euartos, cu'atr 
patios cada una con árboles frutales, asii 
de Vento, pisos de mosaiecs y cerca dé ln 
tranv ías : son verdaderas oninlas. Informa 
rán en C . García 65. 754 o ?» 
Magnifico local para nfleinas y habitacin 
nes frescas y limpias para hombres solos 
desde 1 centén hasta 4, al nv s. Casa nuevá 
con instalaciones sanitaria?' modernas, Todnt 
los carros pasan por la esquinal ' 3 
C , 274 E , 'ílM 
E N L A V I B O R A : se alquila en s e i s c e n l H 
nes la casa Concejal Vciga' número 6 \ l 
llave en la. bodega de Lstrada Palma ' in 
formarán Corro 677, Sastrería L a Ercilfo" 
«87 i-WBk 
S a n L á z a r o 2 0 O v M a l e c ó n 
Recién construida, se alquilan habitaciones 
y departamentos con ó sin muebles, luz eléci' 
trica, agua corriente, toda asistencia y (je^ 
más comodidades modernas, 
716 ló-lGE 
S E A L Q U I L A N los elegantes y freseoí 
altos de la. casa calle de San Miguel núme< 
ro 153 con sala, comedor, cu-tro cuartos y 
entrada independiente, también se alquihuj 
los baios é informarán San Lázaro 142, ;«51 
714 8-16 
A m a r g u r a n . 7 3 
Se alquilan estos fréseos y espaciosos al-, 
tos compuestos de sala, comedor, cocina, ba-
ño y siete cuartos. Pueden verse á todas 
horas. Informan en Obispo 106, 
693 8-16'1 
H E R M O S O S A L T O S 
Próx imos á desocuparse se alquilan los d« 
Hab#na número 113 en+re Teniente Rey ji 
Muralla. Informan en los bajos. 
707 8-16 
L n y a n ó 5 7 
Esquina á Atarés . dos cuadras de Jesús 
del Monte, se alquilan unos preciosos alten 
casa nueva y muy vistosa: divisa toda la 
ciudad y la. bahía: ti Míe cinco balcones á la 
calle, cinco cuartos, sala, saleta, cocina, 
cuarto baño , a • - ; .">y .-.uy baratísima; 
9 centenes. Vale mucho m á s , 
725 10-16 
L n y a n ó 5 7 i 
Esquina á Atarés dos cuadras de Jes í í 
Monte, se alquilan dos grandes aecásorias 
independientes compuestas de dos c q H H 
sala, comedor, cocina, cuarto baño é I q ^ ^ H 
cada una y casa nueva, y ganan cuatro cen-
tenes cada una. 726 • 10-16 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar 18 con 
sala, saleta. 5 cuartos, comedor al fonM 
traspatio, con servicies sanitarios y agu% 
propia, servicio agua independiente. Llayi.. 
en el 16. Teléfono 190) 672 8-15 
AVISO 
Para una famiia de gusto, se alquilan lóíi 
altos de la hermosa, casa Neptuno núm^wl 
261 en 9 centenes. Informan en L a Centí» 
ferretería. Aramburu 8 y 10. 662 la-WM 
V E D A D O 
Se alquila calle G número R con seis hi 
taclones, la. llave al lado: precio once cer 
nes; para, más informes en Ancha del No|a| 
número 17. 661 1515S;J 
E N 12—CENTENES se aUiuila la l indada 
sa. Crespo 16 con cinco habitaciones. Sw 
dueño en Monte 156 Teléfono 1851, 
614 8-fJ 
E N L A H E R M O S A CASA San LázanfclH 
y 16 se alquila un piso alto con vistas al 
Prado y á la entrada dei P'aerto, con.f!s§a 
y comedor, selr cuartos y dos para criado! 
baño, cocina y dos servicios; informa en ^ 
misma casa, el portero. 
616 S-lo , 
V E D A D O 
Se alquiin la cusn C'nlxndn número 126-*» 
tiene cuatro euartoa, sala» saleta, bafio« ^ 
eha. dos Inodoro», patio y traspatio. Inior 
marfin o.ujuina á 10, IMiesío de Fruta». 
657 8-1L 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones con muebles ó sin ellos; corl. ° < 
servicio, lo mismo en Reina 49 ^esaulti»». 
Rayo y lo mismo en Galiano 136, se "f a8; 
alquilar fi, personas de moralidad; entra 
á todas horas. 428 " l/JÍ" 
Acabados de reformar se alquilan los ^ 
nitos bajos de esta casa. Informan en 
altos á todas horas. 
C. 178 
OJO: S E A L Q U I L A N en Zulueta nún»* 
32 por la parle del Masaje de Keilinng v» ^ 
departamentos, propio para establecim» j 
Informarán en la m: t • .i-la, nünu 
y en Animas número 22. „, ¡¡1?. 
328 l o j ^ , 








E l mas ventilado do Cuba, f r 6 ; - ^ * «ét» 
leudado por los mejor-»" méi 
la salud y apetito, cuartos 
recom n jores ir'H'f fi ae» rtos á íf.SO ai ojj 
amueblados y con su servicio á |!l-& |̂1fl J í « . i i i u B u i a u o s y con su se iv iv i» . ' "•J- «IIB 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 can" 
Mar. B a ñ o s de mar gratis. Vedaao. 
C. 99 
MBRCAD1EES 
en Se alquilan departamentos - ^ 
principal, entresuelos y planta $ 
esta casa. Informaráu eu A J U " -
77 y 79. 18776 
Amarfi 
26-27 P 
7 7 A J l 
Excelente trato, servicio esnierao ^ Q« 
modidades de toda clase, dlsfrutarh.» 
alquilen habitaciones ó se 'lb0?f"taiad» ! ' 
en i a magnlflca casa remen ln'jLt,.e 
Prado 7TA, May para alqiu'ar « ' ¿ ¿ e f i ; 
una hermosa sala con vistas ai x- , j j ^ 
C , 111 . "¡¿saP* 
TVEDADO) Se alquila l i o r m o s a ^ ^ o í 
seo número 5. compuesta do sai*. et0, /> 
ocho cuartos, baño, inodoros, acei» 
fondo A número 4, informaran. 
233 
S.7S 
Se alquila O 
la llave ~' 
te núine 
miln G número S < ^ i S S ^ z X í s 
al lado. Informes en Anón. ^ . . ^ 
•ro 17. i " - ' ^ 
î jiíe. d' ¡o 
Se alquilan propios para 0:'op0r.,.s, 
uustria 6 comfcrcio; y también ^ . . a e ^ 
na un aparente local para 1 0 ' ? o a r a balan c l é n t i s de obreros, y '^'.'man C3 Inform-3-' 
.i1? 










































DIARIO D E L A MARUS^ ,^dic i6c de k Tnañana.—Enoro 23 de 1909. 
D E L A _ V I D A 
Lo que pasa. 
En uno de estos pasados días liemos 
leído eu la prensa la conmovedora no-
ticia. L a viuda y los hijos de Estrada 
palma piensan volver á la plácida ca-
sita de Central Valley, á la sencilla 
casita en donde ellos todos vivieron 
los más íelices momentos de su mo-
desta vida. 
Cuando el intfortunio implacable 
llena la existencia de dudas y de som-
bras, cuando las adversidades y los 
hoscos zarpazos de la realidad ponen 
angustia de recuerdos en los cereibros 
abatidos, pasan ante nuestros llorosos 
oíos los días apacibles y risueños de 
nuestra vida; los días de íntimos y 
supremos ĝoces, lejos de las egoístas 
vanidades humanas y de los torpes 
personalismos ridículos. L a nolble da-
ma siente ahora la honda, amarga é 
iaveucible tristeza i de su viudedad de-
goladora; siente con infinita acrimo-
nia el desivío y el silencio de todos 
aquel/lo^ señores que en los días de 
gloria y de triunfo la abrumaban con 
sus cortesías mundanas. 
Idos los tiempos de reverencias, de 
poderío, de 'brillo social, con todas sus 
envidias y vanidades, la pobre fami-
lia quiere ibuscar para mitigar su 
amarigura el propicio calor del anti-
guo nido. Es la eterna enseñanza de la 
vida; las duras lecciones que nos da 
la existencia implaca'ble. Mientras el 
venerable señor tenía en sus manos 
destinos y preíbendas, en torno de sus 
amados familiares pululaban rapaces 
la tuiiba de logreros políticos. E n el 
teatro saludos y discretas sonrisas; en 
el Palacio mentidos afectos y vanas 
frases cariñosas. Toda la dorada men-
tira de las adulaciones elegantes. Pero 
llegó un aciago día de ingente infor-
tunio y quedó á solas con su pena la 
entristecida familia. Entonces, en 
aquella 'hora de abatimiento y de do-
lor supremo, no hubo miradas discre-
tas, ni saludos galantes. 
Aislamiento, abandono, olvido de lo 
pasado; la eterna icanción de ingrati-
tud de nuestra egoísta y vanidosa 
existencia... 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Partidos y qu nielas que se juga 
rán hoy sá'bado 23 de Enero, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segunda partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
S I M P L E OUHACION COIT UN B U E N 
TONICO NERVINO 
Muchos que han Empleado las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams para 
Fortificar el Estómago,, se 
han Admirado de sus 
Sfectos Curativos. 
Luego de haiber probado infinidad 
'de remedios para el estómago, sin con-
seguir la anhelada curación, recomen-
damos el siguiente régimen que ha 
dado excelentes resultados en la ma-
. yoría de los males del estóma.go. y en 
todo caso de dispepsia nerviosa. Eví-
tense comidas fuertes, grasicntas, ex-
ceso de dulce y de salado. Oomer un 
poco menos de lo que el estómago ape-
tece. Evitar Ircores y café negro. Mas-
ticar tien cada 'bocado; eso es muy 
importante, un poco de ejercicio an-
•tes de las comidas y antes de acostar-
se favorecerá la digestión. Inmediata-
mente después de cada comida, las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
según las instrucciones que acompa-
ñan los frascos. Alivio puede esperar-
se en ipocos días; curación en pocas 
semanas. 
Muchas cartas se (han escrito vokm-
tariamenté por personas agradecidas 
á las Pildoras rosadas del Dr. Wi-
lliams, ofreciendo así prueibas positi-
Yas de su eficacia. He aquí una de 
ellas: "Aproximada-mente dos años 
estuve sufriendo de dispepsia nervio-
sa. Digestiones lentas, repugnancia á 
las comidas, falta de apetito, acedías, 
•vómitos, gases, eran los síntomas 
guales. Estaba nerviosa y me daban 
^ertes neuralgias. A veces tenía que 
guardar cama por el gran malestar, 
lomé pepsina, laxantes y varios pre-
parados digestivos, que sólo me traían 
^uvio pasajero. Una señora amiga ha-
la padecido del mismo mal que yo, y 
ê «Uro con las Pildoras Rosadas del 
^ Williams, por lo que rae las reco-
r d ó con empeño. Al terminar el 
Pruaer frasoo ya mejoré de la diges-
IOn- Luego desapareció el malestar 
general, y volvió el deseo de trabajar, 
^siguiendo mayor despeja -
n 
Un tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora 
en la salud y apariencia general de ni-
ños y niñas. Entona el estómago y 
efectúa perfecta digestión. L a toman 
de buena gana y se aficionan de ella. 
Pruebe usted una botella y observe los 
resultados. 
^lad "Para atender i mi profesión de 
aestra de escuela. Ahora que me he 
rado no vacilo en hacer constar mi 
^atitud á tan excelente remedio." 
i e la señora María Haro de Ferrer, 
0-femando Pcia. Sta. Clara, Cuba.) 
eie TlqUeeÍ-Pndo la San^re y fortale-
rpn + ^0S ^ e r v i o s es como se adquie-
coa daS las fuPr7'as ''itales. Tales 
dio Pf.eil'clen uaturalmente las fuerzas 
que 1Vas- Nad3,e cli®P^a la ayuda 
Per P^estan los preparados digestivos. 
y 11° eSv0S oí^rau svhr? los alimentos 
10 0 so^e las fuerzas digestivas, por 
dor ^llvian Y no curan. Pero las Píl-
J: s fosadas del Dr. Williams han 
í!n u,,la 'Popularidad inmensa, 
sino como cura-
Ripios tropicales.— 
E l lastimoso vate don Jerónimo A. 
Guerra, sigue despotricando que es un 
gusto, en E l Nacionalista de G-uantá-
namo. 
Como para hacernos ver lo mucho 
que vaile, publica catorce versos, con 
pretensiones de soneto y bajo el rótu-
lo de '' ¡ Sigo en mis trece!'' 
No, señor Guerra: se ha equivocado 
usted. Si acaso seguirá, en sus catorce 
malos versos, como se lo. vamos á de-
mostrar copiándolos. 
¡ Agárrense ustedes! 
" Y a sé que no soy vate, y es en Vano 
ÍUe me maltrate la censura f i era . . ." 
Eso es usted: una fiera, fajándose" 
con las Musas. 
"nada puede temer quién nada espera, 
quién no persigue el esplendor mundano." 
Dos veces acentúa usted quién, que 
es sin acento en ese caso; y no nos 
venga usted diciendo que son erratas 
de imprenta; porque esa es una obra 
muy larga. 
"Nunca la inquina 6 el rig-or tirano 
de la censura, para mi carrera:" 
Para . . . para otra vez. Por.lo demás, 
ya se vé que vá usted... al galope y no 
puede pararse. 
"á mi estado normal nada la altera. . ." 
A l estado l a . . . concordancia vizcaí-
na; porque estado es masculino en la 
Habana.. Si no es así en Guantánamo, 
allá usted. 
"que á mi conciencia le obedezco ufano." 
¡ Otra vez! Ahí sobra el le, y si no 
sobrara, se diría l a . . . la obedezco, se-
ñor Guerra. 
" Y por esto le digo á los mald i tos . . . ." 
Les digo, para otro día, don Jeróni-
mo ; porque malditos es plural. 
•'criticastros, sin luz que los conteng'a. . . " 
L a luz no sirve para contener, sino 
para alumbrar: se comprende que está 
usted en gramática y en sindéresis . . . 
completamente á obscuras. . • 
"y á los pedantes, infernal ralea: 
Continuaré escribiendo mis versitos 
y los publ icaré mientras que tenga 
pluma, tinta y papel y alguien que lea." 
No se dice mientras que tenga, sino 
mientras tenga. Pero aparte esa falta, 
comete usted ima imperdonable contra 
el arte-poético, una que tumba de es-
paldas á quien tenga el oído mediana-
mente organizado, y son las 'asonancias 
terribles de ios tercetos, contenga y ra-
lea, ea, ea, y tenga y lea, ea, ea. . . y eso 
mismo le diremos nosotros: 
— ¡ E a ! . . . que no sirve usted para 
pulsar la lira, sino cuando más para 
guiar el arado y sacar hermosos ñames 
de la tierra. 
A los devetos.— 
Mañana domingo, á las nueve a. m., 
se celebrará en la iglesia del Cerro, 
una solemne misa cantada en honor del 
milagroso Niño de Praga, que tantos 
devotos tiene. 
Sépanlo por este medio, para que 
realcen la fiesta con su presencia las 
damas piadosas y los hombres creyen-
tes. 
Las encantadoras niñas Anunciación 
Quevedo y Albertina Costa, nos han 
entregado 20 centavos cada una para 
la ' * Granja de Verano'' destinada á 
niños pobres, que proyecta el noble be-
nefactor de la infancia, doctor Delfín, 
á cuya disposición quedan los cuarenta 
centavos. 
¡Bien por las niñas caritativas! 
Donativos.— 
E l próximo domingo cuarto de mes, 
día 24 del corriente, celebra la Archi-
cofradía del Santísimo Sacramento una 
solemne fiesta, á las ocho y media de 
la mañana, con una misa cantada, 
acompañada de una nutrida orquesta 
y voces dirigida por el reputado pro-
fesor Rafael Pastor, ocupando la Sa-
grada Cátedra el elocuente orador 
Pbro. Santiago G Amigó. 
Se cantará un Tedeum en acción de 
gracias y tendrá lugar el acto de la 
solemne procesión del Santísimo Sacra-
mento, concluyendo la reserva. 
Sépanlo los numerosos asociados. 
Esperando.— 
Tu retrato prometido 
un mes y otro espero yo, 
mas ni el retrato ha venido 
ni Cristo que lo fun'Só. 
Si echas tu oferta á barato 
y el tiempo dejas correr, 
cuando venga tu retrato 
no te voy á conocer. 
Pero no cantes victoria 
- ni te cures en salud, 
pues yo me sé de memoria 
tu cara y tu ingratitud. 
C. Cano. 
E n Güines.— 
Los días 27 y 28 del actual se cele-
brarán en la Parroquial de Güines, 
grandes fiestas religiosas en honor de j 
San Julián, en este orden: 
E l miércoles 27, á las siete de la no-
che, Rosario y Salve. 
E l jueves 28, por la mañana, solem-
ne función religiosa y panegírico por 
el Reverendo Padre Ortiz. A las cinco 
de la tarde, procesión por las prinei-
pád'és calles, de la villa. A la entrada, 
predicará el R. P. Viera. Serán invita-
das á estas fiestas las autoridades loca-
les y espérase que dichos actos revis-
tan, la mayor brillantez, como corres-
ponde á una villa tan culta como 
Güines. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—(Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad en el Espíritu Santo. 
t.^conio calmante, 




L A P O T E N C I A D E L VAPOR-
M u c l i o s l a o b s e r v a n , p e r o e s e l g e n i o 
q u e l a a p r e c i a . 
Cuando James Watí vió que el vapor d» 
asna contcinida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Pe.be de ftaber fuerzo eu ese 
vapor para ícvaníac un peno tal". 
Y ea claro que había í'uen:a. 
Millones antes que él habían advertido e-
roismo fenómeno, considerándolo como miatal 
rio inexclicanle. , , •, 
Las pesquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano. 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y SI en moneda ame-
ricana. 
"1*9 Reur>i6n." Vela. «Je Josí Sarrá 6 HIJOÍV 
Manuel JoUnson, Obk-ipo y 66. A^eulM 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática de Enrique 
Borras. 
Se representará el drama en tres ac-
tos, de Joaquín Dicenta, titulado Juan 
José. 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y Variedades. — E l 
duetto Alegre. — L a Morita. — Koma. 
—Punción diaria. — por tandas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: La Marcha 
de, Cádiz. — A las nueve: E l Trust de 
las Mujeres. — A las diez: La Verbena 
de la Paloma. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. —• 
-Estrenos diarios. Punción por tandas 
Wilbur and Wilbur. — Debut de la cé-
lebre artista, fenómeno vocal, Balsala-
vi. 
Punción diaria por tandas. % 
EXPOSICIÓN DE ARTE PRANCES EN 
EL ATENEO.— 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. — E m -
ma y Víctor. Les Villef leur. E l tenor 
Eomeu .Monetti. — E l duetto Iris An-
dreacce. 
Punción por tandas. 
SALÓN SALAS.—• 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Punción por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALKAMTÍBA.— 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria. — Por tandas. — A las ocho: 
La Tía de Periquin. — A las nueve y 
media i E l Amor en Automóvil. 
•—'• —aia^ —•«ISM—i ' 
SOCIEDAD C O O P B R H I V A 
I G L E S I A D E B E L E N 
R l martes 26 6. las ocho y media de la 
mañana nc dirá una misa de ministros A, la 
Sant í s ima Virgen do la Caridad del Cobrp. , 
so .sui)11ca la asistencia á todos sus devoto» I 
E l director del Pan de San Antonio y del ! 
colegio de San Vicente, avisa á los devotos I 
de San Antonio, que habiendo adquirido her- I 
mosos calendarlos del Santo, quiere obse-
quiar con ellos ese día A sus devotos. Si a l - ! 
gunu quiere dar alguna limosna, la echa | 
en el cepillo de las pobres huérfanas . 
A. M. D. G . 
929 4.21-
Capilla de María Reparadora 
Solemne Novena de Reparación y desa- 1 
gravtos, que la Asociación de Señoras de la | 
Adoración al Sant í s imo Sacramento en i 
unión de María Reparadora, dedica á Jesús 
Sacramentado. 
Empezará el día 23 de Enero. 
Todos los días á las 8 Misa cantada. Por i 
la tarde se empezará á las cuatro con el \ 
rezo del Santo Rosario y ejercicios de la 
Novena; á cont inuación habrá Sermón. Des 
pués se dirá un Acto de Reparación y des-
agravios, terminando con la Reserva y Ben-
dición del Sant í s imo. 
E l día 31 ú l t imo de la Novena á la* siete 
y media. Misa de Comunión General, á las 
9 Misa Solemne y Sermón que predicará el 
Rvdo. Padre J . Camarero, de l a Compañía 
de Jesús . Por la tarde los mismos cultos de 
los días anteriores y además proces ión con 
el Sant ís imo, siguiendo la solemne Reser-
va y Bendic ión . 
Los Sermones del Novenario es tán á cargo 
de distintos predicadores. 
I N D U L G E N C I A S 
S. S. León X I T I en Rescripto de 25 de F e -
brero de 1S86, se dignó conceder, á perpe-
tuidad. Indulgencia plenarla á los fieles que 
asistan á esta Novena, al menos cinco días. 
Igualmente pueden ganarse siete años y 
Blete cuarentenas de perdón, tantas veces, 
cuantas se visite esta Capilla durante el 
Novenario. 
Dichas Indulgencias son aplicables á loa 
difuntos. E n esta capilla se ganan siempre 
las Indulgencias de las cuarenta horas. 
G . 3-21 
Tercera.—Las composiciones debe-
rán remitirse al domicilio del Presi-
dente de la Comisión, señor Marqués 
de Esteban, ealle de Cuba esquina á 
Lamparilla, liasta-el día Io. de Marzo 
próximo, sin firmarlas, distinguiéndo-
las con un lema que será el mismo que 
se escriba en otro sobre que 'contenga 
el nombre y señas del autor. 
Próximameute la Comisión designa-
rá lajs personas que hayan de consti-
tuir el Jurado para la clasificación de 
las poesías y adjudicación de los pre-
mios; nombramientos que se harán 
píiblieos inmediatamente. 
E n uno de los teatros de esta capi-
tal se verificará la fiesta en que se ha-
rá entrega públicamente á los autorqs 
laureados, de los premios alcanzados, 
con la pompa y ceremonial acostum-
brados. 
Podrán tomar parte en el iconcurso 
todos los poetas que residan en Cuba, 
y las composiciones deberán estar re-
dactadas en castellano. 
Habana, Enero 19 de 1909. 
E l Secretario de la Oomisión, 
Dr. Guillemo Domínguez. 
C 323 3-23 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P B D R O , 
profesor con titulo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. Es tre l la 
número 13. 1041 15-23E. 
M u y I l u « t r e A r c h i c o f r a c l í a de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a e n l a p a r r o q u i a de 
G u a d a l u p e , 
E l próximo domingo cuarto de mes, día 
24 del corriente, celebra esta Archicofradía 
una solemne fiesta á las 8 y media de la 
mañana, con misa cantada, acompaañda de 
una nutrida orquesta y voces dirigida por el 
reputado profesor Rafael Pastor, ocupando 
la Sagrada Cátedra el elocuente orador 
Pbro. Santiago G . A m i g ó . 
Se cantará un Tedeum en acción de gra-
cias y tendrá lugar el acto de la solemne 
procesión del Sant í s imo Sacramento, con-
cluyendo con la reserva. 
Los cofrades y demás fieles que deseen 
y se encuentren en disposic ión de recibir la 
Sagrada Comunión, podrán verificarlo en la 
misa que á ese objeto se dirá á las 7 y 
media. 
Lo que se publica para concimiento ge-
deral. 
Habana. Enero 20 de 1909. 
Por la Junta de Gobierno, 
L a ComiBlCa. 
C . 302 4-21 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, día 24, es la fiesta titular de 
este santo templo. 
Para solemnizar á Nuestra Señora ije Be-
lén, á las 7 habrá misa de comunión del 
Apostolado, y á las 8 y cuarto será la misa, 
solemne con orquesta en la que predicará 
el R. P. Aramburu, S. J.* 
A . M. D . G . 
934 S-21 
E s t a Sociedad participa al públ ico que 
desde la semana próxima, podrán pedir en 1 
los establecimientos de los Socios Protecto-
res, los Reglamentos y sellos correspondien- | 
tes al importe de su- coi • i 
Protectores que deseen figurar en la primera 
tirada de prospectos que se ha de repartir 
el domingo próximo, lo particlpa,rán acom-
pañando pedido á la Secretaría. San Miguel 
76 y 78, antes del viernes 22 del actual 
905 I . P 4-20 
Gasino Espalo! do la Mim 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo que se pre-
ceptúa en el artículo 16 del Regla-
mento vigente de esta Sociedad, y de 
orden del señor Presidente de la mis-
ma, sé cita á Junta G-eneral ordinaria 
para el domingo 24 del corriente mes, 
á la una en punto de la tarde, con el 
objeto de dar la debida cuenta de les 
trabajos realizados por la Junta Di-
rectiva durante ei año que acaba de 
terminar. 
Haibana, 14 de Enero de 1909. 
E l Secretario, 
José M, Garrido. 
D I A 23 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Ildelfonso (ó Alfonso), ar-
zobispo, Raimundo de Peñafort, domi-
nico, y Juan el Limosnero, confesores; 
Clemente y Severiano, mártires; san-
ta Emerenciana, virgen y mártir. 
San Ildelfonso, arzobispo, en Tole-
do, quien por la maravillosa integri-
dal de su vi y porque defenuió la 
purera de la virgen María contra los 
herejes, que la impugnaban, mereció 
que la misma S e ñ o r a j e diese una 
blanquísima vestidura;''y esclarecido 
en santidad entregó su espíritu al Se-
ñor, el día 23 de Enero del año 667. 
San Raimundo de Peñafort, en Bar-
celona, del orden de Predicadores. Es-
cogióle Dios para contribuir más que 
ningún otro á la fundación de la cé-
lebre orden de Nuestra Señora de la 
Merced. San Pedro Nolasco fué ei 
fundador, don Jaime rey de Aragón 
el apoyo, y. nuestro Raimundo fué co-
mo el alma de esta grande orden. San 
Raimundo murió en Barorelona tan 
santamente como había vivido, el año 
de 127» á los noventa y nueve de su 
edad. 
San Juaa el limosnero, en Alejan-
dría, obispo de la misrfta ciudad, va-
rón famosísimo por su inagotable ca-
ridad con los pobres. 
Que se han de predicar en los primeros seis 
meses del año 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Marzo 19. San José, Sr . Magistral. 
I d . 25, Anunciac ión de Nuestra Señora, 
Sr. Penitenciario. 
Abri l 2, Dolores de Nuestra Señora, Un 
P . Escolapio.. 
I d . 11, Pascua de Resurrección, S r . Ldo 
Santiago G . A m i g ó . 
I d . 18, Dominica in albis. Sr . Magistral 
I d . 25, Dominica segunda después de Pas-
cua. Sr . Penitenciario. 
Mayo 2, Patrocinio de San José, Un P. Do-
minico. 
I d . 9, Dominica cuarta después de Pascua, 
Sr . Magistral. 
I d . 1C, I d . quinta id. id . , S r . Penitencia-
rl o. 
I d . 30, Pascua de Pentecos tés , Un P, Car-
melita. 
Junio 6 Domingo de la Sant ís ima Tr in i -
dad, Sr . Magistral. 
I d . 10, Sanctissimum Corpus Christi , Un 
P . Agustino. 
I d . 13, In fraoc íava de Corpus Christi , Un 
P . Carmelita. 
I d . 17, Octava de Corpus Christi, Un P a -
dre Franciscano. 
I d . 20. Sermón segundo de la Sant ís ima 
Trinidad, Sr. Magistral. 
I d . 27, Sermón tercero de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr . Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Febrero 28, Dominica primera de Cuares-
ma, Un P . Agustino. 
Marzo 7. Dominica segunda de Cuaresma, 
Un P . Escolapio. 
I d . 14, Dominica tercera de Cuaresma, Un 
P. Franciscano. 
*Id. 21, Dominica cuarta de Cuaresma, Un 
P. J e s u í t a . 
I d . 28, Dominica de Pas ión . Un P . Carme-
lita . 
Abril 8, Jueves Santo: Sermón del Manda-
to (á las 3 de la tarde) Un P. J e s u í t a . 
I d . 9. Viernes Santo: Sermón de Soledad 
(á las cuatro) Un P . Escolapio. 
Visto. — Aprobamos la lista de los Sermo-
nes que se han de predicar en la Santa Igle-
sia Catedral en los primeros seis meses del 
año de 1909 en la forma que en la misma pe 
indica. Lo decretó y firma S. S. I . de que 
cert iñeo. 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
Alfonso BlñKqnez, secretario. 
Nota. — E l Coro empieza á las 7 y media 
desde el 21 de Marzo' hasta el 21 de Septiem-
bre, que dá pricipio á las 8. 
E l Uustrlsimo Sr . Obispo dá y concede 50 
días de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa F e C a -
tól ica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereg ías y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrán en-
cargar sus sermones á otro sin licencia de 
S. E . I . ni extender su sermón más de me-
dia hora. 
I N S T I T U T R I Z ESPAÑOLA 
, D E M A D R I D 
Instrucc ión Primaria Elemental, Solfeo y 
Piano; Francés y Labores de adorno: solici-
ta colocación con familia respetable, en esta 
Capital 6 fuera de ella. 6 de la I s la ; tiene 
excelentes referencias. Dejar dirección en el 
Eazar E l Louvre, O'Reilly esquina Habana, 
donde informan 999 4-32 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO 
D i clases á domicilio y en su casa. Haba-
na l ' . l . Precios módicos . 
5&5 26-14 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado cpn e) mejor éx i to . 
Refugio 4. 418 26-10E. 
MISS SARA L A M B . 
H a regresado de su viaje á los E . U . A . 
después de haber asistido á varias institu-
ciones médicas, y se ofrece á sus amigos, 
y clientela nomo masaglsta y enfermera 
profesional, en Compostela 49, altos. 
18652 26-23P 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 su c&sa particular 
fie todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Bnsefianzw, Ar i tmét i ca Mer-
cantil y Teneduría de L.'fcros. Pr<?inirao)6«» 
parn el 'nift'reso en la» ccenrerm» espec ía l e s 
y en el MasristesSo. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
Sobres y tarjetas de luto, clases muy bue-
nas, acaban de recibirse en Obispo 86, l i -
brería. 1022 4-23 
T A L O N E S 
De recibos para alquileres de casa y habi-
taciones, con tablas de alquileres Tiqulda-
dos por días. Cada ta lón de 50 recibos im-
presos en papel superior. 20 centavos y seis 
por un peso Obispo 86, l ibrería. 
964 4-22 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A CA.STE^ 
llana, por D . Roque Barcia, Nueva Edic ión 
(1908). un tomo de 1.162 páginas , tela de 
color $1, Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Drag-ones, frente al teatro TVIartí. 
780 26-19E. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de_,.práctica. 
Informan Bernaza 10, Te lé fono 3,278. Gar-
cía. 1033 8-23 
S r t a , R a i m a r a 
Peinadora. Hace los peinados al ú l t imo 
figurín ó el peinado que desee la s eñora . Se 
lava la cabeza y t iñe el pelo. Es tre l la 97. 
856 26-20E 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado L Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los ú l t imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono nú-
mero 3121. 756 26-17E. 
JUEGOS F L O R A L E S PATROCINADOS 
por el Apntamiento 
'La Comisión encargada de los Jue-
igos Florales, que preside el Marqués 
de Estelban. ha acordado la publica-
ción del siguiente cartel, á cuyo tenor, 
lia de ajustarse dicha fíesta. 
Priniera.—^Halbrá tres premios pa-
ra las tres mejores eoniposiciones en 
verso dedicadas á los asuntos siguien-
tes : 
(A) Oda inspirada en la restau-
ración de la República. 
(B) Soneto sobre el amor. 
(C) Un romance de carácter liis-
tórico-caballeresco, descriibiendo un 
episodio interesante de la última gue-
rra de independencia. 
Las comiposiciones deberán ser ori-
ginales é inéditas. 
Seg-unda.—Sé adjudicará la flor na-
tural al autor de la mejor poesía sobre 
el tenia (A) . 
Se adjudicará un premio de $200 
Cy. al autor del mejor soneto sobre el 
amor. 
Se adjudicará otro premio de $200 
Cy. al autor del mejor romance que 
llene las condiciones pedidas. 
C o m e r c i a n f e s y P a r t i c u l a r e s d e l 
i n t e r i o r 
Me hago cargo de remitir cuantos encar-
gos se me confíen, con prontitud y honra-
dez; sellos de goma y de metal con el nom-
bre de su establecimiento: un bonito g o m í -
grafo niquelado con su nombre y apellido, 
lápiz y pluma, un peso americano, remitien-
do su importe ó indicando una casa, para su 
cobro. Hotel Columbla, Teniente Rey 9€, 
Dirección: M. G . Martínez 
663 13-15E. 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é Instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión do tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubo>> 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda 3a I*lí» 
Reparaciones de toda clase 'úe aparatos dei 
ramo eléctrico. Se garantisnan todoy loa tra-
bajos — Callejón de Esnade. aúm. 12 
C. 76 I E 
Cosmético maravilloso para hacer salir ei 
pelo y para poner del todo lacio el más 
r íg idamente ensortijado de la raza de color 
Botica de San JOSÉ. Habana 112 y A. Bi l l in l 
Empedrado número 52. 
A- 26-19E 
P o m a d a A n t i s é p t i c a 
D E P A L M I E R Y . 
C u r a ú l c e r a s , a f e c c i o n e s d e l a p i e l , 
g r a u o s , h e r p e a y t u m o r e s . 
c 3479 2fi-27 D 
S I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora 6 criada de manos Si 
quieren referencias se las darán en Marina 
número 14. 1021 4 . ^ 
UNA P E N I N S U L A R DE1SEA" C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, buena y abun-
dante: puede verse su niño, de dos msseM 
Razón en Maloja número 4. 1047 4-23 
S E J>ESE. \ 
Saber el paradero de la Sra. Mariana F e r -
nández González, conocida por el sobro nom-
bre de la Chiquita, para un asunto qué le 
interesa relacionado con sus íiljpg. Dirigir-
se á Juan A. Ortiz, Ingenio Orozco, Cabaflas 
1020 4-23 
S E S O L I C I T A " UN "SOCIO CON PEQUÍET 
ño capital para casa de compra venta; por 
no poderla atender su dueño solo: Marianao, 
Real 178, de 5 á 10 noche, 
^ 1028 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una do cocinera y la otra de 
criada 6 manejadora, las dos saben cumplir 
con su obl igac ión: tienen quien las garanti-
ce. Informarán Inquisidor 29. Habana 
1027 _ \ 4-23 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PARA 
cocinar para una persona y limpiar una ca-
sa chica. San Rafael 43, altos. 
1025 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PT-% 
ninsular en casa particular para la Impie-
za de habitaciones, sabe zurcir y servir á 
la mesa Tiene recomendaciones. Informes-
San Lázaro 191. 1024 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C N 
ta colocación en casa de familia ó de comer-
cio, dando buenas referencias. Bernaza n ú -
mero 30. 1045 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PEN1NSU-
ares de mediana edad, buenas cocineras y 
reposteras á la española y criolla para casa 
particular ó estanlecimiento. San Nicolás 
m ^ a l t c ^ 1040 4-23 
D E S E A COLOCAirSE_á~LECHE ENTEIÍA 
una criandera de la raza blanca, de 3 me-
ses y medio, con abundante leche. E s t á re-
conocida. Puede verse el niño que cr ía . D i -
rigirse á la Calzada de Vives número 165 
altos, cuarto número 27 
1043 4-23 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A P A -
ra el servicio de la mano y ayudar con loa 
niños, que no tonga inconveniente en ir á 
Pinar del Río, y traiga referencias. Infor-
marán Habana 174, bajos. 
1016 4-23 
SETSOLICITA UNA P E R S O N A P A R A CÍJlI 
dar un anciano enfermo y que haya serv í -
do de enfermera en otro lugar. Se necesi-
tan recomendaciones. Calzada Real número 
119, Marianao. Sueldo 4 centenes y ropa 
l impia. 1018 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criandera y la otra de 
criada de manos ó manejadora: tienen quien 
las recomienden y saben cumplir con su 
obl igación. Informarán Mercado de Tacón 
número 40, altos, tienda de Ropa L a Perla. 
_ 1046 4-23 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R QTJE S A B E 
cumplir con su obl igación, conoce la coci-
na francesa y sabe hablar el francés corres-
tamente. desea colocarse en Hotel 6 casa 
particular, ó bien en a lmacén. Informan 
Villegas 31. Barbería. 1049 ' 4-23 
c m i n be mmm 
D E MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Is la , Habana 
108. Teléfono 308 1052 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada de España, solicita colocación de 
cocinera en casa de familia ó de comercio: 
tiene quien informe de ella. Amistad n ú m e -
ro 118. taller de lavado. 1053 4-23 
UN . J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E n -
contrar colocación de dependiente de restau. 
rant. Café 6 camarero. Informarán en L a 
Alemama, San P^afael y Amistad. 
1030 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la. garantice. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia., Jesús del Monte 628, Te lé fono 6036. 
1015 4-23 
Mis servicios como Mecanógrafo práct ico 
en Ing l é s y Español , con máquina Under-
wood, (ú l t imo modelo) propia. Somebody. 
CÍO. Ncptuno 4, bajos. 
1008 4-23 
•UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos, manejadora 
6 camarera: tiene referencias. Jesús María 
número 39. 1007 4-23 
S E S O L I C I T A 
. Una camarera que conozca el ing lé s . Dan 
razón Calle B a ñ o s 15. Vedado. 
1006 • 8-23 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E ^ 
ro á toda prueba, especial en criolla, fran-
cesa y •española, muy limpio y honrado, pe-
ninsular, se ofrece á la= familias de buen 
gusto y al comercio. Informan en Bernaza 
y Teniente Rey, Carnicería. 
<m 4-22 
D E S E A - C O L O C A R S E UNA CRIANDETÍX 
peninsular, joven: tiene quien responda por 
el la . Consulado 92A, informarán. 
958 4-22 
UÑA C O C I N E R A E N G E N E R A L . DÉ^CcT 
lor, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Calle de la Maloja número 48 
965 ' ; 4-22 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N UN 
a lmacén de V í v e r e s : tiene 8 años de práct ica 
v quien lo recomiende Informará en O'Rei-
lly 13, Sr . José Alonso. 
1004 . 4-22 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E COLOR, 
desea una casa particular: cocina con mucha 
práct ica; es solo y va al campo, es formal 
é inteligente. Informan Campanario esquina 
á Estre l la . Carnicería, á todas horas. 
1003 4-22 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
farmacia que sea práctico y que tenga bue-
nas referencias. De no ser así que no se 
presente Informan en Aguiar 23 de 1 á 5 
p. m. 991 4-22 
Desea asociarse con práct ico establecido, 
aportando á la sociedad, su t í tu lo y trabajo 
personal. También acepta R.egencia activa 
para casa de alguna importancia. Proposi-
ciones al interesado. César Loríente Aceve-
do. Bañes , Oriente. 993 8-22 
S O L I C I T A COLOCACION UNA M U C H A -
cha peninsular para la limpieza ó manejado-
ra: tiene 2 años en el país . Tiene buenas re-
comendaciones. Valle y Hospital número 1. 
997 4-22 
padeciendo de tuberculosis pulmonar 
por el ELIXIR DUPEYROÜX 
E l señor Antoine - Louis L U P E Y T R B 
nació en 1809 y vive '¿1, rué Voltaire en 
Puteaux (Seiné). Me ha permitido publi-
car su caso con el objeto de ser útil á 
si:s semejantes. Como antecedentes : 
bronquitis suspechosa en 1898. resfriados 
frecuentes y obstinados, pneumonía 
derecha en 1903, luego, pecho débil, 
aliento corto, tos. esputos. Cuando el 
señor Lepeyire vino á consultarme, habia 
enmagrociilo mucho, tosia. escupía mu-
cho, no tenia apetito, digería mal, se que-
jaba de vahídos y presentaba todos 
los signos característicos de la tuberculo-
sis. Encontró al auscultarle una larga 
lesión oel segundo grado al nivel del 
pulmón derecho. I," ordené mi trata míen-
lo á baS9 de E L I X I R D U P E Y H O U X . 
E l señor Lepeytre está, merced á est« 
tratamiento, curado desde mucho tiempo. 
Sigue manteniéndose bueno. 
Dr. DUPEYROÜX 
5, Square de Messine. 5, París. 
E l Elixir Dupeyronx se compone decrcosot» 
verdadera de linva jfalucolada, iodo, ciirlienta 
y jfliccroíiWiiio dr, cal combiniuios. Obra pro-
vocando la fonn.ición de autiloxiuas tubercu-
Josus en el suero sanguíneo. E l fi asco de Elixir 
Dupcyroux cuta acompañado del método da 
tratamient o cmpU-ado por el Doctor Dupcyroux 
contra la luborculasls. 
F-r» ia Habana : Drofrueria Sarra. 
P t l R G V L 
PURaOLAXAlSTE SINTÉTICO 
O B R A S I N i C Ó Ü C f l S 
La mejor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
Cíe/as ENFERMEDADESdel F,S rÓRf! AGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intflstinal preventivo di la 
Apcmdicltis y de la; Fiebres infocoiom. 
' mas fácil para los Niños. 
Se «nrf» en ír.tf/?» I»t Farmackí. 
- J . K C E H L T 
160, Rué St-Maur. 
D I A R I O D E L A M A I l í i W - -Bdiciót 1* mafra.Tia.—Enero 23 de 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L B O R R A D O R B E U N A C A R T A 
(CONCLUYE) 
I V 
. No solo por la arruga que se veía en 
¿u frente, sino por su nuevo modo de 
ser, era evidente que el futuro ingenie-
ro experimentaba una crisis en sus sen-
timientos íntimos. En su cuarto, la tin-
ta se secaba en el tintero, y los libros, 
inmovilizados en los anaqueles de la 
biblioteca., probaban que no trabajaba 
ya. En la mesa, con la familia, guar-
daba un mutismo que apenas interrum-
pía-con raros monosílabos penosamen-
te pronunciados. Desertaba de la. casa 
con cualquier pretexto, r frecuente-
mente, por la noche, abandonaba á Ma-
ría á. las solas galanterías de Dutbeuil! 
No obstante las revelaciones del bo-
rrador de la carta, Marta, continuaba 
desempeñando sus quehaceres, pero 
atenta siempre para escaparse veía ve-
nir á Edmundo; pues desde el aconteci-
miento que le había amargado su vida, 
por las quejas que ella, ahogaba difí-
cilmente, á despecho de la voluntad, 
evitaba las entrevistas familiares con 
su primo. 
Transcurrían los días, sin decidirse 
á nada, la joven leía y releía la_ carta 
cuyos fragmentos había recogido, y 
ique guardaba cuidadosamente. 
Sin embargo, era preciso terminar, 
y tanto más, cuanto la señora Ville-
deuil, tenía interés en saber. 
—Pero, ¿y si ella se engañaba? ¿Si 
la mujer amada era otra que fiaría ? 
No, ¡era imposible! 
A pesar de esto, Marta aprovechaba 
las dudas que nacían á veces en su es-
píritu, para postergar para el día si-
guiente la solución del asunto. 
El mismo Edmundo fué quien la 
ibuscó. Un día, en que ausentes su ma-
dre y su hermana, Marta bordaba, en 
una pieza de su departamento, vió en-
trar de improviso á Edmundo. Al ver-
lo, hizo un movimiento como para reti-
rarse; pero él la detuvo con un gesto 
casi imperativo. 
—¿Quiere usted escucharme, Marta? 
la. dijo con voz grave. La cosa es séria 
y he esperado que usted estuviera sola 
para explicársela... Mi tía debiera, ser 
la. primera, en saberlo: pero yo he . ÍUC-
rido antes hacerle una pregunta. 
Ella temblaba presa de emoción. 
—¡Marta, continuó Edmundo, sin to-
mar aliento y adelantándose hacia ella, 
iMarta. ¿quiere usted ser mi esposa? 
El estupor que experimentó la jo-
ven se convirtió en un grito de alegría. 
—•¡Yo! ¿Es á mí á quien tu amas?... 
—T, ¿quién otra podía ser? ¿Acaso 
no mereces tú ser amada? ¿No tienes 
un corazón de oro? Tus límpidos ojos, 
¿no reflejan la belleza de tu aQma? Ha-
ce mucho tiempo que me he dicho que 
nosotros nos perteneceríamos un día. . . 
Yo te veía- vivir y trabajar en silencio 
y pensaba en la existencia dichosa que 
¡pasaría á tu lado... ¿Por qué me he 
oTMinado en callar?... No lo s é . . . 
[Mientras él hablaba, ella derraba los 
párpados para saborear mejor su iMi-
cidad, como si dudara de lo que escu-
chaba ; pero de repente exclamó: 
—'¿La carta? ¿la carta?... 
—¿Qué carta? 
—X/a que escribiste á María . . . 
—Pero; si yo no he escrito- jamás á 
tu hermana. 
—Yo he encontrado el borrador roto 
en mil pedazos, una mañana, en tu 
cuarto. 
Y la sacó de su seno, la extendió so-
bre el costurero, y refirió á Edmundo 
los detalles de su trabajo de remen-
darla. 
Edmundo se sonrió, porque se acor-
daba, en efecto, de haber escrito esas 
lineas una noche en que no podía conci-
liar el sueño; pero creyó que expresa-
ban muy débilmente su pasión, y por 
eso las había destruido. 
—Y, ¿no era á fiaría á quien iban 
dirigidas? 
A su vez él, sacó de su cartera un 
pequeño triángulo de papel que colo-
cando en el lugar correspondiente de la 
carta, donde faltaba un pedacito, se 
adaptaba allí matemátioamente... y 
Marta leyó en él su nombre. 
—'¡Lo he buscado en vano! dijo ella. 
¡No faltaba sino ese pedazo de la 
carta, que él conservaba como un objeto 
precioso! 
• T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
<5 que t e n g v » medios de vida pue-
den casarse •.-«•galmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 10J4 de correos, Labana . — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien- carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 820 8-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de familia 6 de comercio, 
dando referencias: es cumplida en .«<u traba-
jo Apodaca número 8, entre CIénfue«o* y 
Cárdenas. 911 4.21 
DESEA C O I X i C A R S E ITN BIJE^T^RIADÓ 
de mano sin pretensiones, puede dar buenas 
referenpias 6 para otro oficio que se presen-
te. San José 1« altos 9SS 4I2Í 
D E S E A ' ~ C ^ Ó O A R S E " " 
H A 6 0 H I P 0 T Í G J I 8 
Doy dinero en primera y segunda hipota-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jeaús 
del Monte; compro censos; negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evello Martines 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
18821 26-29I> 
Hablaban afectuosamente del porve-
nir, sentados frente á. frente, delante 
de una ventana, cuando se. presentó la 
señora Villedeuil, quien empujó delan-
te de ella, á María, riéndose, acompa-
ñadas por Dutheuii. 
—'Aquí te traigo dos culpables, so-
brino. Se amaban en secreto según pa-
rece, y acabo de saberlo. Personalmen-
te, lo confieso, no t^ngo objeción que 
hacer á sus deseos; al contrario, creo 
que todos aplaudimos esa unión . . . ; 
pero eso no me importa, más bien es 
cosa de ustedes. Yo te los entrego, pues, 
atados de pies y manos, para que tú les 
acuerdes ó les niegues tu asentimien-
to 
Pero ya Edmundo, ébrio de alegría, 
se había apoderado de las manos de su 
antiguo condiscípulo y ie dijo: 
—¡¡Mi bueno, mi querido Dutheuii! 
si eso es así. ya no seremos solamente 
amigos, sino hermanas. 
—^Oómo? exclamó la señora Villo-
deuil, sorprendida. 
Edmundo le presentó á Marta, di-
ciéndole: 
—Con tu permiso, tia mía: ¡he aquí 
á mi esposa 1.. . 
La señora Villedeuil pasó de la ad-
miración á la estupefacción y respiró 
alegremente. 




S e v e n d e e n M O M A , O b i s p o n ú m . 6 3 , á 6 0 c e n t a v o s 
y c o n e l n ú m e r o d e E n e r o s e r e g a l a u n a l m a n a q u e d e 
p a r e d ó u n a c o l e c c i ó n d e p o s t a l e s . 
c 266 ait E n 16 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E S E -
pa algo de cocina y ayudar á los quehaceres 
de la casa; se dá, buen sueldo. San Ramón 20 
983 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, 
que sepa cumplir con su obl igac ión y traiga 
refernciaei; á no ser asi que no se presen-
te J e s ú s del Monte 620, V i l l a Paulina. 
986 4-2-2 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A B L A N -
ca, que duerma en el acomodo, que epa ha-
cer ropa blanca y trajes de niño. Jesús del 
Monte 620. Vívora. 985 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora ó criada de mano. 
Tiene buenos informes. Industria 118. 
98>? 4-?2 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de familia 6 de co-
meraio: cocina, á la española y criolla y tie-
ne quien la recomiende. Estre l la número 28. 
961 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B U E N A 
<jue duerma en la colocación y sepa bien su 
oficio: para corta familia: sueldo dos cen-
t w e s . Salud número 99. altos, 
962 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A PA-
ra comedor y que sepa servir bien la mesa. 
San Lázaro 214, altos, derecha 
967 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do mediana edad para limpieza de habitacio-
nes: sabe coser. San Migu«l 79, entrada por 
Campanario, Sastrería 
969 4-22 
r>os crianderas muy buenas desean oolo-
carse á leche entera, van al campo. Consu-
lado 128, casa del Dr. Trémols . 
r- >71 8- 22 
N V I R T U D E S 3 
Se soli 
f erencia. 






UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad solicita colocarse en casa de fa-
mil ia ó de comercio, dando las referencias 
que so deseen. Cienfuegos número 22. 
975 4-22 
D E S A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de manejadora ó para acompañar á 
una señora: es de moralidad: con las mejo 
res referencias. San Lázaro 269 
f 'S 4-22 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad y que ha estado mucho tiempo en 
Prancia , déséa cocinar en casa particular, 
Jecent.e y de corta familia. Cocina á la es-
tranjara. española y cubana, no duerme en 
«1 acomodo y tiene quien la recomiende. 
v.ampanario 12. 957 4-22 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA SRA. D E C o -
cinera: cocina á la española , lleva tiempo 
en el pafs y tiene quien responda por ella: 
informes en Teniente Rev 81, 
960 ; 4.22 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
dpffoa colocarse para cocinar á corta familia. 
Sabe cumplir con su obl igac ión Tiene reen-
mendaciones. Informes Villegas 78, en la 
misma se ofrece un niño para aprendiz de 
l í e lo jero ó platero 6 para una bodega 
981 "4'22 
UNA B U E N A C R I ^ N D B R A ~ P B N I N S U L A R 
so hace cargo de criar un niño á media le-
che, en su casa. Tiene quien la recomiende. 
Informes: Oficios 21. 
978 
U N J O V E N D E COLOR, P R A C T I C O E N 
maquinaria, desea colocarse de ayudante de 
un automóvi l ú otro trabajo perteneciente 
al ramo. Dirigirse á Jesús María 38. 
909 4-31 
S R I T A . R E C I E N L L E G A D A D E M A D R I D 
con bastante práct ica en el oficio de modis-
ta desea colocación en casa particular. Da-
rán rezón Petra Fernández . Muralla 10 al-
tos, cuarto número 15. 907 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para el servicio 
un matrimonio en Escobar 63 
935 4-21 
de 
D E S E A C O L O C A R S E • UNA J O V E N E N 
casa de moralidad para la limpieza de cua» 
tos y coser. Inquisidor 16, cuarto 17, princi-
pa l . 949 4-21 
SE SOLICITA 
Una buena criada peninsular. Sueldo 8 
centenes y ropa limpia. Vedado: Calle 13 en-
tre J y K , (casi esquina 6. K ) 
961 4.21 
Desea empleo en casa españo la 6 cubana, 
donde pueda además de la corespondencia, 
tener alguna práct ica en el idioma castella-
no. Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A 
MARINA. 
C . 300 4-21 
. C O C I N E R A B U E N A , P E N I N S U L A R , Q U E 
tiene referencias, desea colocarse. Sueldo 3 
centenes en adelante. Informan calle de Te-
niente Rey número 60. 
946 4-21 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E MA-
nos solicita colocación una joven "de la raza 
de color que tiene quien informe de ella 
Tenerife número 90. 948 . 4-2Í 
P A R A M A N E J A D O R A ó L I M P I E Z A D E 
hab'taciones solicita/ colocación una penin-
sular con referencias. Oficios número 72, 
habitac ión número 12 . 945 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de cria,da de manos: entiende algo 
de costura y sabe cumplir con su obl igación. 
In formarán en Egido 9 (altos). 
956 ' , 4.21 
D E C R I A D A D E 
manos una joven de 15 años : tiene referen-
cias. Infanta 90, esquina á Zanja. 
^ i _ _ 4-21 
UNA MUCHACHA Española. DRSEA~Co'-
locarse de criada de mano ó maneiadora en 
rasa particular, es trabajadora y car iñosa 
con los niños. Tiene ouicn la garantice Di-
nglrse á Industria 72. 932 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA - J O V E N P E -
ninsular de criandera con buena y abundan-
te leche: tiene quien la. recomiende v su 
niña, que se puede ver. Informarán Factor ía 
31 altos. 939 4-21 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MA-
no limpio y trabajador para casa particu-
lar: ha de sa.ber servir mesa y con recomen-
daciones de la casa en que ha sevido: suel-
do 4 centenes y ropa limpia. Cerro 
ro 504 941 nume-4-21. 
4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de manejadora ó criada de manos-
tiecre quien responda por ella. Revillagigedo 
h ú m e r o 54. L a encargada dará razón 
«1.0 4.21 
"^TNA J O V E N P E N I N S U L A R SOL.ÍCTTA~CO^ 
locac ión de criada, de manos 6 roanjeadora, 
•ando referencias de s,v persona. San Láza-
C R I A N D E R A C A S T E L L A N A , P R I M E R I -
za, pocos días de parida, con buena y abun-
dante leche desea criar en casa de' familia 
buena 
sentarse, ("erro 
número ROI .'i 543 (Vidriera) 931 Teléfono 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PARDATDE 
mediana edad. para, la limpieza de habita-
clones, cuidar un niño ó cocina para, dos 
personas. E s aseada y sabe cumplir con su 
ob l igac ión . Informes Salud 163 
920 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E . D E C R I A D A "DE 
manos una mujer peninsular de mediana 
edad: tiene quien responda de su buena con-
moralidad. Neptuno 108, Sueldo 3 
"tenes. 925 4,21 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i í n se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc Se 
nasa á domicilio. F . del R í o . Pe l e t er ía L a 
Esperanza. Monte número 43 
1 26-2E. 
Y e M e t a m M c i i i i i l o s 
E N L A V I B O R A , C A L L E D E SAN MA-
riano, á tres casas de la Calzada, se vende 
muy barato un solar que mide 13 67 metros 
por 50. Amistad 78, te léfono/ 1441 
1030 4-23 
CASAS B A R A T A S : M E R C E D |3,100; Be-
lascoaín $3.300: Sitios $8.000. Virtudes $8.000 
Indio $2.200 y $3.300; Trocadero $4,200; 
Alambique $2.100: San Nico lás $7.500; L a -
gunas $3.300 y $4.500; Manrique $10.000; San 
Miguel $14.600; Revil)a.gigedo $5.000; Subi-
rana $5.500: Aramburo $4.200; E s t é v e z $2.700 
Vilegas $8.500; Omoa $3.500; Progreso $6.000 
F a c t o r í a $5.500; Peralta. Animas 60, altos, 
De 8 á 12. 
1029 4-23 
ducta 
para la limpieza general 
S E S O L I C I T A UNA C A M A R E R A P E N I N -
sular une sea limpia y sepa servir á la mesa, 
Prado 60 altos 
4-20 
SÑINSULAR D E S E A C O L O C A R S E 
da de manos ó manejadora: tic-




ro 5 A. 
POS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E MRDIA-
na: edad desean colocarse, una de criada de 
manos ó manejadora, es cariñosa con los ni-
ños y ]a otra para la cocina y los quehaceres 
de la casa: prefiere casa americana. Las 
dos tienen quien responda por ellas. Infor-
marán Animas 58. 924 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O T 
repostero, peninsular, que lia trabajado con 
las mejores familias de esta ciudad: no tie-
ne inconveniente en ir á provincias, sin pre-
tensiones. Industria 73. 921 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S Es-
pañoles , uno para cocinero y repostero y el 
otro para criado de manos: los dos saben 
cumplir con su obl igación y presentan bue-
nas referencias. Informan Consulado núme-
ro 2, bodega. 897 4-20 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa formal, de familia. 
6 de comercio: tiene quien garantice su tra-
bajo. Informarán Compostela 71 Lechería 
918 4.21 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA; P E N I N -
BUlar de mediana eda.d para manejar un ni-
ño ó para servir á un matrimonio. Infor-
mes Calzada de la Reina 149. 
922 4-?.l 
S E N E C E S I T A C O M P R A R UNA MAQUI-
na de escribir, Remington, Oliver 6 Under-
:!e compraría boleto de empeño. Di-




D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Dirección Cristo 25 baios 
886 ' "4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res. una de cocinera, prefiriendo casa de 
comercio y la otra de criada de manos. Ber-
naza número 49. 
852 4-20 
S E S O L I C I T A E N R E I N A 91. UNA C R I A -
da para la limpieza de unas habitaciones y 
que sepa coser bien, tiene que traer refe-
rencias de donde haya servido 
858 4-20 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A D E S E A 
colocarse en casa particular ó de comercio; 
sabe bien su obl igación, entiende de repos-
tería, tiene buenos informes de las casas 
donde ha trabajado: no duerme en el acomo-
do. Informarán calle F . número 36, entre 
17 v 19 casita de madera. Vedado. 
858 4-20 
PÉRSONA S E R I A Y P R A C T I C A E N L A 
asistencia de enfermos, desea colocarse de 
enfermero ó para, portero, pueden dirigirse 
á Monte número-74 , altos. 
859 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S A C L I M A T A D A S , 
solicitan colocarse., una de criada de manos 
6 manejadora, y la otra de cocinera, en casa 
particular ó de comercio: ganan 3 centenes 
Bernaza número 23. 860 4-20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse en una casa particular para coser y 
los quehaceres: tiene un niño de un año y 
quiere llevarlo á la colocación, aunque sea 
ganando menos sueldo. Maloja número 35. 
861 4-20 
B A R R I O G U A D A L U P E : S E V E N D E UNA 
esquina con bodega y contrato que renta el 
8 por ciento libre de todo gasto. Precio fi-
jo $13.500 oro americano. Esteban E . García 
O'ReiHy 38 de 2 é, 5, 
1013 4-2S 
CASA D E E S Q U I N A : t f í ^ ^ E S I T U A C I O N 
magnífica, con bodega, en el barrio de Mon-
serrate. Precio fijo $14.000 oro americano, 
Esteban E , García, O'Reilly 38, de 2 á 6, 
1012 4-28 
CASA D E E S Q U I N A : S E V E N D E UNA 
que produce el 10 por lOO libre Renta anual 
$3.432, deducido $252 de contribución. $31.800 
el precio, s i tuac ión magníf ica. Esteban 
h.. García, O'Reilly 38 de 2 á 5 
1011 4-23 
M A G N I F I C O L O C A L casi esquina á Mura-
lla, se trsapasa con todas sus e s tanter ías 
y escritorio. Todo nuevo, sin regal ía . Infor-
mará: A. Martorell. Aguacate 136 de 8 a. m. 
á 6 p. m. 973 10-22E 
S E V E N D E 
L a casa Esperanza 102. Informan 
ñalver 67. 959 
en Pe-
4-22 
SK V E N D E UN C A F E CON FONDA, PO 
sada y en la misma casa, se alquila una 
gran vidriera que sirve para cigarros, ta-
bacos, casa de cambio y giro de letras; e s tá 
situada en el mejor punto de embarque y 
desembarque de esta capital. Informará Do-
e mingo García, Inquisidor 29. 
990 8-22 
LainDarllla casi espina á Monserrate 
Se vende una casa de dos pisos en $8.500 
oro español Avenida E . Palma 43, de 8 á 11 
a m. Te lé fono 6155. 994 4-22 
Villeps. entre EmBelraio y Tejaiillo 
Se venden 3 casas con una accesoria con-
t igua juntos ó separados. Avenida E Palma 
43, de 8 á 11 a. m. Te lé fono 6155. 
905 4-22 
S E V E N D E E N $13.500 oro español . UNA 
casa en la calzada, del Monte en un magníf i -
co sitio. Informarán Monte 146. 
998 4-22 
S E V E N D E UNA F O N D A E N E L M E J O R 
punto del Vedado, buena oportunidad para 
uno ó dos que entiendan el giro, por el buen 
punto; su dueño la vende por no entender el 
giro; paga poco alquiler, buen local y se dá 
muy barata. Informarán en Prado 50. Café, 
el cantinero. 996 4-22 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS. Cigarros, Per fumer ía y Quincal la por 
no poderla atender su dueño. Informan en 
Monte 51, de 8 a. m. en adelante. V i d r i e r a 
988 • 4-22 
UN B U E N C O C I N E R O E N G E N E R A L D E -
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, pues ha trabajado en las mejores 
casas, y cocina á la criolla, francesa y es-
pañola y repostería. Empedrado número 81, 
tienda de v íveres . Teléfono 178. 
864 4-20 
DESEA COLOCARSE 
De costurera en casa particular, una seño-
ra peninsular. Ancha del Norte número 271. 
868 4-20 
SE SOLICITA 
Una buena manejadora peninsular para 
una familia americana. 
5 tarde en Cuba 51. . 
Informará 
873 de 
4 á 4-20 
J O V E N P R A C T I C O E N E L C O M E R C I O 
con conocimientos de Contabilidad, inglés , 
francés, escritura en máquina y correcta de 
mano, desea colocación. Proposiciones á R. 
Alvarez. L i s t a de Correos. 875 4-20 
L A V A N D E R A : S E D E S E A UNA B U E N A , 
blanca ó de color, que sepa bien su obliga-
ción, para el servicio de una familia en el 
Vedado. Se. ex ig irán referencias y se pre-
ferirá aquella que duerma en la colocación. 
Informarán en Obispo 101, Mueblería. 
879 4-20 
C O C I N E R O A N D A L U Z , P R A C T I C O Y 
aseado en su oficio, desea colocarse en casa 
de familia ó comercio, conoce toda clase de 
cocina y dulce. Tiene quien acredite su con-
ducta, inquisidor número 3, bajos, fondo. 
880 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora; 
es muy car iñosa con los n iños y muy traba-
jadora; cose á mano y á máquina y t iene f 
muv buenas recomendaciones. Je sús María 
número 45 884 4-20 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igac ión y que 
tenga quien le recomiende. Sueldo: 3 cen-
tenes Informarán Cárdenas número 72. 
902 4-20 
Se desea un joven de 20 á 25 añoe que co-
nozca bien el ing lés y tenga buena letra, pa-
ra auxiliar de carpeta en una casa de Co-
misiones E s preciso que sepa escribir en la 
m á q u i n a ' O L I V E R . Dirigirse á las iniciales; 
J . B . C . Apartado 538, Habana. 
901 4-20 
S E N E C E S I T A 
Una edeinera peninsular para el campo; 
Sueldo 3 luises. Trocadero 78. 
772 15-19E. 
S E V E N D E 
L a casa Gervasio número 60 de alto y ba 
ins ta lac ión- san i tar ia moderna. Precio $18.500 
ins ta lac ión sanitaria moderna. Precio $18500 
Informes en Empedrado 34. Bufete de los 
Sres. Zaldo y Ebra, de una á cuatro 
928 8-21 
B U E N N E G O C I O : Se traspasa un buen lo 
cal en punto céntr ico de la calle Muralla, 
con sus armatostes y enseres. Informes J 
González Hernández , Lampari l la 17. 
862 4-20 
Casa proma nara ¡npllinato ó tinéspeiss 
Por atender á otra industria mejor se ven-
de ó subarrienda los derechos y todos los 
muebles de una casa con 15 habitaciones al 
quiladas. No hay inconveniente en practicar 
durante el tiempo que desee el comprador 
subarrendatario para su buena marcha. I n -
dustria 72. Dolores Cancela. 
863 4-20 
E S Q U I N A S E N V E N T A : ANIMAS $18.500, 
Amistad $20.000, San Rafael $7.000. Virtudes 
$35.000. Evelio Martínez. Empedrado nú 
mero 40, de 12 á 4. 
872 8-20 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E 
Una Duqueaa de moda sin estrenar, Man-
rique 201 ó Figuras 21. 
1034 8-23 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clasn de carruajes, como Du-
quesas, MyJords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tírburys, Caibriolets. 
Los inmejorables carruajes der fa-
bricante " Babcoek" sólo esta ©asa los 
recibe y los hay -de vuelta entera y 
media vuelta-
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, cavile de Manrique número 
188, entre Salud y «Reina. 
972 8-22 
V E N D O DOS S O L A R E S E N E L R E P A R -
to de Rivero número 2 y 3 de la manzana 
15 en la calle de Gertrudis. Evelio Martí-
nez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
870 8-20 
CASAS E N V E N T A : B L A N C O |4.000, R E -
villaglgedo $5.300, Monserrate $12.500, Mer-
ced $3.200, Salud $13.000. Lagunas $4.600. 
Evelio Martínez, Empedrado número 40 de 
12 á 4. • 871 8-20 
S E C B D D UN L O C A L con sois armatos-
tes y vidrieras en un punto muy céntrico, 
propio para Camisería, Sastrería. Pe le ter ía , 
Sombrerería , Joyer ía y otros giros adecua-
dos al buen punto que ocupa: informarán 
Monte 12, altos, á todas horas, R . Paula. 
878 4-20 
V E R D A D E R A GANGA: S E V E N D E UN 
piiesto de frutas al contado ó á plazos, paga 
poco alquiler y se dá barato. Informa el 
S r . Villaverde, O'Reilly 18. 
889 4-20 
S E V E N D E UNA F U N D I C I O N D E M E T A -
les nueva con todo lo necesario y un taller 
de broncista con todos los aparatos nuevos 
incluso 3 tomos, uno de ellos de los llama-
dos "Revolver" Informes Re ina* 14. 
779 8-19 
S E V E N D E N DOS CASAS M O D E R N A S E N 
punto céntrico y comercial. 14 y 17 mil pesos 
r é s p e c t i v a m e n t e . E s t á n siempre alquiladas 
y dejan m á s del 8 por ciento de interés , l i -
bre Trato directo con su d u e ñ o . Aguiar 71, 
bajos. 834 8-19 
N E G O C I O P O S I T I V O 
Para los que deseen establecerse en un 
punto céntr ico y de mucho comercio se ven-
de un establecimiento de sedería y quin-
calla muy acreditado. Hay pocas existen-
cias y por enfermarse su dueño se da en 
muy buenas condiciones. Dará razón Genaro 
Gil , Monte 88, de 7 á 11 y de 1 á 7 
737 8-17 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora para un niño chiquito 
que sea de mediana edad, blanca y qxie 
traiga referencias de las casas donde haya 
servido. De no reunir estos requisitos que 
no se presente. Buen sueldo. Calle 19 esqui-
na á L . Vedado. 789 8-10 
A 6 E N T 
Modielo 1&09. 40 caballos. 4 cálm-
droe, nuevo. No sie ha usado sino dos 
veces. Se vende baaiaitfeimo. Verda-
dera gATkg;a. Vea á Mr. Beers, oficina 
námiero 7. Edificio Banco de Nova 
Escocia. 
c. 295 4-20 
Cualquier caballero ó señor i ta puede ga-
nar buen snoido y comis ión vendiendo un 
art ículo de gran aceptac ión . Obispo 96. L a 
Florentina. 689 8-16 
S E V E N D E N 
E n la Chorrera, de Managua, pasado el 
puente y cerca de l a calzada dos estancias 
unidas con una y media caballerísus de tie-
r r a ; tienen una gran casa de vivienda, co-
cina y etrete, muchas palmas, árboles fru-
tales y la atraviesa en todo su largo un rio 
fértil Darán razón J e s ú s del Monte 455, 
715 15-16E. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros frente á los muelles de Lt^z 
hace de venta de 12 á 14 pesos diarios. I n -
formarán Ba lascoa ín 8. 
621 815 
T E N E D O K D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
«Se cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29 Te lé fono 
número 486. 209 26-6E. 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por. « iento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de tes larqentar ías 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba entre Empedrado y Tejadillo. C a r -
pintería de 1 á 4. 892 4-20 
K X1=» O "Z?" DES O - ¿ ^ 
Deseo colocar en primera hipoteca, en la 
Habana 6 Vedado, $4.240 oro español , inte-
rés s e g ú n garantía , trato directo. Informa 
A. Loché, Dragones 9. Café. 
747 .10-17EI, 
V E R D A D E R A GANGA. — S E V E N D E N 
dos solares, uno de 540 varas en Arango. 
frente á la Benéfica y otro en Justicia y 
Pérez : se dan baratos. Informes en Fomen-
to y Alcoy, Je sús del Monte. 
620 i 8-15 , ú* , 
S E V E N D E 
Todo 6 por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la de 
Oqutndo, compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Nepruno, 
un ?-oiar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato directo 
oon su dueño Mánrique y San José, Perfume-
ría . C 210 13E 
S E V E N D E PO R M O T I V O S Q U E S E E S -
pl lcarán al comprador, un gran Café y Res-
taurant, en punto céntrico, garant i zándo le 
al comprador una gran venta. Informes á 
los Sres. Toribio González y comp.Importa -
dores de Vinos. Teniente Rey 61 Habana 
• 267 . 22-7B. 
V E D A D O : Se vende UN S O L A R . E S Q U I -
na 17 y A y tres en C y 21 Informará José 
Agramonte, 17 y A . 
18737 26-27D. 
B U E N A C O M I S I O N 
Podrán ganar anualmente los corredores 
que lleven Seguros de casas & mobiliarios á 
la Compañía Inglesa 
L O N p O N A S S T I R A N C E 
O B R A F I A 37 — H A B A N A — T E L E F O N O 11 
ÍSS29 ' Í ^ - ÍAQ 
Completamente nuevos. E l que yo le pro 
pongo es el que, usted necesita para su ne 
gocio y para pasear en los carnavales, últi 
mo modelo, Ford, dos asientos, cuatro cilin-
dros; de quince á diez y ocho caballos de 
fuerza, 45 millas á la hora, poco consumo, 
eficacia y fáci l manejo, puede verse á todas 
horas y tratar de su precio con el Sr. Cas 
tañeda, en la oficina del Havana E . Véle le 
Co. Morro 26 y 28. 710 8-16 
S E V E N D E N E N GANGA 1 F A E T O N 
Príncipe Alberto nuevo; 1 romana plata-
forma, grande, poco uso; 100 quintales teja 
hierro galvanizado sin uso; 2 gallos finos 
v una muía 7 y media cuartas. Lucena 6, á 
todas horas. 684 8-15 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R ^ E 
de Gaspar Villarlno v Lonmaíiía 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquina., 
coser á mitad de precio, al contado y áL*3* 
zos. 1>l4"» 
Muebles de todas clases sin competenrM 
SiM-tldo completo en alhajns finas earL ; 
tizabas, modernas y antiguas á precios JjT1'' 
conocidos. ,3i 
Ropas, inmenso surtido, buena confecciA 
y hechura moderna. C101 
L a Zil ia , Suárez 45, Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse 
C. 75 1E 
S A L A S 
Da por un mes para prueba, un piano v.. 
chards; es la mejor garant ía qne puede t 
ner el marchante; la única casa que v,~e" 
esto en la Habana. S A L A S , SAN Rvp»!0,9 
número 14. 850 S-lf1* 
lUÍBLES, iDEBÍls 
Nadie compre al contado A a plazos, R( 
ver primero los prccloji y las oondlclof-




S E V E N D E 
Una cama, un lavabo y un juego de como 
dor. Todo de cedro. Infonunriln en Haha^ 
113, altos. 711 T f t 
EL MEJOR 
Q,ne «e vende hoy en la Hfshana, es el pí» * 
no R I C H A R D S por que nnnen coje comején 
nanea varia «n «onldo, nunca varia «u pnj 
sav lón y lo vende S A L A S , SAN R A F A E L 14 
646 8-15 i 
S E V E N D E 
Una rvuquesa y un tronco de arreos. Obra-
pía 49. 650 8-15 
B A R A T O 
Se venden: un vls-a-vis de un fuelle con 
zunchos de goma, un coche carretela y una 
Victoria, todo en buen estado, en Real 118, 
Martanao pueden verse. 
471 26-12E 
BE M U 
S E V E N D E 
U n a espléndida pareja de caballos ameri-
canos dorados, sanos, sin resabios, se garan-
tiza que no se espantan de nada, propia 
para una familia de gusto, y un carruaje 
milord, francés , muy elegante, arreos e t c 
Informan Muralla 7 7, 
1037 4-23 
S E V E N D E 
Un precioso pony criollo de 45 pulgadas de 
alto, maestro de tiro, con un dog-carcito de 
llantas de goma y una limonera muy bonita. 
Puede verse y probarse el tren todos los 
días antes de las cuatro en la calle A n ú -
mrro 6. en oí Vedado, E l ú l t imo precio en 
que se dá es $200 Cy, una verdadera ganga, 
989 7-22 
A precios razonables en E l Pasaje zu, 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapíá 
C. 89 IB 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E MONTA. 
7 años de edad, buena alzada y sano, pro-
pio para trabajo. También se cambia por 
otro maestro de tiro. Informan en Obrapía 
número 42. 942 6-21 
J A C A C R I O L L A J O V E N Y D E B U E N C A -
mlnar, color a lazán, se vénde en precio 
arreglado, en el Vcdaido. Calle G. esquina á 
15, V I L L A MAGDA. 944 4-21 
P A R A C A R N A V A L E S 
Se vende un potro blanco melao, de seis 
y tres cuartas de alzada, buen caminador y 
de mucha resistencia. Informarán en Nep-
tuno 186. 891 8-20. 
UN C A B A L L O , H E R M O S O A N I M A L ; C R I O -
11o; de monta; siete cuartas; gran camina-
dor, se vende por ausentarse su dueño. I n -
f o r m a r á n : O'Reilly 1, de 2 á 4. 
865 8-20 
S E V E N D E N 
6 gansos, 5 hembras y 1 macho. Darán r a -
z6n en Cuba Cataluña, Galiano 97. 
655 S-15 
D E M U E B L E S f F R E I A S . 
A L M A G E N M D E P I A M O S 
Ofrezco mi variado surtido de Pianos de 
marcas Europeas y Americanas, especiales 
por sus maderas de caoba y cedro refrac-
tarias a l comején, de voces sonoras y só l i -
da construcc ión. 
PIANOS de B L U T H E R , PIANOS R O S E N E R . 
PIANOS E S T E V & Co. PIANOS C. O E M L E R , 
P I ANOS de K O H L E R & C A M P B E L L , y. ade^ 
m á s E L AL'TOPIANO, maravilloso instru-
mento en el cual se toca sin conocer m ú s i -
ca . E N R I Q U E CÜSTIN, MABANA 94, cer-
ca de Obispo. 
C . 322 26-23E 
PASTA PARA RENOVAR BISCOS 
A $0.25 centavos Cy. la cajita. Habana 94, 
Casa E . C U S T I N . 
C . 320 10-23 
MUSICA PARA AUTOPIANOS 
y toda clase de instrumentos P n e u m á t i c o s 
acabo de recibir. E . C U S T I N , H A B A N A 94̂  
I S n o s d e a l q u i l e r ^ 
A tres pesos plata, S A L A S , SAN R A F A E L 
14. Se afinan gratis. 1026 8-23 
S E V E N D E UN FOGON F R A N C E S . CON 
seis planchas y otras piezas propias para 
sastres, Aguiar 107. 
1042 4-23 
mi 1 n i 
A. p\»Ton y a l etrntado, muy baratos. SA-
L A S , SAN R A F A E L 14. Planos de alquiler 
A tres pesos plata. 
1002 8-22 
J U E G O JDE SAL,A 
Se vende un juego completo de L u i s C a -
torce, en muy buen estado, de uso y se dá 
muy barato por ausentarse l a familia. Je-
sús' del Monte 684 982 4-22 
T al contado. Muy liarato», S A L A S , SAN R A -
F A E L 14. 
Planos de alquiler ft tres pesos plata. 
947 8-21 
8 E V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O D E 7 
cuartas, dorado y muy buen caminador: jo-
ven, sano y sin resabios. Carlos I I I , 50 es-
quina á Infanta, establo, á todas horas. 
906 4-21 
EL UNIDO PIANO 
qne se vende en la Habana, ronstrnldo 
expresamente para este clima, es el plano 
Ricliards qne vende S A L A S , en SAN R A -
F A E L n Omero 14. 
896 8-20 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A B H i -
jos de José Forteza, Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de. efectos fran-
cese«, recibidos directamente de Francia , 
Gran rebaja, en los precios. Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
874 -8-20E. 
C A J U T A S 
Con doce luces de bengal 
fta 86* librería^. .881 
10 cts Oh1s-
4-20 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a lgún valor « 
módico interés . Infinidad cío muebles y ropa!* 
á precios no vistos. E n Los Tres Hermanos! 
Consulado 94 y 9?. 385 26-9E 
B A R R O R E F R A G T A R I 
T r a d e m a r k " M A G " 
E n uso en esta I s l a hace 19 años. C 
Glynn & Co. Merced 63, Habana. 
979 2G-2m 
S E V E N D E N 
Dos máquinas de imprenta, una Liber» 
ty número 4 y otra H . Hoe. dan en prch, 
porción por necesitarse el sitio para mon-, 
tar otras. Neptuno 107, á todas horas 
771 8-19 I 
L a siguiente maejuinaria usada, en bueifí 
estado. Una máquina completa para haceii 
10.000 ladrillos tamaño Cubano, diarios, coa, 
su cortadora automát ica , del fabricante 
"Chambere Brothers Co." Una cortadora ¿Í' 
ladrillos s e m i - a u t o m á t i c a del fabr-cant» 
"Raymond" casi nueva. Otra corredera de 
ladrillos ">o\eMy" del fabricante "Blfa 
mond". Un motor de 10 por 20 de cilindro; 
Una caldera de & y medio pies de diámetro-
por 20 de largo con dos fluses de IS'.'^ffl 
d iámetro . Un motor de cilindro 14 por 3¿. 
L a caldera y el motor de 14 por 36 pueden 
verse trabajando. 
SH COMPRA 
Un motor de uso de 125 caballos que estS 
en buen estado prefiriendo el sistema "Cor-
Uss. Para informes E . Gárate. calle Santa 
Ccuz 18, Cienfuegos, 
C . 248 7S-14B 
Motor Mwj ilfi a l c i 
Para toda clase de industria que sea nece-
sario emplear fuerza motriz, informas y pre-
cios los faci l i tará á solicitud Francisco ?. 
Amat y Comp. único agente para la Isla ds 
Cuba'. A lmacén de maquinaria, Cuba 60. H»« 
baña. 
D E O C A S I O N 
Una caldera tubmlar de setenta cabMj 
líos con su ohimenea se vendo. Calzad» 
del Monte 314 Oueellas v Compañía., 
C 205 26 10 
í j L i u m m i ü ni¡mi)ULiUí\L 
Una segadora Adrlance Boclteye número S 
cuesta $66.00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cuba W 
C. 88 lE-
• 
A V I S O A L C L U B D E CAZADORES: SBí 
vende una magníf ica escopeta inglesa, 
pletamente nueva, en menos de la my-a «V 
su valor. Puede verse en Cuba 58, "e c 
11 a. m. y de 1 á 5 p. m 9 6 6 _ _ _ _ ^ ^ | 
A N T I C U A R I O S Y P E R S O N A S D E GUSTO; 
se vende una colección de monedas oe i 
bre antiguas. Las h a ^ de 250 años antes 
la era de N . S. Jesucristo. Solicito agen"»» 
de ambos sexos. Empedrado 15, Ga.TTiaô M 
638 16-1^. 
18 rosales finos $i 50. Diez palmas var^ 
finas $4.00 Camelios dobles ?*1'¿;¡;,.aleS 




y 4 Manzanos) $3.00 Doce Naranjos 
tados sin s?milla $5.00. Remisión « r a ^ ^ 
cualquier punto de la Is la al recibo^ a* 
Importe en moneda oficial. J . B-
Mrcaderes 11. 337 
injer-
{5-SB 
parí loe Anuncios Franceses son los 
18, rus de la GrangQ-Ssdoiî e, P !̂S 
I % 
BRONQ 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V .-
UBORATOHIOS " E S O O " , BAISIEUX (5™ 
Y" en Todas B u e n a s Formacis^ 
'TAC,0Ni) 
Recomendado j jor los ModiCO 
CURACIÓN M ? \ m ^ f 3 ; l o s 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , C a í ^ 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s , H e m * l3 
y todas las E n f e r m e d a ^ 
' i r« í í r»n v de los B m o » ^ ' Vejiga y 
Lübntorios MONAL. WANSIÍSS 
A R I O D B L A 
Teniente Key y P r a a -
